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t r a t a d o d e p a z e n t r e P o l o n i a y l a R u s i a S o v i e t 
N i c a r a g u a y ^ ^ ^ ^ ^ ^ n S . ^ " ™* ̂  * 
tssTIlDIO P E L A S B A S E S P A P A 
r v T R A T A D O D E P A Z E > T R E 
POLOMA Y L A R U S I A S O V I E T 
DIGA, Septiembre 28 
E Ü estudio de los pormenores de wn 
tratado p r e l i m i n a r de paz entre l a 
Rusia Soviet y Po lon ia p r i n c i p i ó hoy 
esta c iudad p o r cua t ro comisicnes 
rombradas pa r a t r a t a r de diferentes 
Les del p rob lema , antes de l a c o n . 
(erencia de l a paz . Los miembros del 
«saa comisiones dec id ie ron ce lebrar 
nna reunión con D o m b s k i , Presidente 
¿e ia m i s i ó n po laca y Joffe, jefe de 
la delegación m a x i m a l i s t a , el lunes 
ror la t a r d e ^ 
Espérase que l a l abor ac tua l de 
¿arle forma al t r a t a d o se e n c a r g a r á 
5 eeas comisiones con el í l e m p o nece-
searlo, no i n t e r r u m p i é n d o s e loá t r a -
tajos con sesiones p lenar ias de l a 
conferencia. Se ha indicado que l o 
primero que se d e b a t i r á es l a l í n e a de 
demarcación en t re los e j é r c i t o s pola-
cos y max ima l i s t a s . A d e m á s de los 
problemas r e l a t i vos a l t e r r i t o r i o y 
aaterias e c o n ó m i c a s , los representan-
tes del Soviet p iden que l a conferen-
cia discuta l a c o n c e s i ó n de u n a a m -
nistía a los residentes de ambos p a l -
tes acubados de oposi tores a los res-
pectivos Gobiernos, y t a m b i é n los 
isuntos respecto a los c ó n s u l e s y de-
rechos de t r á n s i t o s . 
COJiTESTACIOíi D E N I C A R A G U A 
SAN S A L V A D O R , Sept iembre 28. 
Nicaragua h a contestado l a i n v i t a -
ción que se le h izo por e l M i n i s t e r i o 
de Relaciones 'Exter iores de San Sal-
tador para tomar pa r t e en l a confe-
rencia de las c inco r e p ú b l i c a s cen t ro 
americanas. E l objeto de l a confe-
rencia es dejar sentada l a base p a r a 
la unión centro amer icana . L a con-
testación de N i c a r a g u a no dice nada 
en delnitlva pero confiesa que e l p l a n 
ha despertado i n t e r é s en Managua , 
capital de Nicaragua, y que los f u n -
c ionar ios del Gobierno desean conocer 
m á s pormenores y l a o p i n i ó n de las 
otras r e p ú b l i c a s interesadas. L a con-
t e s t a c i ó n ha sido enviada a l Cent ro 
I n t e r n a c i o n a l en Guatemala, para que | 
dicho cuerpo tome las medidas que 
sean necesarias con e l objeto de l o -
g r a r que N ica ragua ingrese en l a Con-
ferencia. 
LOS A S U N T O S OBREROS > 0 Y A > ' 
M A L E \ G E N O V A 
G E N O V A , Sept iembre 27 
Solo u n g r u p o p e q u e ñ o de ó b r e o s 
ocupan a ú n l a f á b r i c a de Ansa ldo y 
r e h u s ó hoy abandonar el í^staVíef' 
m ien to ; pero c r é e s e que t a m b i é n obe-
d e c e r á a las ins t rucc iones d e s p u é s de 
l a c e l e b r a c i ó n de l a v i c t o r i a obtenida 
por l a F e d e r a c i ó n ; c e l e b r a c i ó n que 
t e r m i n ó con una g r a n parada, i m p o -
nente, con banderas ro jas l levadas 
por los concur ren tes . Las not ic ias de 
las p rov inc ias de L i c u a r a n demues-
t r a n que no se h a n r eg i s t r ado a l l í 
incidentes graves en todo el d i a, n i 
en Sestre, donde los agremiados 
anarquis tas son m u y numerosos . 
C E L E R R A f l O X E l T I T A L I A D E L A 
Y I C T O R I A O B R E R A 
M I L A N . Sept iembre 27 
Los p rop ie t a r io s de u n a f á b r i c a de 
calzado, ocupada por los obreros, h a n 
l legado a u n a r r eg lo con los operar ios , 
a r r eg lo por e l cua l los natrones que 
p a g a r á n a los obreros e l t r aba jo he-
cho du ran t e l a o c u p a c i ó n del t a l l e r , 
¿ o n d e se r e a n u d a r á e l t r aba jo e l m a r -
tes o el m i é r c o l e s de esta semana.. .1 
tan p r o n t o como los ta l le res es té i i en 
condiciones de m a r c h a r con regu la -
r i d a d . 
L a n o r m a l i d a d se r e s t a b l e c i ó h o y 
en a lgunas f á b r e a s s i n esperar pos-
ter iores ins t rucc iones de l a Confede-
r a c i ó n del T r a b a j o . Los obreros h a n 
estado celebrando su v i c t o r i a con 
banquetes y asambleas maguas en es-
ta c i u d a d . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L M O V I M I E N T O S E D E M U E S T R A A N D A N D O 
Afirmábamos d í a s pasados, con esa<| 
convicción del que no somete su c r i -
terio al c r i t e r i o ageno, por grande y 
notoria que sea su r e p u t a c i ó n , quw 
España es l a n a c i ó n que ha colon*-
íado mejor en e l m u n d o y que d i f í -
cilmente la s u p e r a r á n en e l f u t u r o , 
como no l a supe ra ron en el pasado n i j 
siquiera l a i g u a l a n en el presente. _ 
Pius b ien; ayer hubo de t r ae rnos ei 
correo u n vo luminoso paquete de pe. 
rtódicos, v entre los de A f r i c a , encon-
tramos " E l T e l e g r a m a del R i f cole-
ía que leo con verdadera s a t i s f a c c i ó n 1 
no solo por l o b ien redactado s ino por / 
<lDe hubo de funda r lo hace dieciocho 
tíos el quer ido compafipro jefe dis-
ftijuldo del A r m a de A r t i l l e r í a , s e ñ o r 
8ándído Lobera , que ea a l a vez D i -
fector y p rop ie ta r io . 
Informa e l colega d'j M e l i l l a sobre 
'& visita hecha a las posiciones avan-
z a s por e l m i n i s t r o de l a g u e r r a en 
»tt reciente v i s i t a a Mar ruecos y d i -
tt: 
"Los que en l a c a m p a ñ a del 11 nos 
wmbEtieron c rudamente , ac lamaban 
« í e p r e s e u t a n t e de l Gobierno y a los 
wnerales Berenguer y F e r n á n d e z S i l -
Wstre. 
De lo,, numerosos aduares que h a y 
¡Wta Yazanen s a l í a n mujeres y n i -
M« ra ra lanzar e l c l á s i c o " Y u - y u " , 
Ií2 y estridente. E n todas las casas 
•Meaba la bandera e s p a ñ o l a . I g u a l 
^ r e n d e n t e e s p e c t á c u l o se r e p i t i ó 
J Ishafon. E n el poblado de Z a r r o r a , 
B F fa t íd ico , que recuerda l a é p i c a 
t i l de la c o l n m n a Ros el 27 de D l -
íeT v 6 de 1911' t u v i e r o n el auto 
• i . ^ l n i s t r o n n centenar de mujeres 
| Wnos. 
, En Sammar, se congregaron . m á s 
Tafl**! M i l Ben i Bugafa r . H a b í a n l l e -
i M^01"68 a l fombras , e x t é n -
«I6n H sobre l a ca r re te ra en e x t e n . 
»ütn^A " n k i l 6 m e t r o . Q u e r í a n que los 
f]«Jmoviles pasaran sobr^ ellas, pero 
las chi labas y con ellas cubren, a i r c -
do du tapices, e l basamento. E l Co 
mandante Genera l con voz potente, 
que e l v i e n t o l l eva a los lugares cer-
canos, les d i r i ge en á r a b e v i b r a n t e 
a l c m c i ó n : 
" E l m i n i s t r o y el A l t o Comisa r io 
me enca rgan os d é las gracias . G r a -
cias c ien veces gracias , por vues t ro 
e x p o n t á n e o homenaje a los e s p a ñ o l e s 
que m u r i e r o n luchando (noblemente 
c o n t i a vosotros . ¡Viva E s p a ñ a ! " 
Y c inco m i l voces contes ta ron ¡vi-
va! 
¡ L o o r a l Dios de l a V i c t o r i a , de los 
moros buenos que combaten po r Es -
p a ñ a ! ¡ V i v a n los moros adic tos! Y 
nuevamente c inco m i l voces a t r o n a -
r o n e l espacio, fascinados por l a a c t i -
t u d m a y e s t á t i c a y e n é r g i c o s acentos 
del gene ra l S i lves t re , subyugador de 
muchedumbres . 
E n aquel los solemnes momentos , an 
te l a g randiosa escena—que fascina-
dos y subyugados a s í mismo presen-
c i á b a m o s — i l u m i n a d a por los ú l t i m o s 
rayos del so l poniente , evocamos l a 
é p i c a ca rga de T a x d l r t , d i r i g i d a p o r 
e l ten iente corone l Cava lcan t i y los 
subl imes actos de h e r o í s m o , dignos de 
ser na r rados por l a m á g i c a p l u m a de 
A l a r c ó n . E l g ine te que her ido cae en 
t i e r r a y a l a p r o x i m á r s e l e u n m o r o 
A H O R A E S F E L I X J ) I A Z 
V E R A C R U Z , Sept iembre 28 
F é l i x Diaz, sobr ino de don P o r f i d J 
y cuya a c t i t u d ha causado co ' iaHc-
l a b l e ansiedad a los func lona r i c s del 
Gobierno p r o v i s i o n a l , no h a confe-
renciado t o d a v í a con el genera l p u a -
dalupe S á n c h e z , comandante m i l i t a r 
de esta c iudad y nombrado l a sema-
na pasada represen tan te del Gobier-
no pa ra negoiar con F é l i x D i a z . E l 
general S á n c h e z , s in embargo, c r é e s e 
que e s t á sobre e l t e r r e n o para confe-
r e n c i a r con Diaz en las p rox imidades 
de Misan t l a , donde Diaz se h a l l a aho-
ra, sienr.o probable que la r e u n i ó n se 
e f e c t u a r á p r o n t o . 
Las autor idades guberna t ivas m a n -
t i é n e n s e re t icentes acerca do ese 
asunto . 
L A F I E B R E A M A R I L L A E N V E R A -
C R U Z 
V E R A C R U Z , Sept iembre 2% 
E l doctor A l b e r t H e d r i c k , pertene-
ciente a l Consulado amer icano y r e s i -
dente en V e r a c r u z hace unos nueve 
a ñ o s , f a l l ec ió anoche de f iebre ama-
r i l l a . EH doctor H e d r i c k se c r e í a con-
valeciente de l a c i t ada enfe rmedad: 
pero r e c a y ó con f a t a l consecuencia. 
L'n n ú m e r o de nuevos casos de f i o b ^ 
a m a r i l l a se ha descubier to en esta 
I s l a . 
L A C O N F E R E N C I A I X T E B N A C I O -
N A L E C O N O M I C A 
B R U S E L A S , Sept iembre 28 
Los In fo rmes r e l a t i vos a l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a de va r i a s naciones 
se han r e c i b i d o po r l a Conferencia 
I n t e r n a c i o n a l F i n a n c i e r a en su se-
s i ó n de hoy en esta c i u d a d . E l p l a n 
de l a Conferencia pa ra ase.gurar un 
a m p l i o asesoramiento de toda l a s i -
t u a c i ó n antes de i n t e n t a r hacer reco-
mendaciones o t r a t a r do problemas 
presentados por cua lqu i e r p a í s . Es-
p é r a s e que los i n fo rmes se comple ta -
r á n esta noche, de modo de que las 
cuestiones do cambios puedan ser t r a -
tadas m a ñ a n a . 
E l j e fe de los debates de m a ñ a n a 
s e r á el doctor Z i s s e r n i n g . banquero 
h o l a n d é s y Carlos T o r n q u i s t , uno de 
los delegados de A r g e n t i n a a l a Con-
ferencia, el que t a m b i é n t o m a r á par te 
en las deliberacione? del d í a . / 
E l s e ñ o r Devend, uno de los Dele-
gados franceses, expuso u n p u n t o de 
vis ta o p t i m i s t a acerca de l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a en F r a n c i a . M a n i f e s t ó 
que F r a n c i a h á l l a s e aun necesitada de 
acud i r a e m p r é s t i t o s , no pa ra c u b r i r 
el presupuesto o r d i n a r i o . A g r e g ó que 
el d ine ro s e r á u t i l i z a d o para obras 
de r e c o n s t r u c c i ó n , las cuales no pue-
den demorarse hasta que se e f e c t ú e n 
Ies pagos de reparac iones . D i j o que 
el presupuesto f r a n c é s se v a cub r i en -
do con los ingresos y que "todo el 
mundo se e s t á u t i l i z a n d o con las es-
fuerzos hechos por F r a n c i a pa ra su 
r e c o n s t r u c c i ó n " 
A f i r m ó e l o rador que l a cosecha de 
t r iRc este a ñ o a r r o j a u n aumento por 
acre y que debido a eso ca l cu l a que 
p o d r á n expor ta rse c ien m i l l o n e s de 
fanegas de t r i g o a o t ros p a í s e s . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nis t ros , s e ñ o r L a c r o i x , de B é l g i c a , 
qu ien h izo ayer uno de l a pa lab ra 
c e n s u r ó e n é r g i c a m e n t e e l impuesto 
establecido sobre e l cap i t a l en I t a l i a . 
Contestando e l c i t ado discurso, el 
senador Rezzl m a n i f e s t ó que el i m -
puesto I t a l i ano es en r ea l i dad una 
< o n t r i b u c i ó n sobre e l cap i t a l , paga, 
dero en ve in t e a ñ o s en vez de t r e i n t a , 
oon una r e v i s i ó n del v a l o r de las p r o -
piedades, cada cinco a ñ o s , agregando 
que I t a l i a h a b í a aeptado esa c o n t r i -
b u c i ó n como una necesidad y que no 
lo cons idera p e r j u d i c i a l . 
"Las d i f iu l t ades obreras i t a l i anas 
son pu ramen te de o r i g e n e c o n ó m i c o y 
e s t á n a pun to de tener s o l u c i ó n " . 
M r . R y ó c i h , ba rque ro suizo, a b o g ó 
por una c o n t r i b u c i ó n i nd i r ec t a , en 
vez de d ' recta , l a cua l , s e g ú n é l , hace 
m e r m a r l a p r o d u c c i ó n y eleva el costo 
de l a v i d a . 
Se le t a encargado a u n a c o m i s i ó n 
que redac te las resoluciones , s iendo 
ese e l o r i m e r paso l l e g a r a conclus io-
nes def in i t ivas en l a Confe renc ia . 
Las ci tadas resoluc iones e x p o n d r á n 
los puntos de v i s t a de l a Conferencia 
sobre aquel los asuntos r e l a t i vos a l a 
e c o n o m í a p ú b l i c a ; pun tos que s e r á n 
ed i f i cados en cua t ro c a t e g o r í a s , y los 
cuales, s e g ú n R . H . B r a n d , v lce-Pre-
sldente i n g l é s de l a Conferencia , son : 
l o E q u i l i b r i o s de presupuestos ; 
r e d u c c i ó n de gastos; l i m i t a c i ó n de 
las funciones gube rnamen ta l e s ; re -
d u c c i ó n de a rmamentos , e l i m i n a c i ó n 
de subsidios y l a s e l e c c i ó n del I m -
puesto d i rec to e i n d i r e c t o sobre el 
c a p i t a l . 
2oLa necesidad de l i m i t a r los e m -
p r é s t i t o s s ó l o pa ra f i ne s de fomen to . 
So Es tablecer fondos pa ra el pa-
go de las deudas externas , s e ñ a l a n d o 
fechas f i jas para sus redenciones . 
(Pasa a l a 4, c o l u m n a 5) 
L a E x c u r s i ó n d e 
l a L i g a N a c i o n a l 
L O S C A N D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S V I S I T A R O N E L C A N E Y . L A 
L O M A D E S A N J U A N Y O T R O S L U G A R E S H I S T O R I C O S . A S I 
C O M O L A S S O C I E D A D E S D E S A N T I A G O . — M I T I N E N E L C L U B 
M A C E O . — H O Y S A L D R A L A E X C U R S I O N P A R A G U A N T A N A M O . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, sept iembre 27. i E l representante s e ñ o r G o n z á l e z C í a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . ' vel y el genera l A l f r edo L o r a , cand i -
E n l a m a ñ a n a de hoy v i s i t a r o n los | dato a Gobernador de esta p r o v i n c i a 
s e ñ o r e a Zayas y C a r r i l l o los lugares1 por la L i g a , han obsequiado con es-
h i & t ó n c o s do San Juan y Caney, acom- p l é n d i d o banquete a los r ep resen tan -
p a ñ a d o s del Alca lde de l a c iudad, doc- tes de l a prensa habanera. L a casa 
t o r Camacho P a d r ó y o t ros . E n e l de B a c a r d í , por conducto de su ge-
C í r c u l o del Pa r t i do popu la r del Caney rente . Pedro Lay , t a m b i é n o b s e q u i ó a 
la s e ñ o r i t a M a r í a Cruz l eyó una poe- los repor te rs habaneros con galones 
s í a de bienvenida a los candidatos de : del t an afamado r o n cubano, 
l a L i g a Nac iona l , I m p r o v i s á n d o s e l ú e . I E l Alca lde de la c iudad nos obse-
go un m i t i n en e l que usaron de l a ! q u i ó con u n almuerzo, 
pa labra los s e ñ o r e s Escoto C a r r i ó n ' M a ñ a n a , a las nueve a. m . p a r t i m o s 
y Zayas. Este d ió las gracias por el con r ^ m b o a G u a n t á n a m o . Se p repa ra 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o ñ una co rd ia l despedida a los candida-
Por l a tarde v i s i t a r o n el doctor Za- I tos Zayas y C a r r i l l o . 
3|as y el genera l C a r r i l l o las s o c í e d n - ¡ JEi Mayordomo del t r en excurs ion is 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C X X X V I 
L a a g i t a c i ó n I r l a n d e s a y e l a y u n o 
d e l A l c a l d e d e C o r k 
F u e r o n las sufragis tas y de el las 
M r s . P a n k h u r s t l a p r i m e r a , las que 
queroindo l l a m a r l a a t e n c i ó n del p ú -
b l i co i n g l é s sobre sus personas y doc-
t r inas , se somet ie ron a u n ayuno v o . 
l u n t a r i o creyendo que las autor idades 
inglesas las p o n d r í a n en l i b e r t a d a n -
tes de dejar las perecer de h a m b r e ; y 
t an to en I n g l a t e r r a , como en los Es -
tados Unidos , en estos recientemente , 
se a d o p t ó l a med ida de a l imen ta r l a s a 
l a fuerza, i m p i d i e n d o de esa suerte 
que se presentasen como m á r t i r e s an -
te el pueblo. 
E l mo t ivo de p o r q u é no se haya 
adoptado ese m i s m o s is tema de l a a l i -
m e n t a c i ó n forzosa por medio de son-
das, en los casos de los actuales ayu -
Dadores de C o r k y de Terence Mac I 
apesar de todos los embates de A s -
q u i t h . 
Es m á s ; p ropuso e l P r i m e r M i n i s -
t r o , pa ra l l enarse de r a z ó n , que s i 
cesaban los asesinatos de soldados y 
p o l i c í a s en I r l a n d a , se p o n d r í a en 
l i b e r t a d a los ayunadores de C o r k y 
a l A l c a l d e ; y a esto no contes ta ron 
s i q u i e r a ; y vémof, que n0 pasa u n 
d í a s i n que en l a r evue l t a de u n ca-
m i n o , grupos de S inn Feiner , a t i sben 
l a l l egada de soldados y p o l i c í a s pa ra 
descerrajar les una descarga! L a fuer-
za p ú b l i c a de esos soldados y p o l i -
c í a s que se l l a m a por los colores de 
su u n i f o r m e "negros y pa rdos" (b l ack 
and t an ) t o m a represa l ias , queman-
do las casas de los asesinos de sus 
S w ^ ^ n o i r c o V / o c e m o s , ' p e r o ' d e ' s e . Í ^ se ext iende por todas 
gu ro que de habe r lo adoptado, nadie 
se o c u p a r í a de esos ayunadores que 
qu ie ren ob l i ga r con su t o t a l abs t inen-
cia a las autor idades a que los p o n -
gan en l i b e r t a d . 
Estas se han negado a e l lo , no po r 
c rue ldad , n i por capr icho , n i por f a l -
ta de recomendaciones, porque l a A l -
c a l d e s í . de Cork y los S i n n Fe iner , 
desde e l Sumo P o n t í ñ c e y e l Rey 
jEduardo no han dejado n i a una sola 
A u t o r i d a d i n f l u y e n t e s i n i m p l o r a r su 
auxiMo pa ra que pqsiesen en l i b e r -..iwic* ^ —;—VJV_ J — i a u x i ; 10 para que p4&ie»cu c u n u c i -
g u m í a en mano , le l i b r a de m u e r t e i t ad a los avuna(iores v c r im ina l e s e 
c ie r ta u n of ic ia l , cercenando l a cabe- . 
i o í l - - 1 1 - 0 . ^ los generalesloT'abañ-
CUfc. 
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"naron subiendo a pie l a empinada 
^«sta que conduce a l me jor y m á s 
¡«noáo de los fuertes, va r ias veces 
pe r i to en estas columnas . Los v ivos 
Ajanados colores de los tapices y 
JJ8 ¿ v e r s a s tonal idades, semejaban 
«wae alguna dis tancia u n t ap iz de 
r°r6->. Los n i ñ o s de las escuelas h i s -
j * ^ ¿ rabos v muchos I n d í g e n a s , os-
2*an lazos de los colores nac io-
j 1 ^ - Los Jefes sa ludaron a los re -
i-'P^tantes de E s p a ñ a , y para ped i r 
* liberto^ J -
za de su agresor ; y tan tas o t ras , que 
l a t r o m p e t a de l a fama l l e v ó a las 
m á s " r e c ó n d i t a s aldeas. Y evocamos, 
en fin los combates h o m é r i c o s de los 
batal lones de C a t a l u ñ a , T a r i f a , C h i . 
c lana y C iudad Rodr igo , en l a m a ñ a -
na g lo r iosa . 
¡ A b d e l Kade r , Jefe entonces de l a 
ha rke enemiga, que l u c h ó en T a x d l r t , 
con c inco m i l r i f e ñ o s , ha v u e l t o a 
T a x d l r t a l f rente de otros tantos, para 
r e n d i r homenaje a los h é r o e s e s p a ñ o -
les! 
Siis i ras , como las de tantos o t ros , 
se han desarmado. E l e s p a ñ o l y e l m o -
ro" se l l a m a n hermanos , se unen en u n 
mismo dest ino y sus labios exha lan u n 
c á n t i c o de amor . 
He a h í l a obra de E s p a ñ a . " 
Si e l ^ n o r o rebelde que el a ñ o once 
combate a E s p a ñ a en l a f o r m a encar-
nizada que ya conocemos, y nueve 
a ñ o s d e s p u é s se mues t r a t a l y como 
lo describe " E l T e l e g r a m a del R i f " 
i ¿ n o es cosa de da rme l a r a z ó n en eso | 
impeni ten tes en e1 segundo aspecto 
N i el Rey Jo rge de I n g l a t e r r a n i la 
Re ina Aviaría se hubiesen resis t ido a 
ese p e r d ó n ; pero l a l ó g i c a de L l o y d 
George a l negar lo es contundente . -
Hace hoy ju s t amen te 20 d í a s , e l fis. 
ca l del Condado de Cork so d i r i g i ó a 
L l o y d George, aconsejando respetuo-
samente que se pusiese en l i b e r t a d a 
los once ayunadores que e s t á n en l a 
c á r c e l de C o r k y e l m i s m o 8 del co-
r r i en te , el P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s l e 
c o n t e s t ó , y d i ó a l a Prensa u n Mensa 
par tes los asesinatos y los incendios 
No creemos que las pa labras del 
Arzob i spo de A u s t r a l i a . M a u n i x , que 
fué a v i s i t a r a l A l c a l d e de Cork , en 
su p r i s i ó n de B r i x t o n , en Londres , 
c o n t r i b u y a n a pac i f i ca r los á n i m o s . 
D e c í a , s e g ú n vemos en u n te legra -
ma del D I A R I O de esta m a ñ a n a que 
"es u n m i l a g r o , y r e p i t i ó l a frase, 
que a ú n v i v a e l A lca lde d e s p u é s de 
48 d í a s de a y u n o " esto es una 
Ind i r ec t a e x c i t a c i ó n a los S inn F e i -
ner de nue prosicran en sus planes, 
porque si Dios Todopoderoso, hace 
e l m i l a g r o de conservar l a v i d a a 
unos asesinos que n i s iqu ie ra se es-
cudan en luchas de r e l i g i ó n , ¿ p a r a 
que quiere m á s que esa i n t e r v e n -
c i ó n D i v i n a a f a v o r de los Si;nn 
i , Fe ine r? 
L a e x p l i c a c i ó n de por q u é unos pre-
sos que no e s t á n enfermos de cata-
lepsla puedan v i v i r cuaren ta y ocho 
d í a s s in comer , bebiendo' solo agua, 
no e s t á t an to en conservar e l 
ca lo r co rpo ra l po r medio de co lcho-
je" au"e'"todos"esos "huelguis tas de l í nes de goma l l enos de agua cal iente 
hambre h a b í a n sido apresados, ya por y bolsas t a m b i é n de goma af lorada a 
que h a b í a n in t en tado asesinar a los lados del cuerpo, como en l a sos-
miembros de l cuerpo de P o l i c í a o de l pecha de que en C o r k y en B r i s t o n 
E j é r c i t o , o que estaban complicados en | se les d? a l g ú n a l imen to . E l Gobierno 
esos ermenes s e g ú n pruebas evidentes i n g l é s hjice l a v i s t a gorda , porque s i 
que exis ten e n las causas y p r o c e d í - ' — 
mientes y lo. que se proponen aho-
r a es sustraerse por el ayuno, que 
t r ae consigo n n a deb i l idad ext remada, j 
a l JTu 'c io p ú b l i c o que l a l ey ordena 
se descubre l a s u p e r c h e r í a l l e n a r á 
de r i d í c u l o a los « f u ñ a d o r e s , pero no 
a las Au to r idades que no v a n a i r a 
r e g i s t r a r a las H e r m a n a s de la* Ca-
r i d a d que asisten a los presos, m á -
x ime cuando t ampoco t iene el Gobier -
no i n t e r é s en que m u e r a n esos p re -
sos, ya po r las acusaciones de c r u e l -
dad que de f i j o le d i r i g i r í a n sus ene-
migos , c o m o ^ p o r l a p é r d i d a de sus 
declaraciones p a r a el esc la rec imien-
to de los c r í m e n e s de que se les acu-
sa. 
que 
U n c r i m e n 
¡Joíujo gran regoci jo . A l m a r c h a r se 
Rieron las salvas, e l d i sparo de 
filetes y ios c á n t i c o s de s a l u t a c i ó n . ^ 
^ homenaje a los h é r o e s de Taxd lr t 
^Jja nueva sorpresa nos reservaba 
U *! *n e l A r e n a l de T a x d l r t . donde 
fcj1. el senci l lo obelisco, conme-
w, ^Vo ^ l a famosa carga. Cinco 
03 ^ Ben i Sicar h a b í a n ^ r ^ l 5 3 6 ^ 0 en las proximidades de l a 
Man. "'V con sus 3efes a l a cabeza, 
l levan f lores, ramas de adel-
laureles. A q u í , las demostraclo-
entusiasmo son del i rantes y 
niíol osa8 la3 carreras de p ó l v o r a 
A i!08 de Pirotecnia. 
la voz dr. A 
I de l a E s p a ñ a co lonizadora? ¿ A c a s o se 
puede pedi r m á s en nueve a ñ o s n i h u -
bo n a c i ó n que tales m i l a g r o s h i c i e r a? 
¡ C u a l q u i e r a c o n o c e r á a los descen-
d ien t t s de Abdel-ader dentro de c ien 
a ñ o s ! Posible es que muchos de e l los 
sean ingenieros o m é d i c o s , o p res iden-
tes d. . a l g ú n banco o c o m p a ñ í a m i n e -
ra. Y nada e x t r a ñ o s e r í a que par te 
de los recurso del Banco y las I n -
f luencias de su a l t a p o s i c i ó n , es tuvie-
sen a l se rv ic io de la causa separa t is ta 
m a r r o q u í , d i r i g i d a p o r los nat ivos de 
E l Gobierno I n g l é s , a ñ a d i ó L l o y d 
George, no puede consent i r que esos 
hombres sobre los que quiere l a L e y 
i m p o n e r e l cas t igo que merecen po r 
sus c r í m e n e s , h a l l e n abier tas las puer 
tas de su p r i s i ó n , por l a conmisera-
c i ó n que u n a muer te por ayuno pue-
¡ da p roduc i r . 
Sí esto se p e r m í t e s e , y a s a b r í a n los 
c r imina l e s todos e l camino pa ra sus-
traerse a u n Justo cas t igo : un ayu -
no, 1Ü I m p l o r a c i ó n de la piedad y las 
p u e r n ^ de l a c á r c e l abier tas de par 
en pa ra todos los c r i m i n a l e s . " 
Y r e m o l a o p o s i c i ó n de los p o l í t i 
Sa Encentra r e ra ' suben e l a renal . 
E n las p r i m e r a s horas de esta m a -
ñ a n a se p e r s o n ó en l a S e c c i ó n de ex-
pertos la s e ñ o r a M a r g a r i t a Lea l y 
G u t i é r r e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s de edad y vec ina de Santa A n a , 
en t re Rosa E n r i q u e y Cueto, en e l L u -
y a n ó , denunciando que su esposo N i -
c o l á s Matos y R o d r í g u e z que hace 
d í a s d e s a p a r e c i ó de su d o m i c i l i o h a 
sido asesinado por personas que e l l a 
desconoce. 
Agrega l a denuncian te que en d is -
t in tas ocasiones le h a n sus t ra ido de 
su d o m i c i l i o prendas y d inero que as-
cienden a la suma de 400 pesos sos-la r e g l ó n ' e s p a ñ o l a (que s e r á n los m á s ' co« "hace a p i t a l " de todo asunto. M r ( 
I l n s t n dos y ,OS raá3 Í Ü K i L r S L - i t S Ü M ?onrcermÍr0decti68n d i SUS ^ T * * **• 
L l o y d George, "que é l af i rmaba que I f ™ * * .1de l a casa nombrado A n -
el p e r m l t r que e l A lca lde de Cork I d r é s Y l ^ 1 - u n t a l Pedr0 ? o t r o i n d i -
dadr. por l a masa de nat ivos que p r o 
p o r c ' o n a r á el marruecos f r a n c é s , ele-
mento apropiado pa ra t r o p a porque 
e s t a r á bastante m á s atrasado e I n c u l -
d f a ^ i f ni0cionante-
2 te i t an ^ pled|i a v Pl l a " r e l . las 
CS y a c l a r n L ^ i mnumento . entre 
oirenda, Se despojan do 
to. 
¿ E s t a conduc ta h a sido acaso I m i -
tada por n a c i ó n a lguna , n i hubo qu ien 
se sacr i f icara por sus colonias t a n de-
sinteresadamente como E s p a ñ a ? 
N u n c a : E s p a ñ a ha sido una m á q u i -
na de fabr i ca r naciones. De modo que 
decir lo c o n t r a r í o es como pre tender 
beberse l a b a h í a o que re r apagar u n 
v o l c á n escupiendo. 
G . del R. 
muera en l a p r i s i ó n e ra u n e r r o r p o . j 
l í t i c o de p r i m e r a m a g n i t u d . Yo i n t e r -
c e d t r í a el m i s consejos pudieran 
a b r i r paso a u n a conducta m á s cuer-
da, pero las declaraciones del P r i m e r 
M i n i s t r o i e r r a n e l camino a toda ges-
t i ó n 1 
Y por eso decimos nosotros, r e e m . 
p l a z ó L l o y d George a A s q u i t h que no 
t u v o e n e r g í a s pa ra ganar l a gue r ra , 
y por l a m i s m a e n e r g í a sigue L l o y d 
George pres id iendo e l M i n i s t e r i o 
d ú o que desconoce sus generales y 
que reside en l a p r o p i a casa, y p o r 
ú l t i m o , i n f o r m a que esta madrugada 
n o t ó u n fuer te o l o r a c l o ro fo rmo es t i -
mando que personas que e l l a igno-
r a t r a t a b a n de anes tec iar la para de 
ese modo r o b a r l e nuevamente . 
L a P o l i c í a e s t á haciendo d i l igenc ias 
para comprobar los hechos. 
Matos es dueJño de una f á b r i c ' a 
de b a ú l e s , y a n t i g u o comerciante de 
esta p laza . 
E a m o n n de V a l e r a l l e g ó a decir que 
si Mac S w e i n y m o r í a de i n a n i c i ó n en 
B r i x t o n . é l se e n t r e g a r í a , yendo desde 
Nueva Y o r k donde e s t á , a Londres 
pa ra m o r i r de ayuno en l a m i s m a p r i -
s i ó n , seguro de q u e ' s u m u e r t e h a b r í a 
de t r a e r l a s u b l e v a c i ó n t o t a l de I r -
l a n d a . 
D e s p u é s h a d icho de V a l e r a 
j a m á s i n t e n t ó t a l cosa. 
Creen a lgunos que las f r icc iones de 
aceite do o l i v a que hacen los enfer-
meros a d i a r i o en los c luerpos de los 
ayunadores , sost ienen las vidas de 
é s t o s . No l o creemos, porque esas f r i c -
ciones y masajes s í pueden hacer que 
se reabsorba el á c i d o s a r c o l á t l c o 
que sale de las p e q u e ñ a s cont racc io-
nes muscu la res y d i s m i n u i r e l can-
sancio, pe ro no p o r el aceite sino po r 
e l masage . 
E n r e a l i d a d en todas las sectas r e -
l igiosas se h a p rac t i cado e l ayuno y 
p o r l o que hemos l e í d o podremos sa-
ber s i es exagerado o no e l t i empo 
que h a n ayunado esos S i n n F e i n e r . 
Los Jcgis de l a I n d i a hacen ayunos 
e r t r a o r d i n a r i o s que a veces han exce-
d ida de dos meses. 
Todos r e c o r d a r á n a l D r . T a n n e r 
que v ia j aba po r diversas Naciones e 
Iba e x h i b i é n d o s e como ayunador . 
U p t o n S i n c l a i r que h a rea l izado 
ayunos e x t r a o r d i n a r i o s h a escri to l a r -
dos a r t í c u l o s sobre lo que s e n t í a m i e n -
t ras du raba e l a y u n o . 
Se c i t a a R I c h a r Fause l de N o r t h 
Daco ta que a y u n ó 78 d í a s y r edu jo su 
peso de 385 l i b r a s a 180. 
E l Obispo Ensebio que f u é canoni -
zado, y que t an to c o m b a t i ó a l A r i a -
n i smo f u é r educ ido a p r i s i ó n po r sus 
d i s c í p u l o s ; y se n e g ó a comer y a be-
ber, has ta que el pueb lo l e a b r i ó las 
puer tas de l a c á r c e l y o t ros de sus 
d i s c í p u l o s l e l l e v a r o n a l imen tos . Eso 
s u c e d í a en e l s ig lo 4o de nues t ra e ra . 
E n I n g l a t e r r a se c i t a el caso de 
A n a M o o r que no t o m ó al imentos des-
de e l 4 de N o v i e m b r e de 1806 has ta 
J u l i o de 1809, es decir casi t res a ñ o s . 
Los M é d i c o s c r e í a n que se t ra taba 
de u n a enfermedad desconocida y a s í 
l o dice e l doctor Thompson . , M i e m b r o 
de l Colegio de c i ru janos de Londres 
que e s c r i b i ó una m o n o g r a f í f i sobre ese 
caso. M u r i ó esa enferma a los 58 
u ñ o s de edad. 
H o y mi smo , en I n g l a t e r r a , se t r a t a 
l a diabetes p o r u n ayuno absolu ta de 
, 5 d í a s , con que empieza el p rocedi -
i m i e n t o . 
E l c é l e b r e L u í s Coruaro , Jefe de la 
I escuela m é d i c a de Salerno s ó l o c o m í a 
dos veces a l d í a e l a l imento que p u -
diese l l e na r el hueco de u n o de sus 
manos, y s o l í a cons is t i r esa comida en 
u n huevo y u n pedazo de pan. y l l e g ó 
I a l a edad de 98 a ñ o s , 
i De modo que bas ta r la conque los 
encarcelados de C o r k y B r i x t o n . t o -
masen u n huevo a l d í a para que p r o -
longasen po r mucho t i empo su v i d a . 
des U n i ó n Club, C lub Maceo, C í r c u l o 
J o a q u í n Cas t i l lo , C lub Apon te . Gasino 
Cubcno L u z de Oriente , y C lub San 
Car los , E n e l C l u b San Carlos y So-
ciedad L u z de Oriente se ce lebra ron 
lucidos bailes en honor de los cand i -
datos. E n todas estas sociedades se 
ha obsequiado e s p l é n d i d a m e n t e a los 
s e ñ o r e s Zayas y C a r r i l l o y a l a Comi -
t iva p r o n u n c i á n d o s e discursos en to -
dos estos s i t ios . E l doctor Zayas d i ó 
las gracias. 
E l C l u b Maceo ha celebrado u n m i -
t i n en e l que t o m a r o n par te los o ra -
dores de l a L i g a . 
E l Representante s e ñ o r A n t o n i o 
Parco S u á r e z , que nos a c o m p a ñ a en 
esta e x c u r s i ó n , fué v i s i t ado hoy por 
c o m ñ i o n e s de obreros que fueron a 
f e l i c i t a r l e por su hermoso discurso 
pronunciado anoche en e l Tea t ro 
Oriente, en el que hizo a l u s i ó n a l a 
clase t rabajadora , e l o g i á n d o l a . 
E l representante s e ñ o r Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, se ha agregado en 
esta a p i t a l a l a e x c u r s i ó n de l a L i g a . 
E l doctor Zayas y e l genera l C a r r i 
ta, comandante Franc i sco B a r r e r a , 
m u é s t r a s e m u y atento. 
E N V I A D O E S P E C I A L 
O G U A N T A N A M O E X I S T E G R A N 
ANEMACION P A R A R E C I B I R A 
L O S C A N D I D A T O S D E L A 
L I G A N A C I O N A L 
G u a n t á n a m o , Sept iembre 27. 
D I A R I O , Habana . 
G u a n t á n a m o se prepara pa ra r e -
c i b i r t r i u n f a l m e n t e a los candidatos de 
l a L i g a Nac iona l que l l e g a r á n m a ñ a n a 
E l entusiasmo es grande, las m ú s i c a s 
pealares a legran todas las cal les y p í a 
zas. E l t r e n de Cuba l l e g ó esta n o -
che con u n g rupo de cantadores ha-
b a ñ e r o s que entonan l a Conga, ante 
l a e x p e c t a c i ó n general , las cal les es-
t á todas engalanadas. L a ca l le de P . 
A . P é r e z esta conver t ida en u n i n -
menso arco T r i u n f a l , desde — E s t r a d a 
l i o han rec ib ido numerosas vis i tas de ¡ F a l m a a Jesus del Sol . banderas pa l 
comifiiones y entidades de esta c i u d a d ' 1 
y del i n t e r i o r entre los que se encuen-
t r a n la d i r ec t i va del g remio de chau-
feun;, l a Soledad Hermanas del gene-
r a l M a y i a R o d r í g u e z y otras y e l reve-
rendo padre M a r t í n e z , c a n ó s i g o de la 
ca tedra l de C a m a g ü e y . 
mas, colgaduras , i l uminac iones e l é c -
t r icas l a conv ie r t en en algo f a n t á s t i c o . 
Todo hace r e sumi r que las fiestas de 
m a ñ a n a han de ser g rand iosas . 
H o y ha l l ov ido en toda l a Jur isdic-
c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E S O E N U E V A Y O R K 
L A T E R R I B L E B O M B A 
E l a tentado t e r r o r i s t a c o n t r a l a ca-
sa P . Morgan y C o m p a ñ í a , c o n t i n ú a 
t i e n d o el tema de todas las conversa-
( ones. H i z o e x p l o s i ó n l a bomba con 
estruendo pavoroso y s a l t a r o n peda, 
zos de g r a n i t o y r o d a r o n po r t i e r r a , 
maCTiillcdas, v í c t i m a s inocentes . Caiu.a 
h o r r o r leer los re la tos de l a t r aged ia . 
Pero no paremos mientes en e l cua-
dro espeluznante porque l a a c t u a l i d a i 1 
pide o t ras cosas. 
A m é r i c a , l a l i b r e A m é r i c a , se con-
m o v i ó de p u n t a a cabo . M u y le jos 
estaba de creer que las hordas a u á r -
Qnicas invadiesen su t e n i t o r i o . Es ta 
n a c i ó n f u é as i lo y r e fug io de todos 
los demagogos, y por a q u í p a s ó T r o / -
k y predicando las excelencias de su 
d o c t r i n a comun i s t a . Los derechos i n -
dividuales del hombre—proc lamado 
acaso por l a r e v o l u c i ó n francesa— 
?e r e spe ta ron en los Estados Unidos , 
y cada persona p o d í a v i v i r en u n es-
tsdo de comple ta independenc ia . Po-
eos yankeet i c o n o c í a n los problemas l 
del v ie jo con t inen te . A l g o se sabia 
de I n g l a t e r r a por los lazos de sangre, 
que unen a las dos razas . Cuando I J Í 
convuls ivos pueblos de a l lende e l m a r 
Fe destrozaban en revo luc iones r e n -
corosas, l a Prensa de aquestos l u g a . ( 
res. m u y i l u s t r e , m u y ins igne, descr l - i 
b í a las escenas con rasgos de c r u e l 
i r o n í a , y los gladiadores, a r m a en r i s -
t re , se destacaban como monstruo:-, 
que evocaban a los t i r a n o s de los an . 
t iguos t iempos feudales, y as i—tal \ e z 
con e l deseo le e ternizar u n pasaje 
del Qui jote—peleaban unos por la» es-
pada, o t ros por el cabal lo , aquel los 
por el á g u i l a , los de m á s a l l á por e l 
y e l q i o . . .Campo de A g r a m a n t e o de 
d iscord ia era el mundo que fué cuna 
de l a c i v i l i z a c i ó n . A las f r o n t e r a s de 
Y a n q u í l a n d i a l l ega ron , duran te l a 
guer ra , los a u í h d o s de las t r i b u s b á r -
baras, y en aras del progreso empren -
d i e r o n los sobrinos del T í o Sam r u 
j marcha po r si t ios i n h ó s p i t o s con el 
f i n de l evan ta r sobre los escombros 
e l s an tua r io de, los m á s puros amo-
res . L a aven tu ra hubo de costar les 
Inmensos sacr i f ic ios , y y a en l a paz 
comprendie ron que e n t r a ñ a g r a n pe-
l i g r o meterse a desfacedores do en -
tue r tos . O g a ñ o — y para desqu i t a r s t 
— desean que l a d o c t r i n a de M o n r o o 
prevalezca Pero los Estados Unidos 
se presentan ahora a los ojos de l 
mundo como una n a c i ó n de mercade-
res. Los t é r m i n o s se han c a m b i a d j -
Los americanos no conocen a ú n a 
E r r o p a . E n cambio E u r o p a conoce a i 
I «íi-fección las ambiciones de los y a n -
quis . 
No me l l a m é i s b o l s c h e v í q u e . Me en-
cuout ro m u y lejos de Rusiaj M a s — r i n -
diendo c u l t o a l a verdad—voy a con-
í e s a r que e l cap i t a l se ha vue l to u n 
pu lpo en los Estados Unidos de A m é -
r i c a . Dominan y c o n t r o l a n e l p a í s 
los d u e ñ o s de empresas p o d e r o í í s i -
ma?. La p o l í t i c a ex te r io r consiste en 
dejar s in m o v i m i e n t o a las naciones 
d é b i l e s , y se l lega a l ex t remo de ¡m-
poner a o t ros gobiernos condiciones 
que es t ipu lan los acaparadores de 
a r roz o los negociantes en a / ú c a r . 
Los t r u s t s han elegido a H a r d i n g que 
s u e ñ a o m anexionar pa r t e de Méj i co , 
y el senador F a l l defiende y p id- i 
la i n t e r v e n c i ó n , p o r q u e — s e g ú n mala.^ 
lenguas—tiene en t i e r r a azteca m u -
chos r e b a ñ o s de corderos. ¿ Q u ó vamos 
a decir de M o r g a n ? . . .Hagamos , rín 
embargo, mu t i s , pues, no se debe 
c: men ta r asunto en ex t remo delicado. 
Los sabuesos de l a p o l i c í a i g n o r a n 
a estas horas si se t r a t a de u n a ten-
tado o s i ha sido l a e x p l o s i ó n de UQ 
^ a g ó n de d i n a m i t a . Parece u n aviso 
prov idenc ia l . Los americanos-se c r e í a n 
lo mejor del mundo, y hab laban del 
atraso de otros pueblos, de su barba-
r ie i n g é n i t a , cuando las bombas esta-
i l aban en las ca l les . L a r e v o l u c i ó n 
de Barce lona , comparada con e s t » 
c r imen , fué mucho m á s t r i s t e y t r á -
g ica . S i n embargo, E s p a ñ a merec o 
desprecios po r haber f u s i l a d o a Fe-
r r e r . Los p e r i ó d i c o s de Nueva Y o r k -
cu t re ellos e l "T imes"—entona ron 
cantos f ú n e b r e s en m e m o r i a del i l u -
so que h a b í a pasado su v i d a g l o r i f i -
cando ! t d inami t a y el p u ñ a l . A nues-
t r a n a c i ó n l a a r r a s t r aban por Ic'i 
suelos, como s i fuera u n a p i l t r a f a o 
un pedazo de carne que apestase a 
g a f e d a d . . . ¡ L a i n q u i s i t o r i a l ! . . ¡ L a 
r e a c c i o n a r i a ! . . Y los e s p a ñ o l e s -
igua l que c o r n e j a s — s a l í a n de laa g r i e -
tas de los cas t i l los medioevales l a n -
zando g r i t o s salvajes. Esas con tem-
porizaciones de las naciones i ibm.s. 
o r g u l l o del progreso, c o n l a bestia 
a l e r ó n los opimos f rutos de ahora, y 
a l sent i r la sacudida exc laman l ionas 
de asombro : " ¿ s e r á pos ib le?" 
Y es posible, porque l a a n a r q u í a , 
que es una t e o r í a de locos, v a con t ra 
el cap i t a l , y no admi te dloseá", leye •., 
n i preceptos . Los pueblos ' reacciona-
dos , que velaban por e l o rden , pers i -
gu ioron u los s a t é l i t e s de Len 'ne , y 
esos s a t é l i t e s h a l l a r o n s iempre un 
bogar en el seno de las "naciones 
d e m o c r á t i c a s " . L a hosp i t a l i dad les 
. servía pa ra con t i nua r consp i rando . 
T r o z k y , desterrado, escr ibe p á g i n a ? 
incendiar ias en revis tas an- i rquicas 
rjuo se pub l i caban en los Estados 
Unidos de l a l i b r e A m é r i c a . A L o n . 
dres h a n acudido muchos Mala tec tas . 
y y a sabemos como los p e r i ó d i c o s de 
la G r a n B r e t a ñ a p o n í a n a los Go-
biernos que no t o l e r a b a n l a l i b e r t . n l 
do pensamiento . H o y es ta l la una 
bemba en W á l l Street . Pero ahora \as 
hombas s ign i f i can la b a r b a r i e de los 
anarquis tas , no l a b a r b a r l e de los 
pueblos. Y esta bomba, s e ñ o r e s , es la 
p r i m e r a do las bombas, p o r q u e se 
t i p í a de un ca r ro de d i n a m i t a que. a l 
exp lo ta r , por poco d e r r u m b a el ed i f i -
cio del banco do M o r g a n . F u é , pues, 
la bomba m á s b á r b a r a de todas las 
bombas b á r b a r a s . 
T i r a n í a a r r i b a y t i r a n í a abajo 
En q u é p a r a r á esto? Condenemos el 
c r ' m i n a l atentado y reguemos po r 
muchas v í c t i m a s inocentes . Los anar-
quistas, locos de a ta r , m á s verduso?. 
que todos los Nerones, no respe tan 
a nadie . E n estos c r í m e n e s casi s i em-
pre pagan Justos po r pecadores . Pero 
el los, que v a n en pos de u n 4deal. 
s ó l o saben defenderlo c o n l a bomb1; 
Y l a que e s t a l l ó en W a l l S t ree t m a t ó a 
32 personas e h i r i ó a t r e sc ien tas . T o -
dos t raba jadores . A M r . M o r g a n — 
que se h a l l a en P a r í s , s e g ú n dicen- -
le comunica ron l a ma l a nueva por ra-
b i e . E l mundo marcha . Pero las na-
cicnes l ib res ( ¡ o h cosas de los t l e m -
p^vs!) son las que m á s pers iguen aho-
r a a los anarquis tas . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z 
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Dinceroft! 
JOSK t. RJVKRO. Eu CONOK oIX RIVI 
FCNOA-DO n ? í 1833 
R A B A N A 
• mea $ 1-6 O 
» I d . „ 4 -30 
€ I d . „ 9-.O0 
l A f i e • „ I 8 - 0 O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » ._ 9 6 -00 
6 Id . ^ 11-O0 
1 Af lo . . i i ^ a 
P R O V I N C I A S 
1 me» 9 1-70 
3 Id . — _,. „ 5-00 
6 Id . m 9-50 
1 Aflo , „fV-OO 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E C A C C I O N : A-esoi. A D M I N I S T R A -
C I Ó N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A ; A-6384. 
ít XilIBMBRO PBCANO E N CUBA 7)F X>A P K E N S A A.^OCIAí>A 
Preas* A»octada. Tínicamente, l lenó derecho a UUHZRP para tts p«-
tBcaelOii, todos loa despachos qae «n •*t* periódico se !e acradlten, a«t oom» 
1M ^«•«'•«ft locales y Ua qoa no a^ aer«cU.t«n a otra, fuente de laTormacita* 
rRATl JRRIIJ jOl 
RecJbi e l l i b r o "CrÓBlcaa de san- q\ie l a hayan ayudado a resplandecer , 
.Te," p o r ¡ F e r n a n d o de Soignie. l i l on cont ras te con los que I n t e n t a r o n 
e jemplar v i n o e n ca l idad de obsequio f r u s t r a r esperanzas y m a t a r asp i ra -
" a l no tab le pe r iod i s t a J o a q u í n N. 
A r a m t m r u , con las s i m p a t í a s l i t e r a -
r í a s del au tor . " Y o las siento por é l 
l i t e r a r i a s y personales. P a s é a l a De-
d i ca to r i a " P a r a e l m a y o r General Ma^ 
r i o G. Menoca l . " Y estuve tentado a 
no leer o t r a p á g i n a , po rque esa D e d i -
ca to r i a cont iene dos e r ro r e s d© b u l t o . 
Es uno ca l i f i ca r de noble y g a l l a r -
do el gesto de nues t ro presidente a l 
desafiar e l odio .de los b á r b a r o s colo-
c á n d o s e j u n t o a los a l iados. Porque, 
por g rande que sea e l c o r a z ó n del ge-
n e r a l Menoca l , 61 no puede lanzar a 
BU pueblo a u n a g u e r r a i n t e rnac iona l , 
po r su p r o p i o pe r sona l l 
cienes t an hermosas como e ran y son 
las de Carmen M e l c h o r . 
U n colega de los m á s l e í d o s anun-
c ió en su e d i c i ó n del domingo que el 
doctor E d u a r d o F . P l á , D i r e c t o r del 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d é l a Habana y 
m u y est imado amigo m í o , r e c i b i ó u n 
a n ó n i m o en que le amenazaban cyn 
poner una bomba en cua lqu ie r filcio 
de aquel Cen t ro docente. 
S i es b r o m a de u n muchacho , cen-
surable es. S i se t r a t a de i n t e n - i ó n 
efect ivamente c r i m i n a l de u n despe 
Pres idente no es u n a u t ó c r a t a , y hay censurable es Si o b r a de anar-
que con t a r con é l L e g i s l a t i v o y con I quistas, h o r r i b l e « e r í a su rea l i j sac i f l i 
l a a d h e s i ó n de l a m a y o r í a del pueblo , Eso v e n d r í a a comple ta r el cuadro 
pa ra c o n t r a e r las grandes responsa- j repugnante de i a I g l e s i a de San F e l l -
b l l ldades de u n estado de guer ra . Y I pe, donde p e r d i ó l a v i d a u n a s e ñ o r a 
porque no es s^no u n secreto a vo - ¡ y s u í r i e i c u sustos y lesiones damas 
ees, a lgo innegable , incon t ras tab le y | y niftas», po rque u n in fame puso en 
evidente, que Cuba n o p o d í a , d e s p u é s u n a ventana u n petardo como pa ra de-
do ent rados en l a l u c h a (Sfetados U n í 
dos, hacer o t r a cosa que sumarse a l a 
causa a l i ada . ¡ A v i a d o s h a b r í a m o s es-
tado m a n i f e s t á n d o n o s g e r m a n ó f i l o s o 
m o s t r a r su i m b e c i l i d a d 
S i a d e m á s de atacar iglesias y pro. 
cesiones con esas armas reprobabJes, 
w u u m ^ i i . c ^ a u u u ^ e ^ ^ ^ u ^ WB ^ t a m b i é n se s i embra l a a l a r m a ent re 
s iqu i e ra ind i fe ren tes cuando el pueblo í u v e , , , , . , ! estudiosa- al a r i p m á s de 
t u t o r adoptaba a c ü t u d semejante! E l l a JuventU(1 estuclJ 
o t r o e r r o r : l a c a l i f i c a c i ó n de bárbaros 
apl icada ahora a alemanes y a u s t r í a -
cos, o t r a vez amigos de Cuba, o t r a 
vez en re laciones d i p l o m á t i c a s y co-
merc ia les con Cuba a qu ien antes no 
¡hab ían ofendido. 
Me exp l i co que los belgas, y los 
exponer a l a mue r t e a n i ñ a s y s e ñ o -
ras en los templos , se expone a des-
gracias a los jovenc i tos que en el 
I n s t i t u t o se p r e p a r a n pa ra las luchas 
de la i r t e l e c t u a l l d a d , entonces ha . 
b r í a que p red ica r el r e ino de l a b i r -
b a r í e y con f i a r nues t ra s e g u r i d a l do 
franceses, p a r t i c u l a r m e n t e los de • v i d a y nues t ro derecho a pensar i !a 
Champagne , P i c a r d í a , Somme y d e m á s j I n m u n i d a d respetable de l a t i m b a y 
regiones i n v a d i o s , a ú n ape l l iden b á r 
baros a los teutones y a ú n les acusen 
de odiosos y od iadores ; pero que a 
t a n t a d is tancia , t a n t o t i empo d e s p u é s 
de hecha l a paz, u n cubano j o v e n y 
cu l to , que solo supo de los horroea 
de l a g u e r r a l o que contaba el cable 
i n g l é s puesto que de l a o t r a banda no 
p o d í a n v e n i r no t i c ias , se manifieste 
t a n du ro con e l pueb lo m á s i l u s t r a d o 
y uno de los m á s pa t r io t a s de l a t i e -
r r a , me p a r e c i ó exeeso de p a s i ó n y so-
b r a de i n o p o r t u n i d a d . 
E l a u t o r de C r ó n i c a s de sangre, c u -
y o ape l l ido es b i en f r a n c é s , n a t u r a l -
de la taberna , con t r a las cuales no 
han hecho has ta ahora protestas los 
val ientes r e fo rmadores del m u n d o . 
E d i t o r i a l de " L a L u c h a ' del do-
m i n g o . P á r r a f o s de u n a ca r t a d i r i g i -
da a l d i r e c t o r del colega por u n dLs-
t í n g u í d c e sc r i to r n o r t e . a m e r l c a n . " » . 
Asegura é s t e que t r i u n f a r á H a r d i n b , 
el candidato r epub l i cano , no obstaHc-
no ser u n i n t e l e c t u a l s ino u n hombre 
de a c c i í u , po rque el pueblo e s t i em-
inen te y p o r l ey de he renc ia d e b í a sen- | p e ñ a d o en demos t ra r a "Wílson ?u 
t í r s e a l i a d ó f i l o ; pero entonces, de 1914, desagrado po rque no h a gober . : ¡ ido 
"a 1918; ahora ya es t i empo de que l a con su p a r t i d o , n i aceptado el T r a t a -
r e f l e x i ó n modi f ique u n tan to p r e j u i - , do de Paz que aconsejaban los Sena-
d o s ¿.e entonces, y quede en su p l u m a dores, a quienes quiso i m p o n e r su 
algo de p iedad p a r a los vencidos, de c r i t e r i o . 
respeto a l a magos tad c a í d a , y de j u s - . SAqUÍ se qu le re u n presidente que 
t i c l a pa ra el pueb lo b á r b a r o , que t a n . . blern(3 con su pa r t l do W I l s ü n Dó 
t a g l o r í a ha conquis tado en las c l e n - l l 0 hiz0 a s í ^ ^ ^ 0 un gohllirnn 
c í a s , en e l a r te y en las armas, en el u n i p e r s o n a l . .<por es0 el t r l u * f o serA 
MMgtfttS 
D e Cienfuegos 
Septiembre, 25. 
>OTA P E R S O N A L 
Ha llegado a mi conocimiento, con 
verdadera satisfacción, que la simpáti-
ca y estudiosa señorita Josefina. Fon-
tanet ha obtenid'o el título de Bachiller 
en los exámenes efectuados recientemen-
te en la capital. 
Aunque esta noticia no corresponde a 
Cienfuegos. la doy a la publicidad por 
tratarse de una señorita que supo ga-
narse muy buenas amistades durante 
una corta temporada que estuvo de vi-
sita on la Perla del Sur, y é s tas con-
siderarán como cosa propia el triunfo 
alcanzado por la señorita Fontanet, en 
calidad d'e premio a su constancia y 
aplicación. 
Al dar mi enhorabuena a la que aca-
ba de optener tan honroso título, la 
hago extensiva a sas amantes padres, 
residentes actualmente en los Estados 
Unidos, que habrán recibido con ver-
dadero regocijo tan agradable noticia. 
Ivas nníltlples amistades con que la 
agraciada cuenta en esta ciudad', me re-
comiendan haga constar en estas l íneas, 
su más entusiasta felicitación. 
L U I S SIMON, 
_ Corresponsal. 
COMPLETA CURACION 
DE LA TUBERCULOSIS 
Jes, 2,10o id uva. i 
1,008 id huevos 1 nía 
Swift y Co: son 
F . Bowman * 
Morris y Co. d .ld-
14 id para sLuTV caJa> * a a t ^ 
¥ • Supply Corp 
•í. Aguilera y rvT1 ¿? ralle-
Cuban Tradlng- Sí ^ , ld-
para lámpara8 * «a» bultos ¿ ¿ ^ 
W. A . Campbell. , ^«•or^ 
accesorios. ' 3 autos « . 
Am. Steel y Co • 2.«« w ^ 
J - Z. Horter• ifu" . bulto8 
Miranda: 7 Id id. 
* • p« Unidos: 1 id M ^ 
R a s t r a Simón y 1 ^ & 
R. Cárdena: i . « 0 W8 
no 
comerc io , l a p o e s í a , e l t rabajo , la I n -
dus t r i a , y en 44 a ñ o s de paz con todo 
e l mundo . 
Perc en fin: p a s ó de l a dedica tor ia 
a l p r ó l o g o , que ha escr i to u n i l u s t r e 
emígi» m í o : R o d r í g u e z L e n d í á n . Este 
me dice que vale l a pena leer las i n -
teresantes c r ó n i c a s de S o í g n í e . Y po r 
l a r e c o m e n d a c i ó n , y porque e l c o m -
p a ñ e r o Soignie me merece s i m p a t í a s , 
no solo l i t e r a r i a s s ino de o t ro orden , 
salvo como h i s t o r i a d o r de l a g r an gue-
r r a , p rometo consagra r a su l i b r o c u i -
dadosa a t e n c i ó n . 
para e l p a r t l d o r epub l i c ano" , dice el 
notable e sc r i t o r amigo de " L a L u -
cha" . 
B colega no pone comentar ios a es-
tos p á r r a f o s ; es l á s t i m a . A q u í se ase-
gura que tampoco nues t ro presidente 
jefe de les l ibera les h i s t ó r i c o s , con 
con sus a m i g o s . Y ú l t i m a m e n t e *e 
v i ó que nominado M o n t a l v o candida-
to, por u n a n i m i d a d de los D e l e g á i s 
N ; c l ó n a l e s , r e s u l t ó luego candidato el 
jefe de os l ibera les h i s t ó r i c o s , c a 
inmenso con ten tamien to del colega. 
No sé s i a lgunos de mis lectores U n comen ta r lo c o m p a r a t i v o de l a 
r í c o r d a r á n l a c a m p a ñ a que s e g u í e n , a c t i t u d ñ e W ^ s o n y de l a de Menocal 
este D I A R I O , de a l ien tos y aplausos nos h a b r í a en t re ten ido y probabl^-
p a r a la j o v e n c i t a C a r m e n Melchor Fe- n1611^ i l u s t r a d o m u c h o . 
A C E I T E Y G R A S A D U E M A 
L U B R I C A C I O N P E R r - E C T A . 
M I O U E L C A P A D O G A M A L S 
M E R C A D E R E S 16. TtLEPOMO 
H A D A M A . 
Los más eminentes t is iólogos reco-
miendan con entusiasmo, contra todas 
Jas formas de tuberculosis, las Inyec-
ciones de Seroflmlna, 
Esto nuevo agente bioquímico es de 
potentísima energía. Destruye el mi-
crobio tuberculoso, renovando el orga-
nismo y haciendo desaparecer las lesio-
nes. I^a seroflmlna restituye ad Inte-
rram la parte afectada por la enferme-
dad microbiana. 
Su médico la conoce. Ilecuérdele que 
la venden Sarrá, Johnson, Barrera y 
Compañía, etc. 
I M I F p T O Í 
M A N I F I E S T O 732.—Vapor americano 
P A S T O R E S , capitán Olenn, procedente 
deN'ew lorie, 'consignado a W, M. 
Daniels. 
M I S C E L A N E A S : 
C . B . Abbott: 1 bulto tijeras, 1 ata-
do accesorios para auto. 
Tlafecas y Maclá: 1 auto. 
T . L . Bicksteln: 1 Id. 
M A N I F I E S T O 7X!.—Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Thompson, proce-
dente de Colón y escala, consignado a 
W. M. Daniels. 
Con 30,000 racimos plátanos, para New 
Orleans. 
*. Cárdena: l , m 1(J m ^ 
^ v l e n e . y O B e l e ^ ^ ^ ^ ¿ f e ) 
y a n ú n d e s e en el D l A U n ^ 
M A N I F I E S T O 734.—Vapor amlerldano 
J . R . P A R U O T T . capitán Phelnn, pro-
cedente de Key West, consignarlo a R . 
I 1J. Brannen. 
. M I S C E L A N E A S : 
Tinffiiaro: 22 bultos maquinaria. 
Marimón: 13 id id. 
San Cristóbal: 213 id id. 
Jaguayal: 111 Id' Id. 
Macagua: 34 id id. 
Limones; 12R Id id. 
Vdrtlentes: 1,730 id Id, 
Nalasft: 53R Id id. 
Naranjal: 2 Id id. 
2 id id. 
8 id id. 
Construcción 
S id Id. 
r r e r h i j a de J . M e l c h o r Es te l la , en 
tus ias ta m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n Ca-
n a r i a , y l a c a m p a ñ a de protes ta con t ra 
l a a l c a l d í a de l a H b a n a , entonces des-
e m p e ñ a d a po r el doc tor F r e y r e A n -
drade, a l s u p r i m i r l a p e n s i ó n que ha -
b í a m o s conseguido p a r a la n i ñ a - a r t i s -
t a , d i s c í p u l a del maes t ro A n t ó n , con-
t inuava sus es tudios en I t a l i a . F u é es-
te u n acto impremed i t ado , que h u b i e r a 
J . N . A R A M B U R U . 
finamente ejecutada, con brl l laatttv 
gafiros y o t ras piedras preciosas. prs«i 
entoVecidoTa c i ^ ; «entamos var iado sur t ido, 
cuban ita de privilegiada ga rgan ta y 
devota de l tea t ro , a no ser t a n tenaz 
en sus empeños e l padre de l a desal . 
rada. 
H o y rec ibo c a r t a de l a a r t i s t a y 
ca r t a de Me lcho r E s t e l l a y recor tes 
R E L O J E S 
4o pulsera t on cinta de seda, en ora 
de p e r i ó d i c o s de M i l á n que anunc ian | - dJamaa. », r on platino y b r i l l a n 
e l eienco de l a C o m p a ñ í a de ó p e r a que f * T,A ™ T i * D r m a n ' 
a c t u a r á , a p r i n c i p i o s de octubre p r ó - les- Surt iao en oro y plata de bolsw 
x i m o . en el t ea t ro C á r c a n o uno de los I Uo o con cc"»roa. p i r a cabaltero. 
í\ F o o l e a l l 
e n e l E j é r c i t o 
Noticias fidedignas, hasta nosotros 
llegadas, nos aseguran que hay gran 
Interés entre el elemento oficial para 
que el Foot Bal l Associatlon se ejer-
cite por los miembros del ejército de 
Cuba. 
Ciertamente que es una noticia gra-
tamente halagadora. 
E l foot ball es un viril y noble sport, | 
digno de entrar con bandera desplegada 
en las filas militares. 
Entre el elemento civil ha tomado, 
durante los dos últimos años, mucha 
preponderancia. Y a no son contados los 
clubs que lo cultivan. Y hasta el Atlé-
tico de Cuba, sociedad deportiva de re-
conocido mérito, piensa, desde hace tiem-
po, formar un equipo que defienda la 
bandera negro-aranjada... 
E n los principales países , en Ingla-
terra, en España, en Francia, etc., • ! 
foot ball es ejercitado tanto po r loa 
civiles como por los militares, siendo 
liara estos úl t imos un principal ele-
mento de orden y disciplina. 
E n las naciones centro y sudameri-
canas también cuenta el foot ball con 
numerosos simpatizadores, que lo cul-
tivan noblemente. 
E n un cable recibido hoy, fechado en 
Villa del Mar, Chile, viene la descrip-
ción de uno de los últ imos Juegos efec-
tuados en Chile, en opción al Campeo-
nato Sudamericano, y en cuya contien-
da intervinieron Uruguay, Argentina, 
Brasil y Chile. 
Halagüeño sería que el foot ball arrai-
gara entre el elemento militar de Cu-
ba, pues aparte de dar motivo para que 
se contara con un equipo netamente cu-
bano que luchara con los de los distin-
tos barcos de guerra de naciones ami-
gas que visitan a menudo nuestro puer-
to, sería, además, un gran estímulo pa-
ra Q.ue el foot ball tomara mayores pro-
porciones de las ya considerables que 
ha conseguido, de dos años a esta 
parte. 
A I Z 
S e r v i c i o e í í c i e n i e 
Carollra : 
Adelplda : 
Sngar F . 
Miranda : 
17 id id. 
Reforma: 2 id id. 
M A N I F I E S T O 73.'>.—Vapor americano 
WACOUTA, capit ín Baldxrln. en 3 dí.ts 
y medio, con 3.13." toneladas, consigna-
do a W. H . Smith. A las 11 y 30, pro-
ce'^r.te So Neir York. 
Cor. f«rc."> en tránsit^. 
M A M m - ' S T O 73'>.-Chalrm:i attirtle*-
nn IMVORT. «n 0 <Ufts y med'.^. r^n M 
t.<nfdad'»s. fr.nslamado i W . H . SM.üh. 
A bis 11 y 45, procedente de Ne.v York. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 737.-Vapor inerléa T O -
LOA. capitrtn Grant. procedente de 
Pferto Limón, en 4 dfas, con 7.1̂ 3 tone-
ladas, consignado a AV. M. Daniels. A 
las 2 vlO. 
D E '"•niSTOnAL 
S. P. M. Costas: 50 fardos suela. 
M^VVT^TFRTO 73.''.—Vano r americano 
UTA CARBON, capitán Ahrqhmsen. nro-
cefient.A fie Tamnioo, en 4 días, 7 07l> 
tonaiacías. oonalemado a L . F . de Cár-
denas. A 13<I 2 v 50 
Sinclair Cuban Oi l : 60.750 barriles pe-
tróelo crudo. 
ífA NÍW.WW*'* r^í).—V/>nor ericen o 
IT. M. FTvAOT.rrf. oapUrtn Wh^e. pro-
cedente d» ey West, consignado a R . 
T< P'-fnnen. 
VJVWPiTS: 
Alvarifio y Alfonso: 200 huacales co-
Repita la llamada 
Ocurre , algunas veces, qne, 
a l l l amarse a un número , la 
c o n e x i ó n no se establece de 
momen to ; sin embargo, el 
t e l é f o n o e s t á bueno. En es-
tos casos, espere medio mk 
n u l o y r ep i t a la llamada; 
r a r a vez deja de obtenerse 
de este modo el n ú m e r o de* 
seado. 
Cuban Telephone Co. 
C7760 al t . 7d.-22s. 
p r i n c i p a l e s de l a b e l l a c iudad i t a l i ana . 
Ca rmen Melchor ha f i rmado su p r i -
m e r a e s c r i t u r a y d e b u t a r á con ^ e l 
Faus to ce Gounod . D e s p u é s canfar . i 
T r a v i a t a , M e f i s t ó f e l e s , Manon . A l d a , 
Boheme y o t ras obras que ya t i enu 
e n s a y a ú a s y en las cuales demestr ' r á 
Hue t a m b i é n n u e s t r a t i e r r a , como I ta . . 
l i a y E s p a ñ a , p roduce ar t is tas de 
voces dulces y sonoras, y ansiosas de 
a d m i r a c i ó n y g l o r i a . 
I n t e r i n esperamos not ic ias del de-
l>ut de l a j o v e n compa t r io t a , s é a u o s 
l í c i t o complacernos de haber p rev is to 
0n e l l a una e s t r e l l a m á s del cielo i d 
s r t e l í r i c o , y e s t imar el m é r i t o de los 
M U E B L E S 
de qpdro y de car.ba con m a r q u e t e r í a 
y b r o í o e , pa ra sala, comedor y csar« 
l i a n i o o d e y C I d . ' 
0 B I I A P 1 A , 108-5, X P L A C I D O (aa, 
tes. B e ^ n ^ r ) . T E I * .A-£6ú4b . 
Í I N T l ' R A m V C E S l V E l i i m 
/ L A " M E J O R y m ™ | 
D o v e n t a APJI l o s p r i n c i p ^ V F a i m . v c i í v » y D r o ^ e r ^ l 
l>3PÓxítotP,eruqupn^ 
LA MADRE 
No tiene que soportar las exiren-
A I W A D E L E C H E Z Z 
s e m e j a n z a n i n g u n a 
s 
t e n s a d a s 
S D E L I C I O S O (kRCHB H*TeMNIZA(MÚ 
Fríg-sdaire 
ADVERTIS •He 





S e c r e t a r i a 
( C O N C U R S O P A R A C U B R I R CXN'CO. P L A Z A S D E M E D I C O I M E B > 0 E> 
L A C A S A D E S A L L D « r O V A D O M x A " ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente 
Je este Centro, se a n u n c i a que se 
abre u n concurso pa ra c u b r i r c inco 
plazas de M é d i c o In t e rno en l a Casa 
ae Salud "Covaconga" . 
Los aspirantes d e b e r á n d i r i g i r sus 
instancias a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a Ca 
sa de Salud "Covadonga", D r . A g u s -
t í n de Varona , y, unidos a e l la , envia-
rá", sus expedientes u n i v e r s i t a r i o y 
profes ional , con'O requisi to indispoa* 
sable para f i gu ra r en el concurso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitud»» 
t e r m i n a r á w d í a dos de Octubre pnr 
a:;roo, a las clucc de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de i " " 
R . G . MARQUES 
aecr otarlo 
c 7819 »d y 8t 3 24-
¡Señora! Yo e l c o m e r c i a n t e c o n m i g r a n e x p e r i e n -
c i a l e p r e s e n t o e s t e n u e v o m o d e l o d e 
N E V E R A E R I G I D A I R E 
p o r t r e s m o t i v o s : 
1 . ° Porque no requiere hielo. 
2. ° Porque mantiene una temperatura 10° más baja que las que usan hielo, j 
3. ° Porque produce un frío seco que conserva mejor los alimentos. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . H A B A N A . 
m i 
y¡DDii«jyr AI SONOCO{5« 
rwv «TÍ ntw:6 
etcaw» tr. MDWK 
f.it>r.'.»r 55 tA» i 
G O N O C O L 
CAPSUUS E INYECCIONES 
A q u í m e tienen S O Y G O N O C O U e l h ^ o e ^ » 
c i e n b a t a l l a » , e l v e n c e d o r e n l o . m á . c r u e n t o e e m -
b a t e s d e l a v i d a . ^ u n f a r " e n 
N o o l v i d e , q u e . l n m í n o p u e d e » t r i u n f » 
a m o r , n i e n l a » p r ó x i m a » e l e c c i o n e s . ^ ^ e t a f 
G O N O C O L s i e m p r e a r r o l l a y c u r ^ l a » ^ 
d a d es s e c r e t a s . . . nvillo. 
Depósito: S i r r á , Joh.on. Barrsr» y Co . Taqjisehei. 
Leconr. M^jó y Colomé y Uriarts d» Angele» 2 ó y oo. 
AfíO LXXXVIII uiAKÍQ DE LA MARINA SepÜembre 2 8 de 1 9 2 u PAGINA TRES. 
'erro. 
i 
p t t P A K } S F R i V O L q 
JTeCe que pa a desaparecer el v ie jo 
wil de la L i b e r t a d de la cal le Coet-
í^nn Es u n signo de los t iempos, 
v r e v e r d e c í » desde e l t i empo del 
^ « p r l o v el lo no puede e x t r a ñ a r a 
£ e pora':o u n á r b o l de l i b e r t a d 
" tiene i 'azón de e x i s t i r m á s que 
r " do representa l a o p o s i c i ó n . 
y en este caso, e l gobierno lo hace 
rk=aparecor. 
En cuanto a nosotros, que amamos 
• p á r b o l e s , lamentamos l a de fapa r i -
' rtn de é s t e . T e r m i n a r e m o s po r co-
nrer por su nombre , a los que sub-
. ten y aluden a a l g ú n hecho h i s t ó -
•b0 o de las costumbres pasadas: 
r r c a s t a ñ o del 20 de Marzo, acusado 
Ve c o r t e s a n í a por los enemigos de 
V'.noleón porque f l o r e c i ó cua rdo e l , 
•^versa r lo del Rey de Roma ; el ce-
Tró del J a r d í n de Plantas que M . de 
Vissieu tnr.'o en u n s o m b r e r o . , .no 
¡ifel L í b a n o s i no de I n g l a t e r r a ; el 
-auce de Mussct en el Pe re .Lacha i -
H a b é i s notado c ó m o el recuerdo 
¿c los hombres va un ido a l de los 
¿ i - t o l e s? . . 
Es que ellos permanecen cuando 
rfS vamos, por poco que hayamos te-
tido la hab i l idad de suspender una 
bv^na a c c i ó n o u n pensamiento a r r i es -
a(:0 en una de sus ramas , s e r á n 
elias las qua t r a n s m i t i r á n con m á s 
ge&uridad nues t ro recuerdo a nues-
t-os sucesores. L a madera de los o l i -
ves de G e t h s é m a n r emociona aun a los 
peregrinos3( el inmenso d r a m a del 
Calvario c o m e n z ó a l l í . V i r g i l i o t iene 
su laurel en Paus i l i ppo y fué Pe t r a r -
cn quien lo p l a n t ó cerca del mausoleo 
qiie encerraba aun en su é p o c a — d i -
CPse_-las etnizas del Poeta . 
Una more ra crece en S t r ad fo rd s u r . 
Avon que se asegura ser l a de Sha-
kespeare. Jean Jacques tuvo l a suer-
te de ser enterrado en l a I s l a de los 
Alamos en E r m e n b n o v i l l e aunque se 
le haya t ras ladado hace t i empo, su 
nombre resuena en el a i re de l a noche 
por encima de las aguas - . . ¿ Y cuan-
to no ha hecho po r la g l o r i a del E m -
perador el famoso sauce de Santa 
Elena? I 
No ha dejado u n solo Instante de 
esparcer por el mundo sus incontables 
ho jas : cua l otras tantas r e l i q u i a s . 
E l v i e jo t ronco i n n e g r e c í d o de la ca-
l le C o é t l o g o n era menos I l u s t r e . No 
sabemos, seguramente, que l i b e r t a d con 
memoraba , ¿ l a de 1792 o l a de 1848 S in 
g u i a r destino, a d e m á s , para un á r b o l , 
que conmemora r la l i b e r t a d ! E n con -
t r a de ese p r i n c i p i o , se atenta con t r a 
la suya ; se le p l an ta en medio de u n a 
c iudad de piedra donde caut ivo , s i n 
aire , lejos *del humus na t a l no t a r d a 
en a m a m i l l e a r en languidece y luego 
m o r i r . 
Porque no hay v ida posible y l ibe r -
tad para los arboles que en medio de 
los bosques de los campos, en medio 
de l a na tu ra l eza . E n e l fondo, para el 
hombre t a m b i é n . 
P e d r o G ó m e z H I e n h e H i j o 
3 A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
J T E N C I O N P E R S O N A L ^ J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
Piensan en Ginebra y en Suiza gene-
ra lmen te que l a Sociedad de las Na-
ciones t a rda en ins ta larse en e í p a í s 
oue e l i g i ó para r e s id i r . E l Consejo fe-
dera l ha enviado a la S e c r e t a r í a ge-
nera l de l a Sociedad de las Naciones 
una no ta cuando Ginebra p o d í a r e c i -
bi r a sus h u é s p e d e s . 
Se espera que el hecho de haber es-1 
cogido pa ra las reuniones a San Se-
b a s t i á n y Bruselas no s e r á ób ice pa ra 
que se desista de lo acordado. 
Las r iberas del lago Leman , se s e ñ a -
l a n con op t imi smo . Se cuenta t a m b i é n 
que u n loca l s i tuado a. una centena 
de met ros a l nor te de Ginebra fué a l -
qui lado para ab r iga r a l C o m i t é i n t e r -
nac iona l del t rabajo . L a Sociedad de 
las nacions e l la m i s m a e s c o g e r á u n a 
propiedad en Genthod p e q u e ñ a pobla-
c i ó n colocada a cinco k i l ó m e t r o s apro-
x imadamente de Ca lv in , sobre l a ca r re 
t e ra que rodea el lago y que va a 
Lausanne . 
E n Ginebra , como se ha dicho que 
lo's secretarios y los d a c t i l ó g r a f o s de 
l a Sociedad se c o n t r a t a r í a n en esa po-
b l a c i ó n , las escuelas de lenguas es-
t á n ganando mucho o ro . porque t o -
das las muchachas en busca de u n a 
s i t u a c i ó n , se apresuran a aprender el 
i n g l é s . 
F A R C E U R 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópolis 
í l t 
i 
c i n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
f C H E Q U E S V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
• E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C U 4 N b . 5 7 . - O F I C I O S No , 2 d , 
¿ V E N I D A V E I T A L I A { C a l i a n o ) No* 6 3 , 
M A N Z A N A 7 ) E G O M E Z , por Z u t u e í a . ' 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
ca, SE. 5 del campo c o m ú n h i l e r a 22 
fosa 12 segundo. i 
T o t a l : 19. 
EIíTEERAJttlENTOS D E L D I A 25 D E 
, 8 E P T I E B C B B . E D E 1020 
José Rodr íguez , de Cuba, 33 a ñ o s , 
L a Benéf ica: p iohemia , b ó v e d a n ú -
mero 531 de Angel R o d r í g u e z . 
Francisco M a r t í n e z , de Cuba de 3 
inesea, E n n a 91: gas t ro c o l i t i s , NO. 
4 del campo c o m ú n osario de A n -
d*ea Delgado. 
Teresa Prado , de Cuba, de 82 a ñ o s , 
1Calzada 43: anemia pernic iosa , N E . 
10 del campo c o m ú n b ó v e d a u n o de 
Seraifna Castel lanos. 
Alberto S á n c h e z , de Cuba, 38 a ñ o s , 
Jesús del M o n t e : m i o c a r d i t i s NO. 16 
de segundo o rden b ó v e d a 6 de l a V e -
nerable Orden T e r c e r a de San F r a n -
cisco, i 
Catalina H e r r e r a , de Cuba, de 48 
años, S u á r e z 117: c á n c e r de l a v e j i -
Ka, S E . 2 del campo c o m ú n h i l e r a 
uno fosa 9. 
María Ugar te , de M é x i c o , 24 a ñ o s , 
Omoa 11: t u b e r c i í l o s i s , SE. 2 del c am 
po común h i l e r a uno fosa 10. 
Juan C. Prado , de E s p a ñ a , de 29 
años. L a B e n é f i c a : sa rcoma del mus-
lo izquierdo, SE. 2 de l campo c o m ú n 
hilera uno fosa 11. i 
Gaspar V i l a r , de E s p a ñ a , 55 a ñ o s , 
La B e n é f i c a : septisemia, SE 2 del 
campo c o m ú n h i l e r a uno fosa 12. 
Nicolás Ol iva , de E s p a ñ a , 32 a ñ o s , 
San Nicolás 103: tubercu los i s N E . 15 
del campo c o m ú n , h i l e r a 16 fosa 4. 
Juan F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 55 
a ñ o s . Cer ro 659: en te r i t i s t u b e r u u l o - ¡ 
sis, SE. 2 del campo c o m ú n h i l e r a uno ! 
fosa 14. 
M a n u e l A lva rez , de Cuba, 20 a ñ o s , ' 
Qu in t a Covadonga: tubercu los i s , SE 
2 del campo c o m ú n , h i l e r a uno fo. 
sa 15. 
D o m i t i l a E . y Gar ro , de Cuba, de | 
57 a ñ o s , Rayo 8 1 : l e s i ó n c a r d í a c a , 
SE. 2 del campo c o m ú n h i l e r a 2 f o -
sa S. i 
F ranc i sco D o n a d í o , de I t a l i a , de 80 
a ñ o s , Tener i fe 74: a r t e r io esclero-
sis, SE 2 del campo c o m ú n h i l e r a 
2 fosa 4. 
R a ú l M é n d e z , de Cuba, de 2 a ñ o s , 
San Jac in to n ú m e r o "uno:: B r o n q u i -
t i s c r ó n i c a , SE. 4 de segundo o r d e n 
h i l e r a 11 fosa 12. 
R e n é Roca, de Cuba, de t res a ñ o s . 
C lave l 5: en t e r i t i s , SE. 4 de segundo 
orden h i l e r a 11 fosa 13. 
Mercedes A l v a r e z , de Cuba, de dos 
años . . Compromiso 21 , gast ro e n t e r i . 
tis-: SE. 4 del campo c o m ú n h i l e r a 
6 fosa 16 p r i m e r a . 
Mercedes L ó p e z , de Cuba, de nue-
ve meses, San A n t o n i o 2: i n f e c c i ó n 
SE. 4 del campo c o m ú n h i l e r a 6 fo-
sa 16 segundo. 
Sabino Oxamendi , de Cuba, de 53 
I a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o Garc ía . : ú l c e -
1 r a va r iosa , SE. 5 del campo c o m ú n h i l e r a 22 fosa 12 -pr imero . J o a é Sarlego, de E s p a ñ a , 45 a ñ o s , ca l le 20 n ú m e r o 4:: a n g i i . d i f t é r l -
E > T E R R A M I E > T O S D K L D I A 26 D E 
S E P T I E M B R E D E 1920 
L o r e t o Duque Es t rada , de Cuba, de 
56 a ñ o s . Cer ro 659: c o m a d i a b é t i c a , 
N E . 14 del campo c o m ú n b ó v e d a de 
Serapio A r t e a g a . 
E p i f a n í a M á r q u e z , de ,Cuba, de 73 
a ñ o s , J e s ú s del Fon te 424: a r t e r i o 
esclerosis, NO. 7 del campo c o m ú n 
t e r reno de E s t e f a n í a M á r q u e z . 
Jonh G r i g o r , de Escocia, 55 a ñ o s . 
A n i m a s , 3, enfermedad del c o r a z ó n , 
SE. 2 de Icampo c o m ú n h i l e r a uno 
fosa 13. i 
D o m i n g a Rossi to , de Cuba, de 26 
a ñ o s , ca l le 1Q y Acos ta : chock q u i -
r ú r g i c o , SE. 2 del campo c o m ú n h i -
l e r a 2 fosa 5. 
Marfla A . M a r t í n e z , de Cuba, de 76 
a ñ o s , M a r i a n a o : seni l idad, SE. 2 del 
campo c o m ú n h i l e r a 2 fosg. 6. 
I s i d r o Costa, de Cuba, de 82 a ñ o s . 
Casa B l a n c a : a r t e r i o esclerosis, SE. 
2 del campo c o m ú n h i l e r a 2 fosa 7. | 
E v a r i s t o Acos ta , de E s p a ñ a , de 60 
a ñ o s , Fon te 82: a r t e r io esclerosis, S. 
C V O L I S H S P O K E . N O N P A R L E F R A N C A I S 
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P A R A C O L E G I A L E S 
Juegos de Cubier tos . S e r v l l l e t e r r y vaso, todo de pla ta , linjdos, 
desde el precio m á s í n f i m o , a l m á s a l t o . H a y u n a var iedad m u y 
grande, uno para cada n i ñ o , a s í . es m á s .h ig iénico y cada juego t ie. 
se el sello personal de gusto de su d u e ñ o . 
« V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS R E G A L O S PRIMOROSOS 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - S Z O l 
G r a n H o t e l " A M E R I C A 
de O Z O R . K S Y P I R E \ 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Máa do l O O e s p l é n d i d a s habitaciones c o n b a ñ o e inodoro privado y elavarfor. 
Precios muy e c o n ó m i c o s . 
Restaurant y S s s e r v a d a s abiertos b a s t a las ¡ 2 d e i s noebs. Excelente cocinera. 
G2717 Ind . 
E. 2 del campo c o m ú n h i l e r a 2 fo -
sa 8. 
Franc i sco Q u i n t e r o , de Cuba, de 57 
a ñ o s , San J o s é 119? H t w ^ u l o s l s , S. 
E . 2 del campo c o m ú n h i l e r a 2 fo-
sa nueve. i 
A l f o n s o J i m é n e z , de Cuba, de 41 
a ñ o s . Sit ios 75: tubercu los i s , SE. 2 
del campo c o m ú n h i l e r a 2 fosa 11 . 
J o a q u í n L e a l , de Cuba, de 77 a ñ o s , 
E s t r e l l a 78: a r t e r i o esclerosis SE. 2 
del campo c o m ú n h i l e r a dos fosa on-
ce. , i 
Maxi r í i ino G. M a r t í n e z , de E s p a ñ a , 
de 17 a ñ o s , Calzada 49, pe r i ton i t i s , 
SE. 2 del campo c o m ú n h i l e r a dos 
fosa 12. i 
A n g e l a D o m í n g u e z , de Cuba, de 4 
meses, Romay 25: debi l idad c o n g é n l . 
ta, SE. 4 de segundo orden h i l e r a 
11 fosa 14. | 
Georgina E n r í q u e z , de Cuba, de 3 
a ñ o s . Lagunas 56: r a q u i t i s m o , SE. 4 
de segundo o rden h i l e r a 11 fosa 15. 
D o m i n i c a Ponce, de Cuba, de dos 
meses, V i r t u d e s 175: i n f e c c i ó n in tes -
t i n a l , SE. 4 de segundo orden h i l e -
ra 11 fosa 17. I 
A m e l i a Novo, de E s p a ñ a , de t r e -
ce meses. Vives 155: b r o n q u i t i s , SE. 
4 de segundo o rden h i l e r a 11 fosa 
17. 
J o s é F e r n á n d e z , de Cuba, de nue-
ve meses, M . de l a T o r r e 37: m e n i n -
g i t i s , SE. 4 de segundo orden h i l e -
r a 11 fosa 18. 1 
Carlos F a r t í n e z , de Cuba, 18 d í a s , 
Cerro 607: deb i l idad c o n g é n i t a , SE. 4 
del campo c o m ú n h i l e r a 6 fosa 17 
p r i m e r o . , I 
T o t a l , 17. -
Libros para ios s e ñ o -
res Abogados 
MUC1LS ¡SCAUVULA.—Código ci-
v i l , conc^i'Uauo y co^^n^^o 
exiensaiiiunie con a n e ó l o a ia 
eaicion ouciul-
t s t a obra agotada hace bástan-
le tiempo, ea muy diiícii de con-
seguir ejempiures completos, no x 
podiendo oiiecer a nuestro» nu-
mcrosoa clientes, sino muy con-
tados ejempiares y estos a lana 
del tomo i uue está reimpri-
miéndose y que por IQ tanto no 
«e podrá entregar aicuo tomo 
hasta que esté -reimpreso, no 
pmliendo fi.ar fecha, 
l^a obra consta de 24 tomos y 
un apéndice. 
Precio me cada ejemplar, a fal-
ta del tomo 7, m pasta. . . .$100.00 
.AJL.CL1ULUA.. —.Diccionario de Ad-
ministración. 
Apéndice de 191S y 1919. 
Precio de cada tomo en pasta. $ 7.00 
DIGESTO.—Principio», doctrina y 
risprudencla reierente al Lóuigo 
Civil Kspaüol, concordado con 
los Códigos Americanos 7 Por-
tugués, por lUcardo Oyuelos. 
L a presente obra es la más ino-
derna que se ha escrito comen-
tando el Código Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo hasta 
el día. 
Acaba do ponerse el Tomo I I I 
de la obra que comprende los 
Artículos del Código Civil del 
Ca» al H05. 
Precio de este tomo, en pasta. $ 4.25 
Podemos servir ejemplares des-
de el Tomo I . 
MANUAL. D B F O R M U L A R I O S 
C l V I L B S . r - Nuevo manual de 
formularlos ajustados a las Le-
yes de Enjuicianiientc Civil y 
demás de igual índole, conte-
niendo Integro el texto legal, 
las disposiciones vigentes rela-
cionadas con el Procedimiento 
civil, inclusas las d'e los Códi-
gos Civil y de Comercio, *obre 
Justicia Municipal y de la Ley 
Hipotecaria reformada, por Gui-
llermo María Brocá. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
E l Formulario Rrocá es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
práctico que con respecto ül 
Procedimiento Civil se han pu-
blicado hasta la fecha. 
[Precio del «jemplar encuader-
nado en tela $ 0.50 
L a misma obra encuadernada en 
pasta . . . ? 7.00 
E L ABOGADO P O P U L A R . - C o n -
sultas prácticas dé Derecho Ci -
vil coinrtn y foral Canónico, 
Político, Nercantil, Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a los actos sociales de la vida, 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de los Tribunales Su- \ 
premo y Contencioso-Adminis-
trativo, de la Dirección sreneral 
de los Registros, etc., etc. 
Formularios indispensables pa-
ra acudir personalmente a los 
juzgíados; aranceles correspon-
dientes a todos los casos; mul-
titud d'e apéndices aclaratorios, 
un vocabulario de voces técni-
cas y un extenso índice alfabé-
tico de Materias, por dem Pe-
dro Hupuet y CimpaM. 
Precio de la obra compuesta 
de seis tomos, encuadernados. $20.00 
D E R E C H O D E SUCESION.—Tra-
tado teórico-legal del Derecho 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e ' ^ 
d e l o s C i e l o s , 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE V E N T A EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALPY 
I 25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
9 
NUNCIO DE VAOl* i 
de Sucesión según los preceden-
tes históricos del Derecho lie 
( astilla, del Código Ivll y las es-
pecialidades de las legislaciones 
lorales, por el doctor Nica^io 
López R . Gómez, jpercera edi-
ción aumentada rori la .Turis-
prudencia dictada hasta el día. 
Por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición d'e he-
rencias, por el doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o.. pastn $7.80 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O Y 
L A CUESTION S O C I A L , por el 
doctor P . Pérez Díaz, con un 
prólogo de dtn Gumersindo de 
Azcárate. 
I tomo en 4o., pasta $ 2.20 
SI HAY T'NA DOCTRINA CATO- ' 
L I C A AC'EKCA D E L A PRO-
P I E D A D , por Gregorio Amor. 
1 tomo en rAnticn $0.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano. G2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 28-t 
A l t . 6t.-S. 
No importa que yo abrá bien los ojos y. 
orejas no veo los pesos venir haciá 
^íjralinente. Si usara l a máquina de es 
cribir "líoiseless" los atraparía hasta 
8in hacer ruido. 
^ Grabadores y 
Papeleros. Y H N O S . 
Habana, 
" — ACfertCY— ** 
eERAN ASI NUESTROS VECINOS DE MARTE 
F 
/ l E N N i q U E L . O R O Y P L A T A 
K ^ _ É S MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O * 
O U £ E L ^ 
Y / A A S 
LOHENGRIN 
PALACE. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C -
MURALUAY E G I O O - T E L E P O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
. A L ALCANCE D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
A v i s o a l o s q n e s o e m b a r c a n 
Les recomendamos que deben comprar su equi» 
paje en la Fábrica " E L MODELO DE PARIS';, Ha-
bana II6 entre Amargura y Lamparilla. 
Hay inmenso surtido de Baúles y Maletas a pre-
cios baratísimos. 
ora. i * . 
Y O , S U S A S T R E , 
C O M P R O L O S G f c n f c R O S 
E L D A f A D Y 
P £ R £ £ , 5 Ü A ñ E X y C ñ A G U A C A T E : 4 r 
m m m \ \ 3 J! 
e ESENCIAS 
HONSON 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C l O N R L 
rAGINA CUATRO DiAR>0 DE lá MARINA Septiembre 28 de 1920 A g O U X X V í i l 
BAUTIZO 
£n la Capilla de Palacio 
f u é l a f iesta de ayer, 
p lena tarde . 
U n baut izo efectuado solemne y l u -
cidamente en l a c a p i l l a de l a m a n - \ 
filón pres idencia l . 
Quien r e c i b í a l a sac ramenta l g r a -
cia, r eden tora del p r i m e r pecado, e ra 
Ja h i j a de u n ba ta l l ador per iod is ta , 
«1 s e ñ o r R ica rdo A r n a u t ó , d i r e c t o r 
«n u n t i empo de L a T r i b u n a y de E l 
Reconcentrado d e s p u é s . 
- Una angel ica l n i ñ a , f r u t o p r i m e r o 
de l a fe l iz u n i ó n de l quer ido compa-
ñ e r o y su be l l a esposa, M a r í a C a r i -
dad Ruiz de A r n a u t ó , per teneciente 
a una d i s t i ngu ida f a m i l i a de l a so-
ciedad de Clenfuegos. 
Of ic ió el Padre A g u s t í n M i r e t , po-
p u l a r p á r r o c o de San Juan y M a r t í -
nez y un0 de los Jefes de l a L i g a 
Nac iona l en l a p r o v i n c i a p i n a r e ñ a . 
V i n o expresamente p a r a l a cere-
m o n i a por e l afecto que de an t iguo 
profesa a I s e ñ o r A r n a u t ó . 
Deferencia s e ñ a l a d í s i m a . 
M u y es t imable . 
Con las palabras del r i t u a l Impuso 
íel sacerdote a l a nueva c r i s t i a n l t a 
l í o s nombres de Raque l A g u s t i n a Mau 
r ía M a r i a n a Josefa. 
T u é su padr ino , el genera l M a r i o 
G. Menoca l , honorable Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a . 
Y l a m a d r i n a , l a a m a n t í s l m a abue-
l i t a de l a n i ñ a , l a respetable s e ñ o r a 
M a r í a G a l l a r t v i u d a de Ru iz . 
Desde l a p o s e s i ó n p res idenc ia l de 
E l Chico v i n o a c o m p a ñ a n d o a su 
1 jHustre esposo l a s e ñ o r a M a n i a n i t a 
Seva de Menoca l con su encantadora 
¿HJa Georgina . 
V i n i e r o n t a m b i é n M a y i t o y R a ú l . 
Y l a bondadosa y d i g n í s i m a dama 
M a r í a H e r r e r a v iuda de Seva. 
Presentes a l acto se encont raban 
las s e ñ o r a s E l v i r a M o r e n o de Cade-
nas y E d e l m i r a Machado de C a r r e r á 
con las s e ñ o r i t a s Moreno y A r n a u t ó , 
esta ú l t i m a Conchi ta , t í a de l a ado-
rable Raque l . 
E l Presidente del Senado. 
E l Secretar io de l a Pres idencia . 
E l Secretar lo de G o b e r n a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s Manue l C a r r e r á , F r a n -
cisco y N i c o l á s de A r m a s , M a n u e l 
Justo M u ñ o z Rubalcaba, M a r t í n R u i z 
Ga la r t , R a ú l C a r r e r á y A n d r é s Pe-
r e i r a . 
E l doctor Juan L . M o n t a l v o , ex-
Secretar io de G o b e r n a c i ó n , y el d i -
r ec to r de E l D í a , s e ñ o r Sergio Car-
bó . 
E l Juez Leopoldo S á n c h e z y los 
doctores E m i l i o del. Junco y A l o n s o 
Be tancour t . 
E l c a p i t á n A r m a n d o N ú ñ e a . 
E l ingeniero J o s é M . Machado. 
E l s e ñ o r W i l l y de B l a n c k . 
Y f ina lmente , los doctores M a r t í n 
y M a r i a n o A r n a u t ó , he rmano^ do R i -
cardo. 
E n el suntuoso comedor de Pala-
cio, y a l rededor de u n a mesa en l a 
que descol laba u*a l i n d a co rbe i l l e 
de rosas, se s i r v i e r o n pastas y d u l -
ces como obsequio del pad r ino a los 
concurrentes . 
O t ro obsequio m á s . 
P a r a Raque l A r n a u t ó . 
U n val ioso c o l l a r de per las que le 
o f r e c i ó l a s iempre buena s e ñ o r a del 
Presidente Menoca l . 
Los inv i tados a l bau t izo se r e u -
n í a n d e s p u é s en An imas 131, res iden-
cia de los esposos A r n a u t ó , donde la 
Casa P o t í n , que In i c i a ahora sus ac-
t ividades en un r a m o m á s , h izo un 
serv ic io e s p l é n d i d o de sandwiebs , 
fiambres^, f ru tao , etc. , 
¡ Q u i e r a el cielo que s iempre son-
r í a n en el hogar donde r e i n a Raque l 
las ven tu ras presentes! 
OLIMPIO 
En sus favoritos lunes 
L a c a s a ú e l a s n o v i a s 
D e c i d i d a m e n t e — p i e n s a u n a f a s c i n a c i ó n i n e x p r e s a b l e . 
e l l a " — l a r o p a in t er ior d e " E l 
E n c a n t o " t iene u n sel lo i n c o n f u n -
d ib l e de r e f i n a m i e n t o y d i s t i n -
c i ó n . 
¿ E n q u é c o n s i s t e ? N o s a b r í a 
d e c i r l o . P e r o lo c i er to e s — s i g u i ó 
s u f r i v o l o s o l i l o q u i o — q u e l a r o -
p a b l a n c a de la casa de las novias 
( c o m o F o n t a n i l l s l l a m ó a " E l E n -
c a n t o " ) p r o d u c e e n e l e s p í r i t u 
E s t e e s — t e r m i n ó l a e s p i r i t u a i 
f i g u l i n a — e l secre to d e c u a n t o se 1 
c o m p r a en la g r a n t i e n d a . . . 
E s t á v i s t o . 
Invenc ib le O lymplc . 
Ta rde y noche, A despecho de lo 
•desapacible del t i empo, es tuvo ayer 
'en grande y comple ta a n i m a c i ó n . 
Des f i l a ron f ami l i a s numerosas por 
l a sa la del t r i u n f a l cine de l Vedado. 
Nombres? 
L o s de u n g r u p c í de damas. 
J ó v e n e s y bel las , en su m a y o r par -
te , como A d e l a i d a F a l l a de G u t i é -
r r ez , Josefina Sandoval de A n g u l o , 
Mercedi tas V a l d é s C h a c ó n de Calvo , 
C a r m e l i n a T e r r y de G u t i é r r e z L é e , 
S o f í a A n e t t i de C a r r e r á y E s t e l i t a 
¡Mar t ínez de F u m a g a l l i . 
Carmen. A r ó s t e g u i de Longa , P ie-
dad S á n c h e z de Pedro y A s u n c i ó n de 
l a T o r r e de S á n c h e z To ledo . 
M a r í a V a l d é s P i t a de F r e y r e , Sa-
r a h M i r ó de A m s t r o n g y A n a Ce l i a 
A u d r e u de R e y n e r t 
Nena H e r r e r a d© G u m á . 
Y ya , por ú l t i m o , M a r í a R o s e l l de 
A z c á r a t e , d i s t ingu ida esposa del Se-
c re t a r lo de Jus t ic ia . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Conch i t a y E l -
sa Ga l l a rdo , las asiduas favorecedo-
ras de OHmpic . 
Seraf ina de C á r d e n a s , L o l i t a Pe-
sant, Nena B e n í t e z , P i l a r e I sabe l 
Gordon, M a r í a del V a l l e , A n g e l i t a 
Echa r t e , H o r l í e n s i a Lavedan,, Rebsn 
ca G u t i é r r e z L e é y A d r i a n a y A n g é l i -
ca Lanc l s . 
Y Merc i s y M a r g o t de l Mon te . 
T a n encantadoras! 
Al r ico c a f é G r i p i ñ a s lo puede reco-
m e n d a r cua lquiera; pero importar lo 
e s c o s a q u e s ó l o j j g J j ^ j " 
puede h a c e r 
BOLIVAR 37. T E L F . A-3820 
D e l P u e r t o 
U n fogonero de l v a p o r Maumee m a t ó 
de c u a t r o t i r o s a l t e rce r m a q u i n i s t a . 
L l e g ó e l v a p o r V i c t o r i a . 
E L V I C T O R I A 
Procedente de L i v e r p o o l , L a P e l l i -
ce y l a C o r u ñ a ha l legado e l vapor 
I n g l é a V i c t o r i a , que t r a j o 368 pasaje-
ros entre el los e l r e c t o r del Semina-
r l o de l a Habana , Padre A l f o n s o B l á z -
quex. 
E l d i p l o m á t i c o be lga M . W l l l l a m 
y a n der Bassech. 
E l agente v ia jero S i m ó n M a r c e l y 
s e ñ o r a y e l res to i n m i g r a n t e s espa-
floles 
E l pasajero de este v a p o r n o m b r a -
do J e s ú s L ó p e z , de 18 a ñ o s de edad, 
f u é r e m i t i d o a l hosp i t a l Las A n i m a s 
por tener t empe ra tu r a a n o r m a l . 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l f o r r y Josepr R. P a r r o t , h a l lega-
do de K e y "West con 26 wagones de 
carga genera l . 
SOSPECHAS C O N T R A UNOS M E N O -
R E S 
E l v i g i l a n t e especial de l a P o r t 
D o c k n ú m e r o 16 a r r e s t ó a Diego L o -
redo vecino de Habana y Sol , Lorenzo 
P é r c ' í de Camarera 8 y A l f o n s o P é r e z 
,de Cande la r ia 52 por que los e n c o n t r ó | 
a hordo del vapor Jefferson s i n q u e ' 
j u s t i f i c a r a n q u é h a c í a n a l l í . 
E l agente Balrrtaseda, a r r e s t ó a 
Guadalupe Marcan , s in d o m i c i l i o por 
que le o c u p ó 3 camisas usadas y una 
g o r r a de 3o. of ic ia l cuya procedencia 
no pudo j u s t i f i a r . 
U N A M U L T A 
(El doctor D o m í n g u e z ha impues to 
u n a m u l t a de 15 pesos a l P r i m e r o f i -
c i a l del vapor i n g l é s Sa rno l i t e , por 
haberse negado a en t regar r á p i d a m e n -
te los dos t r i p u l a n t e s sospechosos de 
peste b u b ó n i c a . 
H O M I C I D I O A B O R D O 
E n í a m a ñ a n a de hoy y a bordo del 
vapor amer icano " M a u m e e " e l fogo-
ne ro George A b r a h a m , n a t u r a l de Ja-
maica , de 30 a ñ o s de edad y de la r a -
za negra , d ió muer te d i s p a r á n d o l e 
c u a t r o t i r o s con u n r e v ó l v e r s is tema 
S m i t h , ca l ib re 38, y cuyos proyec t i l es 
h i c i e r o n todos blanco, sil t e rcer ma-
quinis.ta de dicho barco Thomas A . 
M a c K n l g h t . n a t u r a l da los Estados 
Unidos , de 35 a ñ o s de edad y d « l a r a . 
za blanca, quien f a l l e c i ó casi en el 
acto. 
E l doctor Ochoa, del cen t ro de so-
c o r r o de Casa Blanca , r e c o n o c i ó el ca-
d á v e r 
S e p ú n ref ieren los o t ros fogoneros 
de l buque, el M a q u i n i s t a quo estaba 
hoy de g u a r d i a m a n d ó a t r aba j a r a l 
fogonero y é s t e se n e g ó por l o quo le 
d i jo que lo iba a despedir. 
E n esos momentos el agresor ehan-
do mano a l r e v ó l v e r que po r t aba le 
h izo los cua t ro disparos que le can-1 
sa ron l a muer te . 
B I hechor fué de tenido y del caso 
se ha dado cuenta a las autor idades 
cubanas c u m p l i é n d o s e los deseos del 
c a p i t á n del Maume. 
L a p o l i c í a del Pue r to l e v a n t ó acta 
p a r a da r cuenta a l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a p r i m e r a s e c c i ó n . 
E L M A S C O T T E 
A las 11 de la m a ñ a n a de hoy ha 
tomado puer to el vapor amer iano Mas-
co t te que ha t j jaído ca rga genera l y 
pasajeros. 
U n c a p r i c h o 
( C U E N T O ) 
— ¡ M i r a ! — d i jome de p ron to m i 
p r i m a Elena , siguiendo con l a m i r a -
da e l vue lo de u n aeroplano—. ¡ M i r a , 
por a l l í va o t r o ! 
A l o í r estas palabras , l e v a n t é l a 
cabeza,. 
U n m a g n í f i c o b ip lano evoluc ionaba 
soberbiamente encima de nosotros . 
— ¡ Y pensar que e s t á a l a merced 
de u n v u l g a r a c c i d e n t e ! — m u r m u r é en 
voz baja—. E l m á s p e q u e ñ o r e m o l i n o 
de a i re , una "panne" de l m o t o r , pue-
den de te rminar l a c a í d a y des t ru i r , 
s in r e m i s i ó n , su i m p u l s o sub l ime , 
rompiendo pa ra s i empre las alas de 
su e n s u e ñ o . 
E n aquel m i s m o ins tan te u n r u i d o 
de ruedas a nues t ra espalda nos h i -
zo desviar l a m i t í a d a de l apara to , 
que s e g u í a m o v i é n d o s e en e l a i ro . 
U n o f i c i a l aviador, h e r i d o el a ñ o 
ú l t i m o a consecuencia de u n a c a í d a 
espantosa y condenado a e t e rna i n -
validez, man iobraba con los brazos, 
que conservaba ú t i l e s , l a pa lanca que 
h a c í a avanzar su s i l l ó n de ruedas. 
A su lado caminaba u n a g e ñ o r a 
m u y Joven. 
A l pasar cerca de nosot ros , los dos 
nos fiáludaron con u n a i n c l i n a c i ó n 
de cabeza, y la s e ñ o r a d i r i g i ó a m i 
p r i m a una sonr isa t an t r i s t e , que no 
pude r e p r i m i r un m o v i m i e n t o de sor-
presa y de i n t e r r o g a c i ó n . 
— ¿ Q u é , no l a c o n o c e s ? — p r e g u n t ó -
me entonces m i p r i m a E lena . 
Y a l contestar le yo nega t ivamente , 
p r o s i g u i ó d i c i endo ; 
— S u h i s t o r i a es una ve rdadera no-
vela, y Juana, esa s e ñ o r a que acom-
p a ñ a a ese her ido , ha dado pruebas 
de una a b n e g a c i ó n s in I g u a l . Es u n 
a lma e s c o g i d a . . . u n g r a n c o r a z ó n 
T ú mi smo vas a Juzgar. 
Y me r e f i r i ó lo s igu ien te : 
—Cuando Juana c o n o c i ó a San-
t iago Dorse l , h a c í a poco que é s t e ha-
b í a sido nombrado teniente . 
De por te elegante, de c o n v e r s a c i ó n 
encantadora, maestro consumado en 
el manejo de l a raqueta , d i s t i n g u i ó s e 
en seguida entre los d e m á s Jugado-
res y m u y pronto n0 hubo p a r t i d a 
de " t enn i s" a l a que no fuese i n v i t a -
do, siendo e l concur ren te asiduo a 
todas las reuniones. 
Forzosamente h a b í a de nacer una 
estrecha amis t ad entre ambos J ó v e . 
nes. 
E n los ra tos de descanso, los 
dos conversaban mentados a l a som-
b r a de u n c a s t a ñ o y apar tados de los 
d e m á s grupos de Jugadores. 
Una ta rde en que, siendo ya no-
vios , descansaban de u n a p a r t i d a m u y 
disputada, p a s ó por enc ima de sus 
cabezas un aeroplano. 
— I 0 h ( S a n t i a g o ! — e x c l a m ó su c o m -
p a ñ e r a como t r a n s f i g u r a d a a l a v i s -
t a de aquel ave m e c á n i c a — . ¡ M i r e 
us ted c u á n hermoso e s ! . . . ¡Qué I l u -
s i ó n poder v o l a r a s í , a t ravesando e l 
espacio a su antojo, s i n n i n g ú n obs-
t á c u l o ! . • . 
E l o f i c i a l , s i n contestar , a s e n t í a 
con l a cabeza, a t r a í d o él t a m b i é n p o r 
las grandes alas blancas que desapa. 
r e r í a n y a en l a i nmens idad de l a 
b ó v e d a celeste. 
— ¡ S í . q u é h e r m o s o ! — e x c l a m ó a l 
f i n como ensimismado. 
Muchas tardes seguidas fué el av ia-
dor a evoluc ionar sobre los s i t ios 
en donde ellos estaban, como para 
t en ta r los . 
Juana, absolutamente dominada 
T>or su Idea f i j a , se exal taba, dejan-
C O R S E 
W A R N E R 
fie t raduce en ComodMad, 
L a r g a D u r a c i ó n . I n d e s t r u c t i b i -
l i d a d y belV:-jjs de l í n e a s . 
NO SB O X I D A 
NO SE R O M P E 
P í d a l o en las 
Buenas Tiendas. 
do l i b r e curso a su i m a g i n a c i ó n de 
Joven mimada , y a l o i r e l r u i d o del 
mo to r , su ro s t ro , embriagado por l a 
e m o c i ó n , t omaba una e x p r e s i ó n de 
é x t a s i s . 
—Con que quedamos conformes, 
San t iago—di j ó l e u n d í a — ; vas a de-
d icar te a l a a v i a c i ó n , y cuando seas 
av iador v e n d r á s por m í , p a r a l l e v a r -
me en tus alas, y jun tos haremos 
por los aires nues t ro v ia je de bodas. 
Aunque l a idea le s o n r e í a , e l te-
n ien te no se atrevLn a t o m a r u n a r e -
s o l u c i ó n ; pero su v a c i l a c i ó n no d u r ó 
m y c h o t iempo. 
E n e l c o r a z ó n de u n enamorado l a 
r a z ó n ejerce m u y poco I m p e r i o ; a s í ¡ 
es que algunas semanas d e s p u é s San-1 
t iago o b t e n í a el d i p l o m a de p i l o t o . 
Sus c o m i e ü r o s fueron m a g n í f i c o s ; i 
f u n d á b a n s e en él las mayores espe-! 
ranzas, y su c a r r e r a a n u n c i á b a s e ba-
j o los m á s b r i l l a n t e s auspicios. 
Siempre que el t i empo se lo per-
m i t í a , pasaba t r i u n f a l m e n t e , en pleno 
vuelo , por encima de los balcones de 
Juana, y é s t a , rad iante de sat isfac-
c ión , a s o m á b a s e y agi taba su p a ñ u e -
lo , d i r ig iendo a s í a su amado nov io 
u n saludo, y expresando de este m o -
do su agradec imien to a l que expo-
n í a su v ida s ó l o por satisfacer su ca-
p r i cho . 
U n d ía , Santiago fué designado pa-
r a t o m a r par te en una p rueba t m - I 
por tante , cuya sa l ida d e b í a efectuar- • 
, se en el a e r ó d r o m o de B u c . 
E r a l a semana antes de su casa- j 
miento . 
I n s t a l ada en una t r i b u n a , a l lado 
dé su madre, s e n t í a s e Juana aquel 
d í a verdaderamente dichosa. 
U n alegre FO! de p r i m a v e r a b r i l l a - j 
ba a l t r a v é s de los á r b o l e s , f i l t r a n d o i 
sus c laros rayos por entre las ramas [ 
revestidas de sus p r i m e r a s hojas. 
E l t i empo era benigno y r e inaba en 
la a t m ó s f e r a u n a apacible ca lma . 
Las mar iposas se p e r s e g u í a n en 
busca de f lores , y los grandes abejo-
r ros , repletos de polen , r evo lo teaban 
lentamente a l regresar a sus n idos . 
E n medio de un g rupo de of ic ia les 
a v i a d ó r e s , Juana h a b í a reconocido a 
su novio, y no le qu i t aba los ojos de 
encima, s iguiendo cou ansiedad f e b r i l 
todos sus mov imien tos . 
S e n t í a s e rea lmente o r g u l l o s a . 
De p ron to r o n c ó u n m o t o r , y e l 
monoplano de Santiago e l e v ó s e g r a -
cioso y l i g e r o , ent re las aclamaciones 
del p ú b l i c o . 
Juana, cual s i estuviese fascinada 
por las alas del g r a n p á j a r o que evo-
luc ionaba delante de sus m a r a v i l l a d o s 
ojos, nada d e c í a , y p e r m a n e c í a I n -
m ó v i l en su a d m i r a c i ó n e x t á t i c a . 
Pero, de repente , un g r i t o p r o l o n . 
gado se e s c a p ó de todos los pechos, 
repercut iendo en el va l l e como u n eco 
f ú n e b r e . 
E l aparato se balanceaba espanto-
samente y su h é l i c e no se m o v í a . 
U n m o v i m i e n t o t e r r i b l e de rot i f i - I 
c ión p r o v o c ó u n a l a r ido Inmenso ; e l 
aeroplano acababa de i n c l i n a r s e ha -
cia el suelo. 
E l descenso fui? h o r r i b l e , v e r t i g i -
noso. 
M á s b lanca que u n c a d á v e r , Jua -
na c e r r ó los ojos para no ver , y ú n i -
camente su pecho s i n t i ó u n g r a n cho-
que y s « s o í d o s pe rc ib i e ron e l r u i d o 
de l a c a í d a ; pero, una vez pasado e l 
p r i m e r m o v i m i e n t o de e m o c i ó n , t u v o 
la fuerza de sobreponerse a su do lo r , 
y, segura de s í misma, d u e ñ a de sus 
nervios, e n c a m i n ó s e sola a l a a m -
bulaftcia, en donde y a c í a s in sentido 
Santiago, tendido, i n m ó v i l , con las r o -
pas despedazadas y cubier tas de ba- ¡ 
r r o . 
M u y p ron to , s i n embargo, sus t u e r -
zan l a abandonaron, y , no pudiendo 
contener su d e s e s p e r a c i ó n , r o m p i ó a 
l l o r a r . 
E l m é d i c o tuvo que a l e j a r l a de a l l í 
pa ra ev i t a r l e una c r i s i s ne rv iosa . 
Juana se r e s i g n ó y o b e d e c i ó a l doc-
tor , que suavemente l a a r r a s t r a b a ; 
pero a l l l egar a l a pue r t a p i d i ó que 
le p e r m i t i e r a n ver o t r a vez a l he r ido , 
y d e s p u é s de haber estampado en l a 
f rente de é s t e u n pro longado beso, 
r e u n i ó s e , con el a lma traspasada de 
dolor , con su madre , que l a espera-
ba, presa de g ran ansiedad. 
D e s p u é s de innumerab les gestiones, 
Juana ob tuvo e l f avo r de se rv i r de 
enfe rmera a su p romet ido , y se i n s -
t a l ó en el hosp i t a l j u n t o a l lecho de l 
enfermo, a quien no a b a n d o n ó n i u n 
solo ins tante . 
U n d í a , a l ver que e l he r ido a b r í a 
los ojos, no pudo contener u n g r i t o 
de a l e g r í a , y Santiago, que r e c o n o c i ó 
en voz, vo lv ió hac ia e l l a su cabeza 
lentamente . . t 
E l Joven teniente tuvo l a d icha de 
ver a legrada su convalecencia p o r 
l a sonr isa de l a m u j e r amada. 
Pero l a suerte se m o s t r ó con el los 
inexorablemente c r u e l . Santiago, con 
las dos piernas rotas , v e í a s e conde-
nado a no poder andar nunca m á s . 
Entonces fué cuando Juana se mos-
t r ó hero ica sacr i f icando a l i n v á l i d o 
su j u v e n t u d . 
Una m a ñ a n a e n t r ó vest ida de n o v i a 
en l a c ap i l l a del hosp i t a l , a donde 
h a b í a sido conducido en unas p a r i h u e -
las e l pobre Sant iago; y a l l í , en p re -
sencia de algunos í n t i m o s , e n l a z ó s e 
s i lenciosamente, s in o s t e n t a c i ó n , con 
aquel que por complacer la h a b í a 
a r r iesgado su v ida . As í pagaba, en su 
concepto, una deuda sagrada, l anzan-
do como u n re to a l a f a t a l idad . 
Desde aquel d í a n i e l m á s peque-
ñ o choque h a venido a t u r b a r su 
ex is tenc ia ; son perfectamente fel ices, 
y sus corazones se comprenden*y se 
gua rdan un agradecimiento m u t u o . 
;. Q u é ? ¿ E s t a h i s t o r i a te hace son-
r e í ? Sí . ya comprendo ; en nuestros 
d í a s , el e g o í s m o y l a persona l idad 
« b o g a n los sent imientos m á s nobles. 
Pero, c r é e m e , E n r i q u e , el c o r a z ó n de 
la m u j e r es r i c o en sent imientos . 
Juana t iene l a fuerza suf ic iente p a r a . 
desafiar el q u é d i r á n , y yo apruebo 
su conducta, y te aseguro que. en 
su luga r , h a b r í a obrado como e l l a . 
A r n a l d o de L a p o r t e . 
loíormación cableoíáíic] 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
4o L a conveniencia de establecer 
res t r i c icones sobre el comerc io i n t e r -
no e i n t e r n a c i o n a l . 
R E S T R I C C I O N E S S U S P E N D I D A S E>' 
P A R I S . 
P A R I S , Sept iembre 28. 
H o y se suspendieron las r e s t r i c c i o . 
nes impuestas sobre e l uso y venta de 
l a leche, bombones y pasteles. Has ta 
ahora se p r o h i b í a e l uso de la leche 
y c rema en los hoteles y res taurantes 
dos veces por semana e igua lmente 
se p r o h i b í a duran te dos. d í a s a l a se-
m a n a la ven ta de pasteles y bombones. 
D E V O L U C I O N D E L A S F A B R I C A S A 
SUS D U E L O S . 
T U R I N , Sept iembre 28-
Las f á b r i c a s ocupadas por los obre-
ros fue ron entregadas hoy a sus p r o -
pie tar ios . Antes de ent regar las f á b r i -
cas los obreros r e l l e n a r o n las t r i n c h e -
ras que h a b í a n cavado y de jaron todo 
en perfecto estado. Las armas que te-
n í a n Junto con las munic iones se las 
l l e v a r o n . 
D e s p u é s de una i n s p e c c i ó n , los pa-
t ronos man i fes t a ron que ha habido 
mucho desperdicio de mater ia les du -
r a n t e e l t i empo que los obreros ocu-
i i á s l á b r i c a s , habiendo emplea-
do c inco veces m á s can t idad de c a r b ó n 
que l a necesar ia pa ra e l t raba jo de 
las f á b r i c a s , y que todo e l c a r b ó n que 
t e n í a n en reserva se ha agotado. 
L A R E B E L D I A I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Sept iembre 28. 
I / i y p e r i ó d i c o s se mues t r an preocu-
pados po r las represal ias de los " B l a c k 
and t a n " en I r l a n d a y p iden a l Go-
b ie rno que cesen, lo que el ' 'London 
T i m e s " ca l i f ica de " L e y de l y n c h semi-
o f i c i a l . " 
E l " T i m e s " dice que e l Gobierno 
e s t á empleando los mismos m é t o d o s i 
d6 su adversar io y pid© a l Gobierno I 
quo cese en su e m p e ñ o , censurando 
su a c t i t u d . 
Arrollado por 
u a a u t o m ó v i l 
J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z , vecino de 
L u y c n ó 28, s u f r i ó lesiones graves es-
ta m a ñ a n a a l ser a r r o l l a d o on l a es« 
q u i n a da 10 de Octubre y S a m a E m i -
l i a por el a u t o m ó v i l 8537 que guia-
ba J o s é A l v a r e z P é r e z , vecino de 11 
n ú m e r o 5, en e l Vedado. 
G o n z á l e z acusa a l chauf feur A lva rez 
de sor el causante del accidente por 
l l e v a r su m á q u i n a con exceso de velo-
c idad 
G o n z á l e z se bajaba de u n t r a n v í a 
cuando f u é a r r o l l a d o por e l a u t o m ó -
v i l . 
O E T R I N I D A » 
T r i n i d a d , ^ e ^ t i ^ ? 
D I A R I O . Habana 27 
H e celebrado una entr»»,- . 
Pres idente de l a Coioni* 11 <** 
flor I t u r a i d e .sobre T í o v ^ « 5 
numento a Cuba y ¿ S ' ^ C 
c i ó su va l ioso c o n c u ^ n e r ^ 6 , 0 ^ 
de toda l a n u t r i d a colonia J - 7 eI 
dad y Cas i lda . nla d« Trhül 
P a r a l a p r ó x i m a Inancr, 
v i t a r á n especialmente a T n ^ 6 1 1 Í«L 
D I A R I O D E L A M A R m i rectt* ^ 
R e c o r r e r é las colonias de W . 
C a m a j u a n í , C a i b a r i é n y cwme<1Jo». 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibiOo „ u o ^ 
Lras transacciones en la w^i 
lores boy empozaron .tn?18* d6 ^ 
« t e n s i ó n del aSpe,"0 f14* *• U 
oado; pero el mrcado c ¿ U ) M ^ *¿ 
«entro de la primera ho^ ^ r r l " .ru,nbo 
tono bajo y pesado * brando coa 
I arlos motivos so Hdur»n 
car esie nuevo revjs v «i nĴ f1? •xPll-
é s tos es la incierta s l t u a c i a ^ S 
la nueva, era de pecios n%n08 r,7tla * * 
ra laB merciinclas en general 8 l)a* 
G o b e r n a c i ó n 
I N J U R I A S A L J E F E D E L E S T A D O 
E l Jefe de P o l i c í a de Sanct i S p í r i -
tus comunica a G o b e r n a c i ó n que e l v i -
g i lan te F é l i x A v i l a ha denunciado a l 
s ú b d i t o e s p a ñ o l F ranc i sco G a n d a r l -
Ua Manzo. vecino de Zaza del Medio , 
por In ju r i a s a l t e n o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
A G R E S I O N A T I R O S 
Los hermanos A n t o n i o y M a n u e l Fe r 
n á n d e z , d e p e n ó l l e n t e s d^l e s t ab ¡ l ec l -
m i c n t u del s e ñ o r M i g u e l Igles ias , en 
Manzan i l lo , agredieron ayer a t i r o s de j 
r e v ó l v e r a los hermanos Rafael y A n - 1 
gel R o d r í g u e z B a t h l , r esu l tando h e r i -
dos de gravedad e l p r i m e r o y menos 1 
gravo el segundo. 
CON U N A ESCOPETA 
A l d i r i g i r s e a u n p la tana l pa ra m a 
ta r una ga l l ina , r e c i b i ó heridas graves ¡ 
con la escopeta que por taba, el vec i -
no de l a finca Raizua, ( E n c r u c i j a d a ) , 
Si lveFtre Z a m o r a G o n z á l e z . 
Yo Siempre Gano.... 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n " N o t a " . 
A SYRGOSOL, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, cscépticos, 
extranjeros... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
1 ~ • • - ; 
N U E V A M E S A D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
C o m b i n a d a para P i n a y Carambolas 
( M O D E L O P A T E N T A D O ) 
/ / 
Desmontable, se arma ea Dreve tiempo 
No la mejora una mesa de alto precio. == 
En cualquier pieza de la casa se instala. 
En todas cabe y terminada la partida, 
se guarda, sin que estorbe. 
OBISPO NUM. 85. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
" L A S E C C I O N X " COMPOSTELA 44. 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E H I L O 
Piezas do enea de hilo "a 3 &8F 4.68, 
B.S7, 6.30 y 7.80. 
Piezas de crea de hilo superior a 
11.^0, 14.80. lfi.90 y 18.-60. 
Piezas d© crea de hilo extra fino 
aratignio a 21.40, 22i.90, 24.6Q, 27.1¡> 
y 80 60. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas de maáa^Kyián francés a 
8.90, 4.60, 5.30 y 6.58. 
T E L A S R I C A S 
Piezas de Tela Rica a 2.48, 2 90, 
«.«0, 3.90, 4.M, 4.-98 y 6.50. 
Piezas do Tela Novia a 6.90, 8.60 y 
9..50. 
Piezas de tela Egipcia a 8 ftO. 9^0 
y 10.30. 
Pierias de Grano de Oro a 4.9<S, 
S.fO y 6 30. 
Piezas de Xiansut Frar.oéa a 8.98 
«.6i5i, 5.90, 6."80,4 7.90 y 11.40. 
Plecas de NViisrui Píiaficéa sadwo 
ftetedmo a 11.90. 
O L A N E S D E H I L O 
Piezas OI fin dobi« ancho Bctfcrta 
y Clarín a C.90, 8.«0, 10 6« y 12.-40. 
Plegáis olfin doble ano/vo flnteirno 
« 2&50. 24.40 y 27 00, 
W A R A N D O L E S 
'(VUamodo* ¡para aunas « a ñ o r a s a 
Whrandol de Iii:o l®(4 de ancbo a 
4«.09 y M.«0 pVeaa. 
"Wlaraodofl de hilo ¿wwo ffeafalcno 
Slllta de anoho a 105.70 pieza. 
PVeoas de tela atUisd&ttea ancho a 
S.44 y 8.90 
S A B A N A S Y F U N D A S 
fi&lxanas srandea a 1.88, oamoim* 
dlium suportor a 2.90, 8.10 y 8 «3. 
S&banao do hlT.o extra a 3.98 y VSO 
Sá-bana^ de hlflo puro para cama 
de matrimonio a 6.80 y 7.50. 
Fundas graiixtes buena clase, a 58, 
«¡8 y 88 centavos. 
inundas ca mieras clase extra a 
9«, 1J10 y 1 4 » . 
Manteles de hilo puro a 2^8, 2.95 
y 8.48. 
Manteles grrandes, casi paira "Ban-
quetes", hilo puro, a 4.60, 5^80 y 6 50 
Juegos de mantelería, hilo puro, 
oaladca y bordados a man o; hemmo-
Htstíimos. a 18.90, 2>6̂ 80 y 32.40. 
Servilletas de hilo grandes a 3-40, 
3.60 y 4.20 docena. 
Juegois de cama de hilo, bordados 
• 1)8.60, 212,40 y 2ÍJ80 
T O A L L A 1 . 
Toallas de felpa a 80, 48, 68, 98 y 
N . 
Toajlas de fcOnje inefliesa, precio-
BQS. a IJSÍ. 1 .10, 1.88, 2^8 y S.40. 
SfibRnas de felpa pera baño, gran-
dtalmoa a 2.43. 2.9S, 8-60, 4.20, 6.60 
y 6.90 
Batas de bafio preotams a 7.90, 
lO.JtO y 12.60. 
Sobrocams* de ifiqvié jnsSesas a 
8:72, 4.+8, 5.8a, 7.-C0 y 8 «0, 
SSobrecamaip OI fin <¿Uirín b«-í>d*dps, 
tílttrr-a novedad a 29.30. 
C O N F E C C I O N E S 
BTUWBS d» "Vxrtte, MTmicVeet, Van» 
« u t y Orrandte a lJ«t. 1.̂ 8, 3.48 f 
Blueits Franoeaac d« >£aruuis«t 
oon bocados a mane, r«rocIosMade«, 
a 4i90, 6.80, 640, T.80, 8.«0 y t 78, 
Bnerflw d« «oSa «a Borato. Creo* 
6e CMna y Orepé Oeo>r«r«tte> a 8JO, 
r. <•.(,, 8.40, 1O.C0, 11.90 y lfi.40. 
Baysua de 'Oabeurdlne a 1-2Í2, 2.98, 
i 60, 4.u«y y S «0. 
Baya* de Oábardtne. ffKftnw» MttJ-
lla» a 4.Í0. «.10, 740 y S.40. 
ds^Fas de seda vttftas rtaaoa. a 
•«.90, 8.«o. u m y l i , l « . 
CfcmlBas de dtta y de noche, otm-
íeccdAn francesa a 0.98, 1.27, 1.7*. 
1.918, Í í-O y 4.60 De hilo bordado* 
a 6.9i8 y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.O0. 
Pantalones, sayuelas, Qudrooaaa, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansut, Mar-
Quiset, Warandol, Muselina. Voüé a 
1.T5, 2.30, 3.50, 4-20, 5-60, 6-80 y 7J80> 
¡Ropa de Niño, Interior, a 80, 40. 
€0 y 60 centavos pteza. Esto es exa-
gerado 
Fnusecitoa de Niño en piauet, dril, 
wtanandol y Palm a 1.9«. 2.48, 8.40. 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Datos flusecl-
tos son modelos de intima novedad 
y valen 7, 8. 10 y fli2. Le conviene 
venios. Son una ganga verdad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
Oorséts, ú l t imos estilos, a 1,88, 
O.90, 8.50, 4.60 y 6.90 
Paía*. cílase buena,'a ?.0«. 8.4« y 
Afcwtadores a 93. 1.60. 1.90. 2.80. 
8.60 y 3.90. u . 
Medias do señora de maseUna, ae 
htlo y seda, gran surtido desde 89 
oewtavos hasta 56.00 
Pañue los Olfin clarín, preoloswa-
des a SS, 98, 1.83. 1.90, 2,40, 8.M 7 
'¿40 dooena. . -
Pafi 11^03 de olán para oabaawro • 
« ft8, «.«0, 8.90, 10.80, 11,20 y V * * 
dbeeifa. » 
OafHs do seda a 160, l.«0. WO * 
'"T*wjea <*e baño de pento teíJés 
¡para n/lfto a 1.98, . 
Trajee de baño de ptmto ta*"» 
per* Mfloc-a a 2.9o, 8,60. 6.90 y 6.80. 
T m í e » de Jmño de satín, lana 7 ** 
« a estlloo predostoB a 6J0, 8,60 y 
10.30. 
Oanras de baño TWtry bonito*, • »»• 
43, 64. «8 y « centavo». 
Tvüe» de hilo P*ra y*msex> * 
60, 73 y 90 oenta/vos vara 
TuOtfs de hilo rosa y « « ^ ofl 
tro Mwhoa. muy ftoo. » J ^ T ' ^ 
twlos ooflocs* a m , 
M^efttn» «oda muy U z » * 
•««ra. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
En fioinbrcros p&demos cŝ É-tn-ar que t e c e m o K el mejor surtido d« la Habana, lo mismo en 
délo do g r s n fant.̂ a qno eu formas de paja do todas clases, c o m o de Into. i** #rad 
Adom¿j, aquí hallará usted desde el máa barato bástalo más exigente de la moda. ^*9j0 
renga usted'a est» casa y ne tendrá nocesid*á de pagar por un modelo 40, 50 o 60 P"M' 
hallará por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 5 peaM tenesao» nwdeioi, Tenemos también do piay» « 
saldamos a 60 y 90 centavos y $1,50. 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavos, 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 8.90. 
Cintas, flores, pajas de todas clwei y fantasías, y toda oíase de adornos a mitad de prec . 
" C A S N I N F A S 
9 f 
NEPTUNO 59. ENTRE GALLA-NO Y AQTJILA, 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A t Bogamoc a los del interior remitan importe flete, da le centrarle ne serviremos 
orden, Tavnoaco enviamos muestras. 
I 
ANO LXXXVIIl DIARIO DE U MARINA Septiembre 28 de 1920 
PAGJNA CINCO 
C a r m i t a L a r r e a 
Pronto podremos inaugurar la 
E s t a c i ó n d e O t o ñ o e I n v i e r n o 
Estamos recibiendo a diarlo Impor-
tantes remesas de a r t í c u l o s para la 
temporada p r ó x i m a . 
O P E R A . C O N C I E R T O S , D R A M A . , 
C A R R E R A S , J A I A L A I , C A -
S I N O , E T C . 
L o s p r ó x i m o s meses prometen ser 
movidos por el n ú m e r o de "eventos" 
sociales en perspectiva. 
P A R A T O D O M O M E N T O T E N D R A 
D O N D E E S C O G E R . - E S P E R E U N P O C O 
T O C A A F I N 
L A L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
U n a Infausta nueva . 
A c a b a de recibirse de E s p a ñ a . 
L a de haber muerto Carmita L a -
rrea, l a l inda, l a adorable s e ñ o r i t a 
que empezaba a br i l lar en nuestras 
fiestas con todo el encanto de su j u -
ventud, su gracia y su belleza. 
P e r t e n e c í a a la l e g i ó n d é l l c i o s a de, 
esas figuritas nuevas en los salones 
que son a d m i r a c i ó n de todos. 
U n a c o m p l i c a c i ó n en el ataque de 
í n i l u e n z z a que estaba padeciendo la 
l l e v ó a l sepulcro en plena primavera 
de l a v ida. 
Murió en la C o r u ñ a . 
E n esta p o b l a c i ó n se encuentra to-
da la familia de L a r r e a desdo que 
s a l i ó en el Alfonso X I I hace unos 
dos meses. 
Contrariedades diversas han sufri -
do desde su llegada todos en general . 
E l s e ñ o r R a m ó n L a r r e a , a conse-
cuencia de un a c í d e n t e automovilista, 
ha perdido dos dedos de la mano Iz-
quierda. 
Pasaron la epidemia. 
E s a terrible epidemia que arrebata 
a l amor de tan buena y ejemplar fa-
mi l ia a la Infortunada Carmita cuan-
do acababa de c u m p l i r diecisiete a ñ o s . 
No s e g u i r á n s u v i a j e . 
No. M 
Vuelven para l a Habana , embarcan-
do esta misma semana , con el c a d á -
ver de la pobre s e ñ o r i t a . 
¡Qué triste regreso ! 
E n r l q w i F O ' T A M X L S 
T a p i c e s e s p a ñ o l e s 
Pintados de var ios t a m a ñ o s , acaba-
mos de recibr u n surtido magní f i co y 
de gran arte. 
' 4 L a C a s a Q u i n t a n a ' * 
Av. de I t i J I a (ante? Gallano) 74-76. 




¿ S a b e u s t e d q u i é n c e l e b r a m a ñ a n a s u o n o m á s t i c o ? 
í í M I G U E U ! 
¿ Y s a b e u s t e d c u á l e s , h o y e n d í a . e l r e g a l e a 
p r o p ó s i t o ? 
¡ ¡ D U L C E S Y H E L A D O S I ! 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s v a r i a d o , p a r a s a t i s t a c e r e l 
g u s t o m á s e x i g e n t e . 
LA FLOH U M U , Galiana y San José, Teléf. A-4284 
O 
3 t O f C 3 Í O S C 
C a r m e n F e r n á n -
d e z y S u á r e z 
Nuestros distinguidos y queridoas 
amigos Benigno F e r n á n d e z , Jefe del 
Laboratorio Q u í m i c o de l a Habana, 
goza hoy una muy noble s a t i s f a c c i ó n . 
Su linda, su amable, su amantis ima 
hija Carmencita se p r e s e n t ó ayer an-
te el tribunal de Segunda E n s e ñ a n -
za, del Instituto, obteniendo u n gran 
triunfo» en el b r l í l a n t e examen de 
ingreso al Bachi l l erato . 
Esta buena, esta apl icada y gracio-
sa señorita i n g r e s ó muy n i ñ a en el 
colegio de la Inmacu lada de Poclto, 
en Jesús del Monte, plantel admira-
ble que dirigen las Reverendas M . M . 
Pasionistas, a cuya bondad cr is t iana, 
Babiduría y amor a lcanza el triunfo 
obtenido por su encantadora a lum-
na. 
Llegue a ellas y á Carmenci ta 
tnestra fe l ic i tac ión que hacemos es-
lensiva a su madre amantis ima, l a 
Mk y distinguida s e ñ o r a R o s a S u á -
w de Ferná ndez . 
Para mies tr f querido amigo un 
íbrazo. 
E s c u e l a n o i t u r n a 
p a r a m u j e r e s 
E N E L D I S T R I T O B E B E J U C A L 
E l pasfido lunes c o m e n z ó a funcio-
nar el A u l a Nocturna que fué con-
cedida por la S e c r e t a r í a del Ramo 
'a la Junta de E d u c a c i ó n de Bejuca l , 
j'a fines del pasado Curso. Más de 
ochenta s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , en su 
mayor parte obreras, acudieron a re-
cibir l a i n s t r u c c i ó n pr imar ia o a am-
pl iar la en (licha E s c u e l a apenas 
aUierta, h a b i é n d o s e cerrado y a la 
m a t r í c u l a hasta que pasado el p e r í o -
do electoral pueda crearse dtra au . 
la . 
E n entrevista que c e l e b r ó el s á b a -
do ú l t i m o con el s e ñ o r Secretario, 
doctor A r ó s t e g u i , el Inspector E s c o -
lar del Distrito, s e ñ o r V a l d é s Miran-
da, é s t e i n t e r e s ó y obtuvo de a q u é l la 
promesa de crear t a m b i é n una pla-
za de Maestra Espec ia l de Corte, Cos-
tura, E c o n o m í a D o m é s t i c a . Mecano, 
graf ía . T a q u i g r a f í a , etc., utilizando 
una de las j ó v e n e s graduadas en la 
E s c u e l a del Hogar de l a Habana, pa-
r a hacer p r á c t i c a s las e n s e ñ a n z a s y 
de Inmediata a p l i c a c i ó n a la v ida. 
Por el momento, y para Iniciar a l -
MERCADO KEOYORQÜINO 
T H E CUBA S C G A R C O R P O R A T I O N 
ifieTa Tork, Septiembre, 28. 
í,2,'00 acciones comunes d© la Cuba Cano se vendieron nyer con 1.% pun-
ü/i.j J <luebrant0 en cada una. De las preferidas se traspasaron 500 con uti-
««a de 14 de punto por acción. 
Z.A B O L S A 
KWTa Tork, Septiembre, 28. 
(« 1 "Lo8 valores de la Mexlcan Petroleum volvieron a primera línea. Dentro 
E*! seniana han subido cuatro puntos y cerca de nueve por encima de los 
el vlernes último. Los tabacaleros estuvieron firmes. Algunos ba-
••«s se cubrieron en motores y ferr ocarrileSu" 
g ú n aspecto do estas materias, el se-
ñor Secretario o f r e c i ó remit ir a Be-
j u c a l dos m á q u i n a s de escribir , a 
reserva de dotar dicha E s c u e l a de to-
do el mater ia l necesario, pues el 
doctor A r ó s t e g u i quedó muy satisfe-
cho al conocer el e s p í r i t u de progre-
so y deseo de instruirse de las me-
r l t í s i m a s obreras de aquella ciudad 
y o frec ió a ! Inspector y, por su con-
ducto, a l a J u n t a de E d u c a c i ó n , su 
decidido apoyo p a r a el fomento de 
dicha Escue la . 
L a maestra designada es la s e ñ o -
ra Leopoldina G o n z á l e z de Gonzá lez 
que h a iniciado su labor con el ma-
yor entusiasmo. 
Ü e Q u i v i c á n 
Septiembre, 25. 
I M P O R T A N T E SERVICIO 
Kn la noche de ayer, ocurrió en la 
calle principal de este pueblo, un la-
mentable accidente del que fué víctima 
la nifia Andrea Córdoba Carnfenate, que 
resultó con la fractura de un brazo, pro-
ducida por disparo de arma de fuego. 
Serian las siete de la noche cuando 
el ford número 6.720 de la matrícula de 
la Habana que manejaba el chauffeur 
1 Nlcolfis Cartaya v en el que Iban como 
pasajeros Miguel Pérez y Manuel Duque 
1 Estrada, al trunuítar por la calle de Emi-
liano Delgado, arrolló a un menor de 
la raza de color. 
E l público que presenció el accidento, 
se mostró activo, pues unos se dedica-
ron a auxiliar al arrollado (que por 
fortuna resultó ileso) y otros a procurar 
tomar el número de la matrícula de 
la máquina. Cuando algunos so acerca-
¡ ron al ford, puesto que éste seguía con 
| velocidad queriendo eludir sin duda, la 
, la acción de la justicia, fueron recibidos 
i a tiros do revólver-
Como en este pueblo no pudieron ser 
detenidos, se dió aviso al Jefe de poll-
, cía de Belucal, señor Carlos Suílrez. 
quien salió en su persecución, dándoles 
alcance en las proximidades del puente 
de Alraendares. Conducidos a Bejucal 
fueron puestos a disposición del juzga-
do que Instruye las diliprendas. 
E l servicio prestado Por el actlv^. y 
celoso funcionarlo seflor Suárez, ha me-
recido calurosos eloirios, pues a pesar 
do habérsele Inutilizado la máquina en 
oue persepniía a los del ford, no desistió 
d'e su emnefio en capturarlos, más c"an-
do ya daba por malogrado su esfuerzo, 
se presentó el Coronel Sanmilly. q'len 
lo cedió esnontrtneam',nte su automóvil, 
con el que Suárez pudo roallzar el Im-
portante servicio de aue damos cuentT. 
T I E S T A S B E t l O I O ^ A í ? A Nf'ES-
T R A «¡KSORA D E L A S M E R -
C E D E S . 
L a devoción y piedad de los señores 
AMURCO 
BONOS 
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M A Ñ A N A 
S e a b r e n n u e s t r a s p u e r t a » , 
p o r h a b e r s e t e r m i n a d o e l 
b e l a n c e . 
G r a n d e s d e s c u e n t o » 
i k k k k i k k k k 
Morales, ceusuallstas de este pueblo, 
tiene establecida una donación a la 
Iglesia para que todos los años se ce-
lebren fiestas rellglosasi en honor de 
Nuestra Señora de las Mercedes, patrona 
de Quivicán. 
Este año .queriendo dar más realce a 
dichas fiestas, la señora Mercedes de 
Toldrá, ha contribuido espléndidamente 
para secundar los esfuerzos del digno 
párroco dbn Benjamín Casas y a fin 
de que se efectuaran con el mayor lu-
cimiento 
Hubo misa solemne que celebró el re-
ferido párroco, cantada por una orques-
ta de la Habana, en la que fijaruraban 
los profesores Vallvé y Gurruchaga, 
acompañados de la señora Graciela del 
Castillo de Vallvé, quien cantó el Ave 
María de Mascagnl, de una manera ad-
mirable. 
L a oración sagrada estuvo a cargo 
dol Padre Paco, prior de los Dominicos 
dW Vedado y fué, como siempre, magis-
tral. 
L a concurrencia al templo muy nume-
rosa, dando pruebas de la devoción a 
la virgen de las Mercedes que aquí se 
tiene. 
( 
W A BODA 
1 
Nuestro buen amigo el correcto Jo^en 
Francisco Hernández López, se ha uni-
do en matrimonio a la simpática y vir-
tuosa señorita Antrela Pino Lapuardla. 
quien poza de generales simpatías en 
este pueblo. 
Deseamos a los nuevos esposos una 
«terna luna de miel. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p i promedio de mortalidad es aproxi-
madamente de uno por codo cuatro 
pacientes, aunque los ú l t i m o s datos 
revelan alguna d i s m i n u c i ó n . Se es-
t á n tomando medidas preventivas, cu-
j a falta es l a que l ia originado la 
enorme p r o p a g a c i ó n del mal . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a j s o c i a d a 
N O T I C I A S D I T E B S A S 
L A H U E L G A D E I N Q U I L I N O S 
E n vista de la c a r e s t í a de las habi-
taciones, se e s t á organizando en I n -
glateie-a un movimiento para lograr 
su r e d u c c i ó n y muchos inquilinos se 
h a n comprometido a dejar de pagar 
sus arrendamientos hasta que les sean 
XebajadOB cuando menos en cuatro 
chelines por l ibra esterl ina. H a s t a 
ahora hay 2.000.000 de inquilinos huel-
guistas. 
L O S C A M B I O S 3 I 1 M S T E R I A L E S E > 
E S P A Ñ A . 
L a lista de ex-ministros de Estado 
en E s p a ñ a tienen derecho a rec ibir 
una p e n s i ó n de retiro de 7,000 pesetas 
anuales y a formar parte del Consejo 
de Estado, contiene 140 nombres. De 
estos 140 ey-ministros, 14 lo han sido 
de Relaciones Exteriores , 18 de J u s t i -
cia, 12 de G u e r r a 11 de Marina a 9 
de Hacienda 17 del Interior, 25 de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y 24 de Obras P ú -
blicas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
H a c e l a d e l i c i a d e l o s n i ñ o : ? . S i e m p r e l o p i d e n . 
L a p u r g a ' o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , a o s e a d v i e r t e . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S D O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E L S E X T O C E N T E N A R I O D E L 
D A N T E . 
(SI 14 de Septiembre de 1921 se cum-
p l i r á el sexto centenario de la muerte 
de Dante AlighierI y con este motivo 
se discute actualmente en I ta l ia la for-
ma de conmemorarla dignamente. E l 
Diputado y poeta Benel l l h a propues-
to que se inviertan 2.000,000' de L i r a s 
en conferencias, i luminaciones y otros 
actos, pero el Ministro de I n s t r u c c i ó n 
que es actualmente Benedetto Croo©» 
propone que en vez de eso se Invite 
| al pueblo italiano a celebrar el ani -
versario leyendo las obras del Dante. 
Dice que con los poemas del Dante, 
sucede lo mismo que con las principa-
les obras consagradas, que m á s se ha-
bla do ellas de lo que se la lee y que 
probablemente son muy pocos les que 
van máa a l l á de tenerlas en sus ma-
nor, y hojearlas con m á s o menos re-
verencia. 
w 0 C 
AsuiAR 116 
y . 
v e n c i e n d o . . . 
L A T U B E R C U L O S I S E N J A P O N 
S e g ú n se h a hecho púb l i co , el n ú -
mero de tuberculosos en J a p ó n es ac-
tualmente de 1.000.000 c i fra que re -
presenta un Incremento inquietante. 
V e n c e e l a s m a t d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a J a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u l e n - ' 
d o e l t r a t a m i e n t o / 
- •* • v _ . 
* * V E N G S ' - O ^ A S L A S B O T I C A S 
títt^CSlTO E L C ~ I S O L , N E P T ' . N O F Í O - A MANRlOtUC 
• J ^ O L L E T I N 6 6 
M j C H g ^ Z E V A C O 
^ T O R R E D E N E S L E 
^ B S I C N C A S T E L L A N A D E 
^ A L V A R E Z D U M 0 N T 
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B E L A S C U A I V . -«a-
íCcjitlnO».) 
Sí* ^ U U n 1 " ^ Ú* la n0<*e 
^Ociai. 8ta-ba satisfecho. Esto era 
^ ^ S e ÚaJ0á0t ahora me tiene «sin 
Hb^ujer <?, 1*r?en 0 dejen tfe quemar 
« i 1 * - ¿Ou^ Í a °cupado el luífar de 
^ quiera PUe(ie 'mPoitanne que 
»« ¿m48 U ¿ „ EJ rey no descubrí-
í» X,?1 único „, i h^ ocupado su lu-
^ inri?ny ••?-U<Lpodría traicionarme 
t'1»! Marigny es el padre 
V,,' esta m 
V L 1 ' * re^u^wn.?ba el conde de 
S ^ í ' ^ u l i a m e J a . h.!?los (li9ho. Que 
StoJ* O^lVina ,rlble Pnra ¿I. 
Vraa Prímera P"!^™ que 
fcVsi^e. pe?a cp.re*nntar por Si-
? V a j ^ r e r M - ^ O Sirnrtn Mallngre no 
^ y 1? e s r X f ^ «' Temple. E l conde 
¡! «irii.1 ^ in Pacientemente dos ho-
d0 a u ^ , a^0- Tampoco habl¿ 
111 su digno servidor. 
que | 
Decimos digno servidor, y no es esta 
palabra vana. Simón Malingre en elec-
to, se esforzaba en emplear, en servicio 
de su amo. toda la paciencia y la astucia 
quw generosamente le habla otorgado 
el cielo. E n aquella ocasión, Simón Ma-
llngre estaba resuelto a no volver al pa-
lacio de Valois sin llevar con sigo a Mir-
illa, como le mandara su amo. 
En cuanto se alejó el piquete que se 
llevaba a Mabel, Malingre volvió a en-
trar en la casa encantada, y lo prime- j 
ro que pensó fué lo siguiente: 
— ¡La nifia está en la casa, eso es in-
dudable' Peno, ¿en dónde? Mientras la 
busco en los sótanos puede bajar del gra-
nero, v si empiezo por el granero, pueae 
subir'de los só tanos ; tanto en un caso 
lomo en el otro, se me escapa. 1 
Mallngre comensó, pues, por nreplar 
la puerta que con tanto trabajo hablan 
hecho saltar los arqueros de Valoís : » 
encajó, corió los cerrojos y amontonó 
detrás de ella una porción de muebles, 
como si tuviese que resistir un sitio o . 
hubiese de quedar preso en la casa. 
Entonces se frotó las manos. Estaba | 
preso, sí, pero Mirtila lo estaba tamblfn. , 
—Ahora voy a buscar la-8« dijo—. r*o 
puede saltar Por las ventanas, porque 
están provistas de rejas, ni salir got » 
puerta, puesto que abrirla empleara dos ) 
horas. De modo q"e la tensro segura. 
Simón Malingre empezó a registrar pa-
cietemente los sótanos, examinó las* pa-
redes golpeó el suelo, y al fin. conven-
cido d© que allí no hnbfa ningiín escon-
drijo comenzó la misma operación en el 
piso'bajo. Como estas misma-s PJWal-
sas no dieran ningdn resultado, Simón . 
Malingre. cansado ya, resolvió esperar 
» que fuese de día, y acost.lndose rielan-
te de la puerta de entrada, la cual ba-
hía atrancado perfectamente, se durmió 
como duermen Ins liebres y los tigres. | 
las unas Por miedo, los otros para estar I 
siempre dispuestos fl saltar sobre su pre- | 
sa: es decir, que durmió con los ojos 
abiertos- m 
Por la mañana reanudó su» pesquisas 
y examinó el piso alto, tan cuidado-
samente como había examinado los só-
tanos y el piso bajo. A eso de las doce 
entraba en el laboratorio y comenwiba a 
preguntar.-.e si Mirtila estaría realmente 
en la cusa. 
—SI no está—reflexionó—, ral querido 
amo el conde de Valois, a quien he jura-
do que encontraría, aquí h la niüa. me 
hará ahorcar. E n vano invocaré mis ser-
vicios pasados y, sobre todo, mis servi-
cios futuros: yo conozco a mi <nio. ; Kn 
un momento de cólera me hará ahorcar, 
sin perjuicio de llorarme más tarde, el 
Imbécil! Sí: pero yo, si no encuentro a l 
lindo pajarillo al que debo enjr.ular, em-
pezaré por estrangular a Guillounc. Y en-
seguida pondré pies en polvorosa... 
Toma, toma... ¿Qué ruido es eseV 
Aquel ruido sa l ía de unos de los rinco-
nes del laboratorio- E r a como si alguien 
jlamase dando unos golpecltos que sona-
ban tímidamente detrás de los estantes 
que soportaba los frascos y las redomas 
de Mabel. Una sonrisa contrajo ei rostro 
chupado de Malingre, qim se quedó in-
móvil, alargando el cuello hacia el sitio 
de donde salía el ruido, abriendo los ojos 
do par en par. Pronto volvió a oirse el 
rumor. Malingre, apoyando un dedo on 
la punta de su nariz, acentuó su sonrisa 
y bajó la cabeza. En. aipielln actitud 
resultaba grotesco y repugnante. Asus-
taba. Tenía esa inmobilld.id espantosa 
del gato que acacha al ratón. Su risa «l-
lenclosa hubiera aterrado a un hombre. 
Pensaba. 
— ¡Está ahí la pobre niña» ¡Ah! ¡ A h ! 
¡Ya la tengo en mi poder* 
i S o podVIa decirse que os un lindo ra-
toncito que roo la madera? ¿Por qué da-
rá esos golpes?.. . ¡Ah! ¡Por todos los 
santos! ¡No tan fuerte, ratoncito rato, 
o te o i r é ! . . . ¡Toma! ; da esos golpes pa-
ra llamar a la otra. Y como no obtiene 
respuesta, como no oye nln?ún ruido, 
se cree salvada.. . 
E n este momento piensa que no hay 
nadie en la casa . . . ; en est? momento 
piensa que puede asomar el hociquito-. - ; 
en este momento, con su linda raaneclta 
empuja la puerta de su escondite...; ya 
cruje . . . ; y yo mJentraB estoy a^ul ece-
chándola. ¡.lamia me ho divertido tan-
to!. . . ¡Aquí e s t á ! 
Fué un Listante espantoso- E l pobre 
ratoncito — ívluti la , Querciuos decir,— 
acababa, en efecto, de abrir. ¡Elnmedla-
tamente sus ojo» tropezaron con Malln-
gre, que, en medio del laboratorio, con 
el dedo apoyado en la punta de la nariz, 
el rostro más chupado que de costumbre, 
sonriente, inclinado hacia delante, inmo-
•Ui grotesco, repugnante, l a mirada fija-
mente! Mirtila se quedó aternid'a, sin 
hacer un movimiento para defenderse, • ia 
lan/.ar un grito. Asi se aba-.dona a BU 
d'. .stino el ratonclllo cuando siente enci-
ma la zarpa del gato. 
— ¡Eh!—gritó Malingre con vox aflau-
tada y burlona. 
Mirtila empezó a temblar. L a rudeza y 
la grosería de fcualpuler soldado la hu-
biesen asustado menos que aquella son-
risa y aquella voz. 
—Vamos, hermosi niña—dijo Simón 
"Malingre-. S a l i d . . . Venid . . . ¿No veis 
que estoy esperando?... 
L a pobre criatura, fascinada, perma-
neció todavía unos instantes paralizada 
por el terror. Pero como en aquel seno 
virginal latía un corazón altivo, Mirtila 
no tardó en sobreponerse al pasajero des-
fallecimiento que le había causado la re-
pentina e inexplcable aparición de aquel 
desísnocido. Salió de su escondite, do-
minó el temblor nervioso que la agitaba 
v se detuvo al lado de Simón Malingre 
a quien miró de pies a cabeza. 
-r lQoé hacéis aquí? - preguntó - . 
¿Cómo habéis entrado? 
— ¡Toma! ¿Que cómo he entrado•> Pues 
por la puerta. Por lo menos ese* es el 
m^dio que se suele emplear para entrar 
en una c^sa. En cuanto a lo que hago 
aquí, ya lo estáis viendo: mirar. A decir 
verdad, esperaba. Tenia orden de es-
peraros. 
. —¿Teníais orden de esperarme?—bal-
buceó Mirtila. 
- D i o s mío. sí. Venimos aquí unos cuan-
tos y comenzamos por prender a la ex-
celente mujer que.. . 
—¡Presa!—esclamó Mirtila palidecien-
do.—¿Y por quel' ¿Qu* crimen ba. COJQC-
tido! 
—Lo Ignoro, os lo aseguro, lo ignoro. 
Lo que sé es que la han preso- Y a mi 
me dieron orden de esperaras. Por eau 
motivo os be esperaüb. 
Oes lágrimas resbalaron por las páli-
das mejillas de la jovon, que pensó: 
— ¡Presa la madre de l iur idán! . . . ¡Po-
bre mujer, a quien yo comeníaba a que-
rer y que rao quería tanto!--. ¡Ayl ¿qué 
ie sucederá? 
Malingre la miraba con expresión so-
carrona. Después de todo, no tenia un 
aspecto muy terrible. Para el que no 
le conocía, resultaba más bien ridículo, 
con su cara afilada, como la hoja do un 
cuchillo, su nariz fina, larga y picuda 
y sus piernas torcida*. 
Pasado el primer momento de espanto, 
Mirtila no sntla ningún temor, y sólo 
pensab.-. en esta desgracia: ¡Mabel es-
taba piesat 
1 Por lo demás. Simón Malingre, lleno 
de alegría al ver el feliz éxito de la co-
misión quo le contiara Valois, estaba 
resuelto a conducirse con la más refina-
da cortesía. 
—Ahora, niña mía—dlio con desenvol-
tura,—se trata de scgulrnio, y aprlsita. 
Ya veis que no puedo ser más cortés. 
No me obliguéeis a recurrir a la TÍO-
lencla. 
— ¿ S e g u i r o s ? . . . ¿ Y a dónde? 
— ¡Ah! ¡ya lo veréis! A un magnífi-
co palacio, en el que os tratarán muv 
bien, os respondo de ello. 
j Mirtila movió la cabeza con energía. 
Como si no hubiese visto este gesto 
d'o protesta, Simón Malingre continuó: 
1 —Vamos a bajar y a salir, y por las 
) calles iréis muy formalita junto a mí. 
Un relámpago do esperanza fulguró en 
| k.s dos de Mirilla. 
Malingre, que había adivinado perfoc-
tamentu ests esperanza, volvió a apovnr 
su dod.> ir.dlco en la punta de su nariz, 
rofloxior.C un instante y volvió a son 
reír. 
— Sin duda-dujo, -una vez ©n la <a-
l l* CJ «tr* muy fáoU el intentan ^soi-
lAcos. Más o* digo, ni os esatpaii, 01 
daiyré marchar. Todavía «JS será mi* 
fácil eu.pezar >* griUr y ilamar 1a at-jn-
c'On de loa tmiisountos, y en eso aa.so 
yo Bte escaparé. porqtM no tenju el ni'-
^ur deseo de hacerme apedrear por VUÍS-
t íos lindos ojos. Como véls, podéis ha-
cer lo que queráis. Ks más, s i me man-
• dás que me marcho, os obedeceré al ins-
••lanio y os dejaré en libertad. ¡Ah! ¡ahí 
¿qué decís a esto, n iña?- - - ¿Vamos, de-
bo marcharme sin vos? Hablad sin te-
mor. Sólo «¿ue... 
Malingre calló un instante muerto de 
rlsa.^ Mirtila temblaba. 
— Solo que debo advertiros una cosa— 
i continuo S i m ó n . - L a excelente mujer a 
" Quien esta noche hemo» preso, la buena 
(¡«ñora... 
Mirtila se estremeció. 
Pues bien, dentro de una hora la ahor-
carán, si no llegáis a tiempo para evitar 
la ejecución. Yo me lavo las manos. 
¡Marchaos, escapaos, quedaos aquí; a mi 
poco me importa que ahorquen a osa ex-
cedente mujer, a esa buena señora! 
Y Simón Malingre. sin volver siquie-
ra la cabeza para ver si la Joven le se-
guía, empezó a bajar. Una vez abao;, 
dedicóse a demoler lentamente la barri-
cada que había levantado detrás de la 
puerta. 
—¡Más «le prisa! lOhl ¡Más de prisa, 
os lo «uplioo!—murmuró junto a él la 
Toa do Mirtila. 
- ¡ A h ! ¡ A h ! ¿Al fin os decidís? 
Pues bien: tranquilizaos, llegaremos a 
tiempo, os respondo de ello. 
—R decís que si voy al palacio a don-
do tne l l evá is . . . 
—No ahorcarán a la buena señora. 
Por el contrario, si dentro d'e una hora 
no estáis a l l í . . . 
— ¡Varaos! ¡Vamos! —dijo Mirtila. 
i Salieron. R a en la calle. Malingre ca-
• minnba sin apresuraree. sin dirigir una 
mirada a su compañera. Media hora, 
después entraban en el palacio de Valois 
por una puerta falsa y sin ser vistos. 
I Mallngre encerró a la Joven en una ha- f 
blta^ión y corrió en busca da «u amo. 
— Mcinsó^or—dijo en eUMito vió on 
presencia ¿«i conde do Va.vis. —tenemos 
en nuestro poder ai pajartLo. 
Valois so esti-em&i'.ió. Sus negros oje» 
relampaguearon y sus tentadas mejlilus 
temblaron por efeote de aii* inu.enait 
alegría. 
— ¿Cómo te las ha arreglado ?—dijo 
procurando áíaimular esta emoción quo, 
no obstante bus esfuerzos, no pasó inad-
vertida pare Malingre. —¿No ba gritado ' 
Eh' pleno día. era peligroso; pero, sin 
duda, la habrás atado y amordazado-
¿ Supongo que no la habrás lastlmudo. 
oh, tunante? 
-Monseñor no me conoce-dijo Ma-
lingro Inclinilmlose.—cuando supone quo 
yo habría d'o tener la osadía d« poner 
mis manos en una doncella a la que 
•os honráis con vuestro amor; no, no la 
lio atado ni amordazado; ni siquiera la 
he tocado con un dedo- No, no se ha 
resistido, no hn gritado, me ha aoguido 
como i'n corderito. 
II !tfaMnsrie contó a Valois lo que ha-
bía, hecho para obligar a Mirtila u se-
guirle. Valois admiró, como buen inte-
ligente, el «rdid do BU servid'or 7 lo 
colmó de merecidos elogios. 
—Ahora—afiadi.ó—ve a buscar a Gi -
Uonne. 
Malingre corrió & poner en libertad fe 
Giílonne. q,ue segura Encerrada, y la 
acompañó hasta el cuarto dol conde dl-
ciéndole: 
—SI dices una palabra do lo quo ha 
pasado entre nosotros. tíillonne, la 
cuento al cond'e todo lo que has inven-
tado ram sacerlo dinero. En cambio 
si te callas, te garantizo quo haremos 
fortuna. 
Gillo-ino comprendió entonces que n» 
asociado la había engañado para arran-
carle el secreto del refugio de Mirtila, 
y sobre todo, para arrehntarlft aquel oro 
cuya pérdida tanto lamentaba. 
Paciencia ! -se decís : - ! y a me des-
quitaré! . . . Quedamos „ nwc—aflndió en 
voz alta.-no diré n^da. Me has am»-
nazado, rae han robado, rae l:*s <í»"aj0 
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fogueras : l a i le l en t end imien to . 
E n una mesa del a lbergue en tnM 
me h o s p e d ó en L i m p i a s c o m í a u n sa-
cerdote, de edaJ de unos c incuenta 
a ñ o s , pobremente vest ido, con vie ja 
sotana, da ro s t ro avel lanado y seco, 
de cabel lera g r i s . E l m i r a b a el b l a n -
co man te l , a b s t r a í d o y t r i s t e . 
E r a el Upo del l ab r i ego m í s t i c o , 
uno de esos nv i l a re s de e s p a ñ o l e s na-
cidos en l a aldea, h i jos del surco, a 
q n i e n e á l a n r u i r c , una m i s e r a y es-
forzada l abradora , e n s e ñ ó a creer y 
a rezar , madre p a r a l a que no hay 
dolor capaz de a r r a n c a r l e u n g r i t o 
de i r a n i u n c imen to de desesperan-
za... E l c l é r i g o s e g ú n me d i j e ron , ha-
l>ía hecho a pie el viaje desde su aldea 
a l a p a r r o q u i a de L i m p i a s , ofreciendo 
por tado a las t i e r ras del N o r t e y ha aj S a n t í s i m o Cr i s to e l lar,2;o m a r t i r i o 
asombrado con sus aventuras a los ^e las duras jo rnadas en s o l i c i t u d de 
9 9 
J O S E MAETUTEZ E U I Z , eminente l i -
terato qne lia hecho famoso sn pseudó-
nimo de ^Azorin*. 
23 do J u n i o do 1920. 
Sobre m i mesa h a y u n l i b r o que se 
t i t u l a "Paa Don Quijotes T e F y l o fir-
m a " A z o r í n . Busco e l p ie de impren t a , 
klUe d ice ; " P r i s t i a n í a . M a r l u s S tam-
pes B o k t r y y e r i , 1 9 1 9 " . . . T r á t a s e , sen-
c i l l a m e n t e , de uno de los m á s famosos 
l i b r o s de l ins igne l i t e r a t o y magno 
^Cervantista d o n J o s é M a r t í n e z Ruiz , 
que ha hecho famoso su s e u d ó n i m o de 
'Azorín. Es el que se n o m b r a " L a , r n -
ta do Don Quijote,»' y que se p u b l i c ó 
hace a ñ o s , l o g r a n d o e l au to r e l ap lau-
so en tus ias ta de los. cul tos , de los fi-
nos de e s p í r i t u , de los amadores de 
toda g a l l a r d í a p o é t i c a . U n famoso es-
c r i t o r noruego, Magnus Granvo ld , ha 
t r a d u c i d o a su l e n g u a este lüb ro , 
a c o m p a ñ á n d o l e de bel las f o t o g r a f í a s 
obtenidas sobre los lugares por donde 
c a m i n ó e l Ingenioso Hidalgo, y en los 
eme estuvo, andando los siglos, "Azo-
r i n . " L a e d i c i ó n es b e l l í s i m a . M e d i a n -
te e l l a y el esfuerzo de Magnus G r a n -
v o l d . el g e n t i l Caba l l e ro se h a t r a n s -
paisanos de Ibson 
H e de a d v e r t i r que poco antes este 
mismo s e ñ o r Magnus G r a n v o l d h a b í a 
t r aduc ido e s m e r a d í s i m a m e n t e , s e g ú n 
d ic tamen de los entendidos, las aven-
turas de Don Quijote. P r o c e d i ó e l no-
ruego con l a l ó g i c a que carac ter iza 
esta raza. P r i m e r o , e n c a m i n ó a aquel 
p a í s a l Caballero de los Leones. L u e -
go, le hizo a c o m p a ñ a r de l a ingen io-
sa, del icada y p in toresca n a r r a c i ó n 
de ^Azorín." 
S i r v a este p r ó l o g o a las breves y 
r á p i d a s impres iones que he de con-
s ignar . 'Azonn" v ive en sus l i b ros . 
Afanoso de aumenta r su b ib l io teca , 
v e r é i s l e po r l a m a ñ a n a r e c o r r e r las 
l i b r e r í a s y los puestos de viejos v o l ú -
menes. Es conocido po r cuantos c u l t i -
v a n este negocio, y el los le t r a t a n 
por este p s e u d ó n i m o . 
— S e ñ o r "Azorín"—le dice el ancla-
no y v u l g a r bonqoinlsta—¡mire q u é 
e s p l é n d i d o e jempla r l e guardo de las j m b 
"Sergas de Espaandián"! 
" A z o r í n * c a l cu la e l v a l o r del l i b r o ! 
que le ofrecen. Regatea porque no hay t 
buen b i b l i ó m a n o que no lo haga y , 
acaba por l levarse el l i b r o que le ofre-
cen. 
E l nos sorprende cada día en los ar-
tículos que p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s 
con alguna o b s e r v a c i ó n inesperada. 
Porque ese es u n o de los rasgos de 
" A z o r í n c o n m o v e r e l en tend imien to 
de ¡os d e m á s , poner en *él e s t í m u l o s I 
l a sa lud do u n hermano enfe rmo. 
Cuatrocientos k i l ó m e t r o s h a b í a 
r eco r r ido , por sendan montaraces 
m á s que por l lanas car re te ras , s in 
o t r a a r m a que FU b a s t ó n , s i n o t ro 
amparo que el de las buenas gentes . 
Destrozado por el esfuerzo, por los ¡ I n t e r r o g á b a n m e 
. .rdores caniculares , po r el exceso d é T M * el Que yo andaba en t a l guisa, 
fat iga, l l e g ó el pe reg r ino a L i m p i a s . | Y a l r e s p o n d e r l a ha l l aban n a t u r a l a 
s in duda en t rance de caer r end ido ; ¡ m o l e s t i a que me h a b í a i m p u e s t o . Y o 
I v e n í a a ver a l Sejor, y cuanto m á s 
d ; i i o fuese el i t i n e r a r i o , m á s espe-
ranza t e n í a de l l e g a r . Muchas noches 
cite* del cu ra expl icac iones , D i ó m e -
las s in Imag ina r que su nombre y s t » 
aventuras i ba r a s a l i r en le t ras de 
U i o l d e . . O i d el senci l lo y breve r e l a t o . 
E l pe regr ino se l l a m a don Grego 
r i o Rodr ig i iez y R o d r í g u e z . Es coad-
j u t o r de u n puehleci to l l amado Coso, 
per tneciente a l p a r t i d o de Pueb la de 
H a n a b r i ^ de i f o r r a z a m o r a n á . 
— H e c u m p l i d o m i p r o p ó s i t o — m e d i -
j o — y s ó l o he ha l lado en el v ia le 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n , aunque d e b í a 
c r t r a ñ a r a todc^ que un cu ra camino-
p e d e t a l manera s in g u i a n i equipaje . 
Nunca me ofendieron los t raseuntes, 
n i los que rad ican en los p u e b ^ s y 
en loa campos. Pastores r u d í s i m o s 
me favorecieron, t rag inan tes y l ab ra -
dores me sa luda ion con benevolencia . 
acerca del m o t i v o 
pero él no h? l ¡ í a ido a reposar, sino 
.a p r o s t e r n a - í e ante e l Cr i s to , y a s í 
lo h i zo . E l p o V ? c u r a t e n í a los pies 
l lagados, pero el a lma estaba alegre, 
como quien l o g r ó el f i n apetecido. 
PI contemplando a l andar iego a lgu ien 
dejara asomar a su ro s t ro una s o n r i -
Pa bu r lona , me e t a u s a r í a pena, pena 
por el que a s í ac red i taba l a h e l a z ó n 
Ce sus sen t imien tos . H a y qu ien t iene 
los pies en M a d r i d y el c o r a z ó n en el 
vaei le por l a g r a n fa t iga , que ya no 
soy mozo, pero ¡a a u r o r a me an ima-
ba . Y lo m á s notable es que n i una 
sola vez e r r é la senda, gon ser m u -
chas las que c r u c é en l a soledad de 
los mon tes . Todo ha sido bien em-
l i t a d o , pues ya ore ante el Santo 
Cr i s to , y le o f r e c í m i v ia je , y le r o -
o l o . . . Me e m o c i o n ó el caso, y s o l í - i g u é ^1 b ien de m i h e r m a n o . E l sabe ' 
s i a é s t e le conviene s^nar . C ú m p l * -
se su v o l u n t a d . . 
De este modo h a b l ó e l sacerdote . 
i:'1 h a b í a pedido pe rmiso p a r a l a ca-
m i n a t a a su pre lado, quo lo es e l de 
A s t o r g a . S a l i ó en ü e m a u d a de l a ^an-
ta I n t e n c i ó n como qu ien sabe que el 
t r i u n f o era seguro, porque, aunque 
la enfermedlad le h u b i e r a r end ido 
i-ólo con el p r o p ó s i t o h a b r í a granjea-
do la v i c t o r i a . 
D í b a s o ' : l es v e r o s í m i l que en esta 
era ae e g o í s m o s u n h o m b r e se p r o -
cu re t an to m a r t ' r i o s i n que le Insp i -
re l a F e . Dichosos los que como el 
coadju tor del Coso s ien ten l a e n e r g í a 
s i n l í m i t e s p a r - buscar a D i o s . E j e m -
p lo admi rab le que l a bondad d i v i n a 
me ha deparado, y que me p e r m i t e 
e sc r ib i r una p á g i n a acerca de l a nue-
va d e v o c i ó n m o n t a ñ e s a , l a que des-
p i e r t a las conciencias dormidas , l a 
que une con l ineas de fuego todos los 
caminos qu«» conducen a L i m p i a s m a r -
eando en puntUos de o ro los pasoa 
que hay que dar pa ra l l ega r a l a r a en 
quo p*ii petuamente^ fa l l ece en l a an-
g u s t í » el Sac r i f i cado . 
E i cu ra zamorano p a r t i ó pa ra su 
aldea, y e l acto que e j e c u t ó q u o d a r á 
como dechado do e l e v a d í s i m o , p u r o 
q u e r e r . . 
Es l a noche. A n t e l a imagen c ien-
tos de fieles r ezan . E l l o s l l e v a r á n 
a sus hogares una esperanza que les 
mantenga en 3a h o r r e n d a a m a r g u r a 
del v i v i r , que es el l u c h a r s in t r e -
g u a . L a campana de l a i g l e s i a sonaba 
dulcemente en su Uaprar de a m o r e s . . 
Y el v i b r a r del bronce se d i l a t aba 
l a rgamen te en el espacio. 
J . Ortega MILNILLA 
L i m p i a s , Agos to de 1920 
t i s p a n a j r s u ^ P r e n s a 
D e s e r c i o n e s en el refo 
r m i s m o 
r r o u x p r o n u n c i ó en «i r 
ú t o c w a o combaUendoe - C o n ^ 
con vir i l otro 
Las huestes de don M e l q u í a d e s A l -
varez, s i hemos de creer lo quo dice 
el cable- se desbandan. U n a m u n c , L i -
nares, a.-ulueta. Hoyos , S á n c h e z Oca-
ñ a ^ o í r o s , abandonan las f i las dol 
fe-formlsmo para i r a n u t r i r las r t p u -
b l l cana j ; que acaud i l l a L e r r o u z . \ 
don M e l q u í a d e s lo abandonan los que 
pud ie ran l l amarse sus l u g a r t e n i d n t - s ; 
y estos se pasan, con armas y baga-
jes, a l campo l e r r o u x i s t a . 
Es cur ioso el f e n ó m e n o . Precisa-
mente se i n i c i a l a desbandada en les 
mimentos en que el I l u s t r e j e fe do los 
re formis tas cree encontrarse m á s p r ó -
x i m o del Poder. Y ocur re que l a des-
bandada l a I n i c i a el e lemento l a i e -
lec tua l del pa r t ido , que era p r e c ' s i -
mente el que m á s e n o r g u l l e c í a a don 
M e l q u í a d e s . 
E ! caso se pres ta a ref lexionas y 
hace recordar que en estos ú l t i m o s p a u i d o capaz d* EOÍTP™ T0NSUTUIR 
t iempos, el s e ñ o r L e m m x , pese a su n a r q u í a o con la R p n í h r ' l'0n la ^ 
republ ican i smo, se m o s t r ó m á s guber-
namenta l que el s e ñ o r A l v a r e z . Pue-
de recordarse a este p r o p ó s i t o , u n 
discurso pronunc iado no ha mucho 
por don M e l q u í a d e s d e c l a r á n d o b e 
p a r t i d a r i o del s indica to ú n i c o F u é 
el lo cuando con m á s encono se n re -
sentaba l a lucha social en E s p a ñ a y 
en o c a s i ó n que los s indica l i s tas p r o -
vocaban con m á s in tens idad l a a l a r -
m a por medio de los c r í m e n e s del 
t e r r o r i s m o . 
L o s P r o b l e m a s S o c i a l e s : 
VISTA DE I NA CAUSA E » BARCELÜ>A. DOS I X P L O S I O U S . N0T1O IAS D E ZARAGOZA. LOS PANA-
DEROS DE CA STELLON. REPARTO D E HOJAS CL A I V D E V m A S . 
donan convencidos de que en 
odernos, los partidos 
deben marchar , recto, hacia un • 
r r o n s m o . vez de malgastar 1 t i 1 
A q u e l d i scurso de don Melquiades | conlvadanza mouárg^,ico.re0P00bl•,' ' ' 
81» el s indical ismo , 
No ha^o comentarlos * 
hechos para hi lvanar c o i ; 
Don M e l q u í a d e s , el rennhn ecuen^ 
t a ñ o , quiso e v o l ^ c i o n a ^ r ^ a n : 
c lp lo de su carrera pomica;e 61 
hacer l a evo luc ión Su J . 0 0 ^ 
hombre p ú b l i c o e s t á llena H ia * 
dades. indecisiones y s * u t 6 Va^e. 
c í o . E n su P r o g r a m é p ^ t o 6 1 1 ^ 
pea u n ideal f i jo v * l l 0 no <** 
lo sumo se \ ¿ L l r ^ ™ T ^ 
o menos encubierto, de r n ^ ' **« 
Poder . P o r o s o q u í s o ^ c ^ S ? ^ 
ir con U 
república p,r* • 
•egun r r o p i a confes ión , el r J ! ' 3 J-
lo de menos. r-sin3en », 
Semejante t e o r í a trajo la „ 
cuencia que l ó g i c a m e n t e debía f ' " 
" e g ó a p rended e l 
? l 8 ^ L l a _ r ^ r i o s ' . ^ hoy le a C 
M a d r i d , 23 de Agosto de 1920. 
E l s á b a d o c o m e n z ó a verse ante l a 
n o v í s i m o s , d i l a t a r el campo en que a n . I Aud ienc ia i]Vrovincial de Barce lona , 
tes so m o v í a el idear lo nac iona l . Y a s í . ! una de las causas que estaban s e ñ a l a -
este h o m b r e cuenta con tantos a d m í - das para vistas por el Jurado , y que 
radores, en t re ios prefer idos de l a s , en v i r t u d de l a rec iente d i s p o s i c i ó n 
artes y de las ciencias. Es s iempre I del Gobierno, ha pasado a l conoci-
o r í g m a l . J a m á s se encuen t ran en sus | m l e n i o del T r i b u n a l de Derecho. 
p á g i n a s cosa ya conocida. Se t r a t a de u n atentado por medio za y a b r l ó u n hoyo hondo en t i e r r a , 
Sus estudios sobre E l Qui jote de ' d » exFlos ivos ; e l fiscal, en sus c o n c l u - ! destrozando par te de l a chimenea, a 
una d e t o n a c i ó n estruendosa. 
De las pesquisas prac t icadas r e su l -
to que h a b í a estal lado una bomba en 
l a f á b r i c a de l a d r i l l o s de d o n V i c e n -
te Piera , que se h a l l a s i tuada d e t r á s 
de Ir. ig les ia p a r r o q u i a l de l a c i tada 
bar r iada . 
E l explos ivo e ra de una g r a n fuer 
que es subs tanc ia y g u i r n a l d a l a obra 
t r aduc ida po r Magnus G r a n v o l d , l l e -
v a n u n contenido de perspicacia p s i -
c o l ó g i c a admi rab le . 
L a l a r g a l i s t a de escr i tos del maes-
t r o , b a s t a r í a pa ra crear va r ias r e p u -
taciones. L a de nues t ro amigo es 
grande, honda y firme. . 
No caben en estas l í n e a s n i los con-
ceptos p r inc ipa l e s de esta p r o d u c c i ó n . 
S i rva de menos los que a q u í consig-
no como e s t í m u l o a l o s lectores f u -
siones, de ta l l a que en l a ta rde del l o . CUy0 pjg ge h a b í a colocado, 
de Marzo ú l t i m o , e s t a l l ó u n ar tefacto E1 no estar habi tado aque l lugar , 
en el techo del t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n ¡ hizo que no r e s u l t a r a n i n g u n a des-
de piezas de ajuste de l a f á b r i c a de ^ a c i a personal 
m a t e r i a l e l é c t r i c o p rop iedad de la So T a m b i é n ayer"0cur r i6 o t r a e x p l o s i ó n 
ciedad A n ó n i m a E s p a ñ o l a M e t r ó n , I en ^ tábr iCa del s e ñ o r P e r e l l ó , i g u a l -
ins ta lada en l a ca l le de M e n é n d e z y 
Pelayo. 
L a e x p l o s i ó n c a u s ó d a ñ o s v a l o r a -
dos en 23*4 pesetas y g r a n a l a rma . 
E l fiscal dice, que aparecen en lo 
actuado ind ic ios bastantes para a t r i -
j h u i r p a r t i c i p a c i ó n en e l hecho a l p ro 
tu ros del g r a n ce rvan t i s ta , del Insu-1 cesade A n t o n i o Fooset M i r , opera r lo 
perado anal izador de l a e ra c l á s i c a 
e s p a ñ o l a . 
J . ORTEGA MUIÍILLA. 
L a e s c u a d r a d e l a l -
m i r a n t e C e r v e r a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
mentes que poslee l a f a m i l i a del a l -
mi ran te . L a c a r t a dice a s í : 
" B r o o k l y n N . Y . , 26 de agosto de 
1892. A l m i r a n t e Pascua l Cervera.— 
M i quer ido s e ñ o r : Antes de su p a r t i -
da de este p a í s p e r m í t a m e que u n 
s imple c iudadano le manif ies to los 
sen t imientos que t loue hac ia usted, 
de los cuales p a r t i c i p a todo el pue-
blo amer icano . M3 re f i e ro a l i n c i -
dente de Hobson , do que hablaba us-
ted en su ca r t a , p a d r e a d a en nues-
t ros p e r i ó d i c o s el del cor r ien te , y 
le d i r é que no f u é solamente lo que 
ns ted h izo en esta o c a s i ó n , s ino l a 
f o r m a c i que l o h i z ^ . Pud ie ra haber 
habido o t ros of ic ia les e s p a ñ o l e s que 
nos hubiesen mandado r a z ó n de es-
t a r p r i s ioneros nuestros c o m p a t r i o -
tas : pero e l complemen to puesto a l 
mensaje de que "estaban buenos de 
sa lud" , etc., como s i se t ra tase de 
H m í g o s personales suyos, d e m o s t r ó 
que el mensaje p r o v e n í a de u n h o m -
bre de c o r a z ó n m o g n á n i m o y gene-
roso. Es ta p a r t l c i t t a r l á a d fué apre-
c iada po r todos, y en ese mismo í n s . 
tan te se a p o d e r ó nsted del c o r a z ó n 
de todos los amer icanos . Persona l -
mente , y con a n t e r i o r i d a d a este 
fcecho, t e n í a f o r m a d a yo una o p i n i ó n 
m u y favorab le de usted, con o c a s i ó n 
de haber v i s t o en una do nuestras r e -
sistas u n r e t r a t o suyo. A l v e r l o , l o 
e n s e ñ é a u n a persona de m i f a m i l i a , 
y le d i j e : — " H o a q u í l a cara de un 
noble y c u m p l i d o cabal lero . ' '—He de 
confesar que f u i a l^o sorprendido , 
porque m i o p i n i ó n sobre los mJU a-, 
res e s p a ñ o l e s l a h a b í a fo rmado con-
templando las h a z a ñ a s del t i p o . . . X , 
que, con r a r a s excepciones, son Uva 
que h a n representado a E s p a ñ a en 
Cuba. Soy h o m b r e de m á s de setenta 
a ñ o s , a s í que, a l e s c r i b i r l e a usted, 
me creo m u y lejos de estar apasio-
n a d o . . . C r é a m e , s e ñ o r , que soy su-
yo verdaderamente , J o h n Ibannak (2) 
E n medio de cst^. c o r r i e n t e de s i m -
p a t í a po r donde se deslizaba en ton-
ces l a v i d a de Cervera , y que va a 
aumen ta r su cauce con e l t iempo, é s -
te no se o lv idaba de los suyos ; t a n 
no se o lv idaba , que duran te e l t i e m -
po de su p r i s i ó n no v i v i ó sino para 
sus her idos y enfermos y pa ra sus 
concaut ivos . P o r los of ic ios y ca r -
tas cruzadas a p r o p ó s i t o del a t rope-
l l o del " H a r w a r d " se ve c ó m o le 
l l e g ó a l fondo del c o r a z ó n el que se 
e n s a ñ a s e n de aquel modo sn ous m u -
chachos, en sus h i jos , en los; pedazos 
de su h o n o r ; pero ^ u desvelo se mos-
t r ó en o t ras m i l ocur renc ias , de que 
e s t á n dando mues t ras a cada paso 
los documentos del t i empo del des-
t i e r r o . 
S n c a r t a que d i r i g e a l m i n i s t r o 
A u ñ ó n , y a de vue l t a en E s p a ñ a , le d i -
ce: ' 'Cuando y a es tuvimos instalados, 
y tuve l a r o p a indispensable pa ra 
poder lo hacer, p e n s é en v i s i t a r a 
nues t ra gente, so l i c i t ando permiso 
del Gobierno amer icano pa ra i r a 
N o r f o l k , y concedido que fué , el 1 
de agosto s a l í de A n n á p o l i s . l legando 
a l amanecer del 5 a N o r f o l k , don-
de l u í r ec ib ido con las mayores aten-
ciones, creo que po r orden expresa 
del Gobierno amer icano . P a s é el d í a 
con los enfermos y her idos , algunos 
g r a v í s i m o s , y por l a noche e m p r e n d í 
el v ia je de regreso. E n el hosp i t a l 
(2) Archivo privado de Cervera. 
Con t inua rá . ) 
U n d i a e n L i m p i a s 
Es l a nueva y constante pe regr ina -
c i ó n de la f e . M i l l a r e s de personas 
de todas las regiones e s p a ñ o l a s , m u -
i;has de los o t r .s pueblos de E u r o p a 
y de A m é r i c a acuden a l a e s t a c i ó n de 
A n g u s t i n a - L I m p i a s , subeu l a cuesta 
que l l e v a a l a Ig les ia p a r r o q u i a l , don-
de l a Imagen se h a l l a , l l e n a n los i m -
provisados a lbergues y en t r an con 
e m o c i ó n v í s i g l e en e l t e m p l o . Unos 
v e n el m i l a g r o de que J e s ú s c r u c i f i -
cado mueve los ojos y l a boca con do-
l o r o s í s i m a e x p r e s i ó n . Otros n o ven 
Hada « r x t r a o r d i n a r i o , fuera de l a es-
c u l t u r a que es, s i n duda, ex t r ao rd ina -
r i a po r su a d m i i a b l e belleza t r á g i c a . 
N o ofrece el t e m p l o n ¡ n R u n a expre-
• í ó n de a r t a que r y u d e a les t r anspor -
tes e sp i r i t ua l e s . Las v i d r i e r a s de v u l -
cares cr i s ta les de jan paso a una luz 
dura , c o n t r a r i a a los mis ter ios de l a 
f e n u m b r a . S ó l o cuando l lega e l cre-
p ú s c u l o vespe r t ino se funden los to-
n o » en u n a du lce s o m b r a . Cua t ro 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s , colocadas en 
t o r n o del Cr i s to , dejan ver el r o s t r o 
de? D i v i n o Dol ien te , y en é l se f i j an 
c o n anhelo los que, antes de orar , 
escru tan , y a lgunos c lavan sus ante-
r jo s en el objeto de su d e v o c i ó n y de 
BU c u r i o s i d a d . 
Hay q u i e n v a resuel to a negar ; 
hay qu i en e s t á decidido a descubr i r 
t i gesto de angus t ia en el Sac r i f i c io . 
No s e r é y o qu ien resuelva un prob le -
m a que aho ra e s t á siendo estudiado 
por respetable c o m i s i ó n del c l e r o . 
t«c q u « t i a ¿ l r m a r ¿ «a quo l a p e r a g r i -
IACIOB, ¿DJ preces y e l poder eugoi-
t i vo de l a imagen, los espasmos que 
produce en los á n i m o s t i e rnos o a f l i 
gidos, l a d i l a t c i r i ón de u n cu l to que en 
poco m á s de u n a ñ o se h a extendido 
por toda l a t ' e r r a , demues t ran que 
3103 ha l l amos ante a lgo s i n g u l a r í s i -
mo, para lo que s e r á n i n ú t i l e s los 
f r í o s r a c i o c i n i o s . Po r eso me cau . íó 
enojo e l f recuente empleo de los p r i s -
m á t i c o s como medio de con templa -
c i ó n . ' L a lente descubr idora de los 
seeretos de l a m a t e r i a no es apl ica-
ble al examen de los sobrenaturales 
l i c i ó n , los preces y el poder suges-
prodig ios 
que h a b í a sido de aque l t a l l e r , y que 
no fué admi t ido de nuevo a l t rabajo , 
a l ce^ar el " l o c k o u t " en Febrero ú l -
t imo , cuando se p r e s e n t ó pa ra reanu-
dar le . 
Le acusa a s í m i s m o de amenazar a 
los obreros que firmaban los con t r a -
tos ind iv idua les del t raba jo , d i c i é n d o -
les que firmaban su sentencia, y de 
cobrar cuotas pa ra el Sindicato , ejer-
ciendo coacciones pa ra hacerlas efec-
t ivas . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , le acusa co-
mo au to r del hecho al procesado A n -
tonio Fooset, s in que c o n c u r r a n en 
e l lo c i rcuns tanc ias modif ica t ivas , p i -
diendo se le imponga la pena de ca-
torce a ñ o s , ocho meses y u n d í a de 
cadena t é m p o r a ! , I n d e m n i z a c i ó n y cos-
tas. 
L a defensa ha sido confiada a l l e t r a -
do s e ñ p r Fon tana ,quien niega toda 
p a r t i c i p a c i ó n de su pa t roc inado en el 
hecho de autos, p id iendo l a absolu-
c i ó n . 
En la madrugada de ayer, se oyó ha -
c ia l a par te de l a b a r r i a d a de Cor ts 
mente de l a d r i l o , establecida en l a 
ba r r i ada de Sans. L a e x p l o s i ó n c a u s ó 
a lgunos desperfectos, pero por f o r t u -
na, n i n g u n a desgracia persona l . 
E.u l a cal le de l a Sagrera , f rente a 
l a f á b r i c a del s e ñ o r Sert , se i n c e n d i ó 
a ú l t i m a ho ra de l a noche de l s á b a d o , 
e l m o t r de u n t r á n v í a e l é c t r i c o . 
E n t r e los via jeros Se p rodu jo ex-
t r a o r d i n a r i a a la rma, a r r o j á n d o s e m u -
chos de el los a l suelo, r e su l t ando uno, 
l l amado Ernes to B a r ó con una p ie rna 
f rac turada . 
A d e m á s su f r i e ron lesiones de i m p o r -
tanc ia e l cobrador del t r a n v í a , y o t ro 
empleado, numerosas her idas en l a 
cabeza y manos. 
L a P o l i c í a h a detenido a t res I n d í -
i v lduos, uno e s p a ñ o l , o t ro f r a n c é s y u n 
tercero suizo, complicados en e l robo 
a l j oye ro s e ñ o r V a l l é s , que fué a t r a -
cado en l a cale de A r i b a u . 
Se le encon t r a ron joyas procedentes 
del robo. 
Tiene l a creencia l a P o l i c í a de que 
con estas detenciones e s t á n ya encar-
celae'os todos los autores del robo, y 
que fo rmaban una banda. 
E l presidente de l a A u d i e n c i a . de 
Zaragoza, s e ñ o r Cota, que d e s e m p e ñ a 
ac tua lmente e l cargo de gobernador 
c i v i l i n t e r i n o , h a rec ib ido u n te legra-
ma del Gobierno, deposi tando en é l 
su confianza pa ra la r e s o l u c i ó n do los 
conf l ic tos pendientes. 
L a hue lga de e lec t r i c i s tas c o n t i n ú a 
en e l mismo estado, s in que se t e n - ¡ e q u i v o c a c i ó n , 
gan esperanzas de una p r o n t a so lu -
c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a no puede acceder a 
conceder los aumentos sol ic i tados por 
los obreros, por que e q u i v a l d r í a a su 
r u i n a . Só lo concede la Empresa u n 15 
por 100 de aumento . 
S in prev io aviso, h a n declarado l a 
hue lga los panaderos de C a s t e l l ó n , de-
jando de e laborar pan y despidiendo 
a sus obreros . 
E l vec indar io r e c o r r i ó i n ú t i l m e n t e 
las tahonas en busca de t a n necesario 
a r t í c u l o , ex te r io r izando su I n d i g n a -
c i ó n ante el Incal i f icable proceder de 
los panaderos. L a m a y o r í a de los ve-
cinos se quedaron s in pan, pues fué 
m u y escaso el fabr icado por los pa-
naderos no agremiados. 
E l alcalde puso el hecho en cono-
c i m i e n t o , del gobernador c i v i l , y "este 
ha ordenado a l a P o l i c í a l a d e t e n c i ó n 
de la J u n t a D i r e c t i v a del g r e m i o de 
panaderos, que fué encont rada r e u n i -
da en l a Casa socia l . 
Los que l a cons t i t uyen ing resa ron 
en l a c á r c e l a d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do, por haber i n f r i n g i d o l a ley de 
Huelgas . 
L a P o l i c í a de L o g r o ñ o h a detenido 
a dos n i ñ o s de doce a ñ o s , que repar-
t í a n unas hojas c landest inas , en las 
que se Inc i t aba a dejar i n c u m p l i d a 
la sentencia r e c a í d a en e l ú l t i m o Con-
sejo de gue r r a celebrado con m o t i v o 
de loo sucesos del c u a r t e l del Car-
men, en Zaragoza. 
S e g ú n dec la ra ron los n i ñ o s , las ho-
jas les fueron entregadas por una 
muje r l l a m a d a V i c t o r i a Manzano, her-
mana del presidente del Sindica to 
ú n i c o de aquel la c ap i t a l , qu ien les en-
t r e g ó a d e m á s 15 c é n t i m o s , e n c a r g á n -
doles las r e p a r t i e r a n en t re todos los 
obreros que se encon t r a r an . 
E l asunto ha pasado a l Juzgado m i 
l i t a r . 
c a u s ó profunda e s t u p e f a c c i ó n en 
bre que aspi raba a la c o n q u i i t a del 
I Poder, h i c i e r a semejante defensa del 
¡ e indicato ú n i c o . H u b o qu ien v í ó , en 
| aquel la absurda defensa, u n a amena-
za envue l ta ; otros , q u i z á m á s en lo 
c ier to , c reyeron que el jefe del r e fo r -
mismo t r a t aba con el lo de a t r a e r s » l a 
s i m p a t í a de los s ind ica l i s t a s . Fuera 
uno u o t ro lo c ie r to , el caso es que 
don M e l q u í a d e s s u f r i ó u n a grava 
cuyas consecuenci-xs 
son, probablemente , estas deserciones 
que ahora se r e g i s t r a n en u n par-
t i d o . 
Y fué entonces t a m b i é n , cuando L e -
pes m r s, l s rti s polft^ 
un Í: 
3o en 
i ¡"'I í t n o u * se ha l l a s u m l d o ' d o n ' w i t S 
) p a í s . No se c o m p r e n d í a que un h o m - j des, desde que empezó a f l ^ r a 
' l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . • ' ^ 
Es oos íb l e que yo es té equ lvo^v 
pero no creo en el t r iunfo deflnltl^ 
del s e ñ o r A lva rez . aún reconodMdo 
sus admirables cualidades. Demava-
do ÍM me alcanza que es hoy uno dé 
los mejores oradores de España v m 
posee un talento extraordinario. Pe-
ro no creo en su t r iunfo porque la 
v i c to r i a s ó l o a c o m p a ñ a a los espiri. 
tus fuertes . Y a don Melquíades! a" 
juzgar por sus constantes indpcisio-
n e l o fa l ta mucho para llegar a 
ser o. N 
E d u a r d i A , QniüonHi. 
D e t o d a E s p a ñ a . 
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M a d r i d , 24 de agosto del920. 
A l a l a r g a serle de c r i m e n JS come-
t idos en E s p a ñ a po r 'os s indical is tas , 
hay que a ñ a d i r , por desgracia, an t r i -
ple asesinato comet ido en Zaragoza, 
en el que c o n c u r r e n las c i r c u n s t a n -
cias de que las v í c t i m a s no son pa-
t ronos n i obreros disidentes, sino f u n -
c ionar ios p ú b l i c o s , que esclavos de su 
deber, no p o d í a n e l u d i r el pres tar u n ' 
sino M e r c a n t i l un caba l le ro in ten t i 
detenerlo, h a c i é n d o l e el fug i tvo u i 
disparo que le f a l ló , y e l agredido l« 
dio u n bastonazo. 
Cuando el agresor se o c u l t ó en el 
p o r t a l antes mencionado, fué v i s to 
por el h i j o de u n comerc iante a l l í es-
tablecido, qu ien d ió cuenta de el lo a 
l a Gua rd i a c i v i l . 
U n a pare ja p e n e t r ó en l a casa con 
serv ic io p ú b l i c o , l o que hace a ú n m á s el muchacho, encont rando a l agresor 
odioso este nuevo c r i m e n del s i n d i 
ca l i smo r o j o . 
A consecuencia de l a huelga que 
sostienen en l a c ap i t a l aragonesa los 
e lec t r ic is tas , se h a b í a n produc ido a l -
gunas a v e r í a s en las l í n e a s , y con ob. 
j e to de r epa ra r l a s se encont raban a 
l a en t rada del paseo de la Indepen-
dencia, el a rqu i t ec to del A p u n t a m i e n -
to don J o s é Yarza . e l ingeniero m u -
n i c i p a l don C é s a r Boente, y el escr i -
biente J o a q u í n Octavio de Toledo. 
S e r í a n las once y media de l a m a -
ñ a n a , y el r e f e r ido paseo se ha l laba 
c o n c u r r i d í s i m o , v i é n d o s e g r a n n ú m e -
r o de obreros que paseaban t r a n q u i -
lamente o cha r l aban sentados en los 
bancos. 
De ' repen te , de uno de los grupos se 
d e s t a c ó un i n d i v i d u o , vest ido con cha-
queta de h i l o co lor c a f é , y a bocaja 
escondido debajo de l a escalera. l a 
mano conservaba l a p i s to la , con l a 
que se d i s p o n í a a hacer fuego, pero 
;os guardias , a p u n t á n d o l e c o n sus f u -
siles l o g r a r o n cap tu ra r l e . 
n pleno, los empleados de esta cor-
( o r a c i ó n f u n p ú b l i c o enorme. 
Don Jc^.é Yarza , e ra n a t u r a l de 
Pontevedn , e h i j o del que fué gober-
nador de lt', c ap i t a l aragonesa del m i s -
mo nombre . E je rc iendo su padre el 
mando ds l a P r o v i n c i a de Zaragoza, 
t e r m i n ó don C é s a r la c a r r e r a de inge-
niero i n d u s t r i a l , n o m b r á n d o l e el A y u n 
t a m í e n t o pa ra e l cargo que desempe-
ñ a b a con e l b e n e p l á c i t o de todos. 
E l s e ñ o r Beonte se ha l l aba ve ra -
neando en Zarauz con su f a m i l i a . A n -
teanoche l l e g ó a Zaragoza, e i nmed ia -
tamente se e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r 
Yarza a fin de ponerse de acuerdo pa 
Seguidamente fué conducido con r a poder r epa ra r las a v e r í a s del a l u m -
grandes precauciones a l a C o m i s a r í a , brado p ú b l i c o . 
oonde fué in t e r rogado . Se l l a m a el 
agresor M a u r i c i o D o m i n g o y es n a t u -
ra l de Burgos . D e c l a r ó ser el autor 
del atentado y n e g ó tener c ó m p l i c e 
a lguno. 
A l ser t ras ladado desde l a casa en 
quo fué detenido, el p ú b l i c o , i n d i g -
nado, i n t e n t ó l i n c h a r l o , e v i t á n d o l o los 
guardias . 
A las t res de l a tarde se o r g a n i z ó 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de ele-
mentos de orden , por i n i c i a t i v a del 
Centro M e r c a n t i l , d i r i g i é n d o s e a l a 
C a p i t a n í a genera l para r o g a r a l ca 
r r o d i s p a r ó con t r a los func iona r ios ! p i t an genera l que se hiciese cargo del 
m u n i c i r a l e s has ta que se le acabaron! mando. 
los t i r o s de l a p i s to l a . Luego e c h ó a i E l general A m p u d i a r e p l i c ó a los 
corer por l a p laza de l a C o n s t i t u c i ó n I comisionados, que sub ie ron a p a r t i c i -
y por l a ca l le del Coso, m e t i é n d o s e I pa r l e este deseo, que no c r e í a l lega-
bajo los arcos de San Roque. i do a u n el momento de adopta r tan ex-
A l r u i d o de los disparos l a gente sel t r e m a medida, que desde luego se 
E l ans ia de creer que exc i ta el c o r a - ' a r r e m o l i n ó en el l u g a r del suceso, p ro a d o p t a r á s i persiste l a ac tua l insoste-
zón de l a human idad ha ha l lado en el 
Santo Cr i s to de las Angus t i a s oca-
s ión de nuevas confor tac iones , nunca 
tan necesarias como ahora . Cuando 
desaparece de la v i d a el amor, los 
e s p í r i t u s sanos vue l an a l a r e g i ó n de 
lo per fec to que es donde r ad i ca el 
amor de los amores en el M á r t i r 
« t e r n o . en que Mifrió p a s i ó n y muer te 
y e í g u e sufr ier ido l a a g o n í a en l a m a l -
dad de sus h i j o n . 
Y apa r t e lo-; m i l ag ros que l a v o l u n . 
ta i l omnipo ten te r ea l ive en l a hermo-
s Imagen , no cabe duda sobre el m i -
lagro de tantas almas movidas a pie-
dad, de tantos coiazones secos en los 
que ha s á l t a l o el c h o r r o de las l á -
g r imas de l a r r e p e n t i m i e n t o , de t an-
tos seres que v i v í a n en la prosaica 
t r i s t e o r . í s t c n c i a de los Ins t in tos , y 
.so han res taurado en l a d ign idad de 
los cabal leros c r i s t i anos , capaces de 
T h n e g a c i ó n y de s a c r i f i c i o . Eso es 
asombroso y no c ^ t á sujeto a p o l é m i -
ca . C í e n m i l t e f t imon ios lo prueban, 
v has ta los que s ó l o creen lo que vea 
r o n los ojos h a n de r end i r se a l a e v i -
dencia, e l no as que sufren la peor de 
d u c i é n d o s e g r a n c o n f u s i ó n 
Los s e ñ o r e s Boente, Y a r z a y Tole -
do y a c í a n en el suelo en u n charco 
de sangre ; se les r e c o g i ó , t r a s l a d á n -
dolos a la f a rmac ia del s e ñ o r del R í o , 
s i tuada en l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Acud ie ron los m é d i c o s s e ñ o r e s B e r o -
nib le s i t u a c i ó n 
Los manifestantes m a r c h a r o n des-
p u é s a l Gobierno c i v i l , e n t r e v i s t á n d o -
se t a m b i é n u n a c o m i s i ó n con el go-
bernador i n t e r i n o , para pro tes ta r de 
lo o c u r r i d o po r l a m a c a n a y pedi r le 
que obre con e n e r g í a imp lacab le con-
dlo y G a r c í a B u r r i e l , quienes c e r t i - t r a loa per tu rbadores del o r d e n v 
ficaron quo los s e ñ o r e s To ledo 
Boente h a b í a n rec ib ido heridas en el 
c o r a z ó n , fa l lec iendo I n s t a n t á n e a m e n -
t e ; el s e ñ o r Y a r t a t e n í a dos her idas 
en el pecho, y le l l e v a r o n en estado 
a g ó n i c o a l a f a rmac ia , habiendo muer 
to ya cuando i n g r e s ó en ella, 
E l gobernador p r o m e t i ó a los •visi-
tantes obra r e n é r g i c a m e n t e , p id iendo 
la c o l a b o r a c i ó n de los hombres hon-
rados, pa ra que lo ayuden a l ucha r 
con t ra los "granu jas refugiados en el 
s ind ica l i smo." 
Desde e l Gobierno c i v i l se d i r i g i e -
L a i m p r e s i ó n causada en la c iudad | ron los manifestantes a la Casa del 
Pueblo en ac t i t ud h o s t i l , p re tendiendo 
prend/n-le fuego, v i é n d o s e obl igadas 
las fuerzas de Segur idad y Guard ia 
t r iv i ! , .que l egaron ipoco d e s p u é s a 
aquei lugar , a dar va r ias cargas para 
Impedir que la Ind ignada m u l t i t u d 
a l d lvu rga r se l a t r i s t e nueva fué enor-
me. E l comercio de las calles c é n t r i -
cas c e r r ó sus puer tas en s e ñ a l de 
duelo. 
Como decimos an te r io rmen te , el 
agresor de los func ionar los m u n i c i -
pales h u y ó por el Coso, e l A r c o de I 
San Roque, y s i g u i ó por l a cal le de I De las cargas no r e s u l t a r o n ü e r l d o s 
Palomeque y plaza t le Santangel . re- ni lesionados. 
f u g i á n d o s c en la p o r t e r í a de una de ! Les c a d á v e r e s de los s e ñ o r e s Beon . 
las casas de esta plaza. ; te, Yarza y Toledo fueron conducidos 
Tras él c o r r í a n un g u a r d i a de Segu- , en cami l l a s desde la f a rmac ia en que 
rldad, un of ic ia l del E j é r c i t o y va- | se ha l l aban , a l D e p ó s i t o j u d i c i a l , acora 
r í o s paiaanos. Al pasar frente al Ca- 1 pañando el cortejo el Ayuntamiento 
L a tercer v í c t i m a don J o a q u í n Oc-
tav io de Toledo, j o v e n de veint is ie te 
a ñ o s , p e r t e n e c í a a una f a m i l i a de m i -
l i t a res y e ra m u y es t imado de sus 
convecinos, Prcs taoa sus servic ios co . 
m o yudan te del Ingeniero s e ñ o r Boen-
te, a u x i l i a b a a su padre, v i u d a de m i -
l i t a r , se h a b í a casado hace dos a ñ o s , 
y hace m u y pocos d í a s que su espo-
sa h a b í a dado a luz . 
D e s p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n , e l 
A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , en e l pa t io c e n t r a l , por 
no caber el p ú b l i c o en el s a l ó n de se-
siones. 
A propues ta del a lcalde se a c o r d ó 
M a d r i d 23 de Agosto de 1920. 
A la sal ida de Jerez de l a F r o n t e r a 
del t r e n m i x t o descendente, y en las 
proximidades del apeadero del Por-
t a l , una c u a d r i l l a compuesta de ocho 
ind iv iduos enmascarados, i n t e n t a r o n 
asal tar el convoy. 
E n t r e dos via jeros se p rodu jo la 
a l a r m a y c o n f u s i ó n cons iguientes ; pe-
r o l a pareja de l a Gua rd i a C i v i l que 
Iba de escolta en dicho t r e n , y o t r a 
que Inc iden ta lmente v i a j aba en el 
mismo, h i c i e r o n frente a los band i -
dos, que h u y e r o n entonces. 
Las parejas de la B e n e m é r i t a sal ie-
r o n en su p e r s e c u c i ó n , l og rando dar 
alcance a t res de los asal tantes , que 
fueron conducidos a Jerez, Ingresan-
do en l á c á r c e l . 
E n l a m a ñ a n a de ayer, u n sujeto v i -
c i ó s e y jugador empedernido que v i -
v í a con su m u j e r en l a cale del M a -
tadero Vie jo , de la c iudad de M á l a g a , 
e s t r a n g u l ó a esta, que se l l a m a b a D o -
lores G ó m e 6 z Pardo, por no tener le 
dispuesta ropa l i m p i a pa ra mudarse . 
E l asesino, que se l l a m a A n t o n i o 
G a r c í a A l b a , de t r e i n t a y dos a ñ o s , fué 
denunciado por su h i j o mayor , n i ñ o 
de c inco a ñ o s , que p r e s e n c i ó el c r i -
men, y que acusa a su padre de dar 
ma l a v ida a su madre, a l a que fre-
cunentemonte ma l t r a t aba , a m e n a z á n -
dola con e s t r angu la r l a . 
E l c r i m i n a l I n t e n t ó fugarse, pero 
fué detenido por u n g e n t í o inmenso, 
que p r e t e n d i ó l i n c h a r l e . 
f E n el puer to de M á l a g a ha fondea-
do el c rucero i t a l i a n o " A r a é r i c o Ves-
puc io ." escuela de guard ias m a r i n a s . 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l y los diferentes 
parques de recreos, o r g a n i z a n fiestas 
en honor de los mar inos I t a l i anos . 
E n C ó r d o b a sa l i e ron a dar u n paseo 
el he r rador del r e g i m i e n t o de lance-
ros de Sagunto, Rafael C a ñ e r o f i y e l i p i0 y a p o d e r á n d o s e —-
soldado del mismo. A n t o n i o M o r e n o . ] i a b í a en un cepi l lo . Luego, en dKt' 
Ambos mon taban los cabal los M a n - ' tos ¿ f a s , p e n e t r ó en l a misma forn5 
chego y T i b u r ó n , per tenecientes a u n i y ^ i g n ^ ' e n ias casas de cuatropee-
c a p i t á n del mencionado r e g i m i e n t o , y I nos suyos, en ocas ión en que estos ' 
famosos por haber tomado pa r t e en 1 t a ¿ a n ausentes, robando efectos y 
Estos, que resul taron gravemente 
heridos al caer, permanecieron tin 
sentido en la carretera durante más de 
dos horas, hasta que pasaron por 
aque1 luga r otros soldados que los re. 
cogieron en camil las , conduciéndolos 
al Hosp i t a l M i l i t a r . 
E l he r rador Cóñedo tenía varias con 
tusiones impor tantes , habiéndose frac 
tu rado l a base del c ráneo, a conse-
cuencia de lo cual falleció una hora 
m á s tarde . 
Moreno surera diversas heridas gr8. 
ves en d is t in tas partes del cuerpo. 
E n las obras que realiza en la mis-
ma ci tada cap i ta l andaluza la Electro-
m e c á n i c a , e s t a l l ó un barreno, que hi-
r i ó grvementc a un obrero, llamado 
Rafael B r a v o G a r c í a , quien fué tras, 
ladado en un a u t o m ó v i l a la Casa de 
Socorro, donde se le pract icó la pri-
mera cura . 
E l t r e n que sale de la estación de 
Pontevedra a las dos de la tarde, con 
d i r e c c i ó n a Santiago, a r ro l ló en el pa-
so a n i v e l de la carretera de Marín, 
a u n t r a n v í a que regresaba de aque-
l l a p laya, d e s t r o z á n d o l e la nióquma-
Por u n verdadero milagro no ocu-
r r i ó una espantosa ca tás t rofe , pues el 
t r a n v í a iba completamente «bar|"ot*' 
do de p ú b l i c o , y por suerte :m JUDO 
que l amen ta r ' desgracia personal al-
guna. 
L a Guard ia . ¡vil del puesto d e l " , 
ve ra de Pisuergn, provincia «e Pa " ' 
c í a , ha detenido al muchacho Aven™ 
Vé lez . de catorce a ñ o s , y que no «W 
tante su poca edad, estaba re;lan ad" 
por el Juzgado como autor de eme 
robos, cometidos desde Marza a Ju"u 
del co r r i en te a ñ o . , At. 
P r imeramente v io len tó la P"6.^*9 
una igles ia con una barra ^ hiere . 
i n t r o d u c i é n d o s e en el interior del ten-
del dinero 
var ias car reras , obteniendo diversos 
premios . 
A l pasar por l a ca r r e t e r a de Ma 
DerO. , . „,,tnr d< 
A l ser detenido se confeso ^ S u e -
los robos, o c u p á n d o s e l e una y 
d r i d , se asus taron los cabal los de unos t a que u t i l i zaba para sus i ra 
c h i q u i l l o s que se estaban apedrrjando, par te del dinero robado. ^ 
emprendiendo v e r t i g i n o s a c a r r e r a y F u é conducido a la cárce l 
despidiendo a sus j ine tes . I vera . —-—• 
doce» 
miento , e l A lca lde r e u n i ó nuevamente 
a los bomberos, r e q u i r i ó n d o l o s pa ra 
que p res ta ran e l se rv ic io de a l u m b r a -
tío p ú b l i c o , a lo que Se nega ron en 
absoluto. Todos fueron des t i tu idos en 
e l acto. 
Se ha dado orden de c l a u s u r a r los 
Centros obreros . Los agentes de P o l i -
c í a r e c o r r i e r o n anoche los d o m i c i l i o s 
de las Sociedades obreras pa ra c l a u -
surar las , a p o d e r á n d o s e de l a docu-
m e n t a c i ó n . 
L a c iudad presenta t r i s t í s i m o as-
pecto por l o deficiente del a l umbrado . 
M u c h í s i m a s bombi l l a s e l é c t r i c a s se 
que los c a d á v e r e s de los s e ñ o r e s Beon- 1 h a n fundido y el paseo de la Indepen -
te, Yarza y Toledo soan t rasladados I dencia y las p r inc ipa le s cal les e s t á n 
a l s a l ó n de ¡ses iones del M u n i c i p i o , | casi a obscuras. 
c o n v i r t i é n d o l o en c a p i l l a a r d i e n t e ; p u - i E n el Casino de Zaragoza y bajo l a 
l i l i ca r u n bando, en e l que se Inv i t e | pres idencia del a lcalde, se r e u n i e r o n 
a lodo Zaragoza para que acuda a j muchos j ó v e n e s de d i s t ingu idas f a m i -
r o n d i r los ú l t i m o s honores a los que, Has, o f r e c i é n d o s e a sa l i r hoy a repa-
h a n m u e r t o on el c u m p l i m i e n t o de su I r a r las a v e r í a s del a l u m b r a d o y en-
ueber; levantar u n mausoleo que per-1 cender y apagar los faroles, 
p e t ú e sus m e m o r i a s ; co locar en e l sa-1 E l gobernador les he au to r i zado pa-
l ó n de sesiones y en los despachos i r a i r armados de carabinas y pisto-
donde t rabajabn placas " i n memo-1 las. 
r i a m ; " conceder a las f ami l i a s una j Los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s de es-
p e n s i ó n equivalente a l sueldo í n t e g r o le t r i s t í s i m o suceso, han sido t r a s l a -
que d i s f ru taban los f inados; r e q u e r i r 
nuevamente a los obreros m u n i c i p a -
les a que c u m p l a n con su deber, en. 
cendiendo y apagando el a lumbrado , 
dados a l A y u n t a m i e n t o a las cua t ro 
de l a madrugada y esta ta rde a las 
seis se v e r i f i c a r á el en t i e r ro . 
E l subsecratar io de G o b e r n a c i ó n se 
y en caso negat ivo, c u m p l i r l a ley y i f lor Ruano estuvo ayer t a rde on la 
de jar los cesantes. j Pres idencia conferencia extensamente 
—Esta m a ñ a n a , entre on,ce ^ DS. 
se encovt raban en la plaza áe l * nio 
t i t u c i ó n de aquel la ci"dad'1IretPrico. * 
una a v e r í a en un cable eiec; ' aCi6n 
ingeniero i n d u s t r i a l de la corPoraarqui-
m u n l c i p a l . a c o m p a ñ a d o Por " y sa 
tecto. t a m b i é n del Ayuntamiento, y 
ayudante. . j « - r a evitad 
De p ron to , y s in nue P ^ V t a l ó r -
nadio l a a g r e s i ó n , un obrero m " , 
g í c o n a t u r a l de Burgos y un» 
no me ha sido t rasmitdo ^ c o s0. 
p is to la a u t o m á t i c a , haciendo i " ^ , , , , 
b re el g rupo formado por ios 
nar ios munic ipa les . ,. agre-
Los tres cayeron muertos, j ^ 
sor h u y ó con rapidez, Vf T0 ^ de o f 
n ido poco d e s p u é s P ° r . J " L i Eércit0-
den p ú b l i c o y un oficia ' i ' t r u c c i í » 
Condecido ai^te el juez ^ninrei terad«-
c o n f e s ó su del i to . n e ^ a " f haber obe-
mentc tener c ó m p l i c e s ni bao 
decido a sugestiones de naa - 0l> 
E l suceso ha c a u s * d ° . ^ d o s e «*» 
enorme i m p r e s i ó n , organlzana 
manifestación de protesta, qu en 
r r l ó las calles c é n t r i c a s , e j „ 
e l Gobierno c i v i l Para P0"aerautorid»t 
d ic iona lmente . a l ^ ^ ^ ^ n d a d o 
E l Gobierno ha confere dajo 
el gobernador i n t 6 ^ " 0 ' v notTficándo^ 
, cuenta de l o ocuyr'da0HVna de toda j » 
que la a c H ó n ciudadana ae ^ {prI¡ll 
p o b l a c i ó n ha reaccionado 
e x t r a o r d i n a r i a , y e 
T a m b i é n propuso recompensar con 
medal las de la c iuda t l a los que en es-
tos d í a s han acudido a rea l i za r el i n -
dicado servic io . 
E l gobernador c i v i l ha r ec ib ido ó r -
denes del Gobierno pa ra que proceda 
con severidad. 
Por el Gobierno c i v i l y por ¡a Capl-
cons lguiera r ea l i za r sus p r o p ó s i t o » , j t a ñ í a general han desfilado m u c h í s i -
mas personas para p ro tes ta r del co-
barde atentado. 
Duran te l a tarde de ayer pe rma-
nec ieron cerrados todos los comercios 
como protes ta , c o n t r a el c r i m e n s ind i -
ca l i s ta . 
con el s e ñ o r Dato . 
A l sa l i r le i n t e r r o g a r o n los per io-
distas acerca de los mot ivos de su l a r -
¡ ga conferencia con el jefe del Gobier-
no. 
E l s e ñ o r Ruano que h a b í a estado 
hablando con el pres idente de var ios 
asuntos de p rov inc ias y que t a n i b i ^ » 
i G l e r n o , p o y . 
^ . a ' a u t o r i d a d de Zaragoza. P - . , * 
no o m i t a n i n g ú n g é n e r o de ^ 
por e n é r g i c a s que sean' v 
recer l o o c u r r i d o . CIlhSecr3tarIo ^ 
Esta madrugada, el subsec ^ 
G o b e r n a c i ó n ™anifes tÓ *b 1 
,n Zaragoza ^ la r ^ 
i u m e n t a » » ' ^ d j r tas que er ctSUUI.ua UC J,l w» icio y \\ uv. ' • . H U Ul P"'"^ . .-II (1»' 
le h a b í a dado cuenta de lo ocu r ido en | dad. "ot,ándofre.^IU!,t5bllco P ^ a 
Zaragoza que s u p o n í a el subsecre ta r io ; ^ ^ ^ ^ ^ J ^ e g V ^ concds soci»' 
aios llamados c r í m e n e s 
dado/0 
Terminada la sesión en el Ayunta- forma. 
era ya conocido por los p e r i . « s ' s t a s . | a 
Estos in s i s t i e ron en que les d iera I cont ra 
l a re ferencia of ic ia l , y ante l a Insls- les. „1141nti de lo »ccrtI*u^be-
tenc la de los per iodis tas , r e l a t ó lo hue^0 á l 6 , c ^ W i A m ^ n t o . 7 ^ 
acaecido en Zaragoza en la s iguiente l a s e s i ó n de l Ayunu» 
1 moa Inser tado ya 
AÑO L X X X V I I I 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ! a C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C0>SÜLT0RI0 
ñ o r de loto^-la—Para blanquear 
avizar las manos, se emplea con 
L¡£ lo siguiente: 
M?el. 60 gramos, 
riicerina, 30 gramos. 
V o r de cebada, 650 gramos. 
pog claras de huevo. 
rSo^Por las noches y consérvelo 
.tado por espacio de una hora 
2a---Para endurecerse las uñas, 
emplee por mañana y noclie esta 
C e i í de nuez. 15 gramos. 
Cerp blanca, 2 gramos. 
Colofonia, 5 gramos. 
Alumbre, 1 gramo. 
Se funde a íuego muy lento. 
Violeta.—No solo conozco las poe-
, ' de la Avellaneda, sino que po-
un tomo de ellas; pero no con-
fiene ninguna que se titule: "Adiós a 
ruba" L a que encierra una despe-
ada a su patria, es: "Al Partir". 
Otra poesía hay de la dulcísima 
noetisa Lui ia Pérez de Zambrana, 
mulada: UA Cuba", en la que de un 
modo sentidísimo le da un adiós al 
mueblo que la vió nacer. 
-Cuál de ellas es la que desea que 
le publique? 
Admiradora.—la.—Se lleva toda-
vía ese peinado. 
2a- Los anillos de oro liso no los 
osan más que las personas casadas 
o las que llevan relaciones oficia-
les. 
Flor de lago.—la.—Lávese con ja-
Mn de gllcerina y dése además lo-
«loaca con la preparación siguiente: 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
Esencia de bergamota, 1 gramo. 
oa-—Tiene usted razón en no que. 
rer anular su juventud, consagrán-
dola a recordar pasados y poco fe-
lices amores; pero, puesto que tan-
to ha sufrido al disponerse nueva-
mente a "vivir su vida", debe pc-n. 
Bar que los cariños muy llenos de 
dificultades, suelen amargar la exis-
jencla entera. 
No comprendo bien lo que me ex-
pone al final de su carta, nj a qué 
"ímpiosIblesb, se refiere. Tenga la 
bondad, ^i desea conocer mi opinión, 
de aclararme su consulta, para res-
ponder a ella con la mayor exactitud 
posible. 
Imelda,—la.—El arte de dl r i j i r 
una conversación no puede adquirir, 
se más que frecuentando la socie.. 
De l a V i d a Ca tó l i ca 
M u n d i a l 
ílgéslmoqulnto aniversario de la Ca-
tedral de Westmlnster 
La catedral católica de Westmins-
ttr acaba de celebrar dos aniversa-
rios además de su fiesta titular. Ha 
sido el primero de ellos el vigésimo-
quinto de la colocación de 1 prime-
ra piedra de la nueva catedral, que 
verificaráu el cardenal Logue, arzo-
bispo de Armagh, y el difunto carde-
nal Vaughan. 
La segunda celebración ha sido la 
del décimo aniversario de la consa-
gración de la catedral, que hizo el 
cardenal Baurne en presencia del car 
denal Vanutelll, legado papal. L a so-
lemnidad que en tal ocasión tuvo lu-
gar fué una de las más espléndidas 
Que Inglaterra presenciara durante 
oil años. Aparte de la 'magnificen-
cia que la ceremonia revistió, aquella 
ocasión se señaló por la solemne ce-
lebración de la Sagrada Liturgia de 
dad, y estriba especialmente, on pro- i 
curar qua todo el que nos visite 
luzca sus apt ' íuí lss y su ingenio. I 
promoviendo to Uis ac uellas cunveroa-
ciones que :onduícan a ese f i i . 
2a- I-'Os *'hci3 d'( euvres". o entre-
meses, coaMstAn on aper i t iva lige-
ros, ostras. si-fll'K-,3 en aceite, an 
choas, ráVinos, i¿mí:n. "fo-o gras", 
ruedas de salch.^hón, esna-j agf<s, 
etc., y se coloca» platito* peque-
ños sobre la mesa, o en los que pa-
ra ellos ofrezca la vajilla. 
3a.—El trinchar en la mesa es' 
siempre incómodo, por cuy t razón 
es preferible que lo hagan en la co-
cina; no obstante, le explicaré lo 
que desea saber. 
Se introduce sólidamente el tene-
dor en la pechuga del ave y se le 
da con el cuchillo un corte entre el 
muslo y el cuerpo, y entonces, un 
sencillo movimiento oblicuo de la 
hoja del cuchillo separa rá el muslo 
lo suficiente para dejar al descubier-
to la ar t iculación, que se cor ta rá 
sin esfuerzo. 
Sin retirar el tenedor, se separan 
las alas, tomando parte de la pe-
chuga sin deshacerla, y por último, 
de ésta se hacen dos porciones, pu-
diendo, si se desea, dejarles unida 
el ala. 
Ya verá por esta sencilla explica-
ción que el trabajo no puede ser más 
fácil. 
Rnnm de Escnyo.—la—Tenga la 
bondad de l^er mi primera respuesta 
a "Flor de Lago". 
2a.—Para asistir a ese espectácu-
lo se debe llevar salida de teatro. 
3a.—En verano los caballeros pue-
den i r con traje blanco; en Invierno 
deben vestir de frac. 
4a.—Precisamente los abanicos de 
pluma son los que se llevan a la 
ópera. 
5a.—Se asfste con traje escotado. 
6a.—Aún no puedo precisarle lo 
que se l levará este invierno: es cues-
tión de días. 
7a.—Para adelgazar prescinda casi 
por completo del azúcar, de los pla-
tos de dulce, de la cerveza, del cho-
colate y de la leche. 
Coma poco pan y aliméntese con 
carnes sin salsa, legumbres v man-
jares njti.v sazonados ron especias. 
Beba lo meno<? posible en las co-
midas: pase media hora en pie des-
pués de ellas y haga muoho ejerci-
cio. F l paseo nnede substituirlo con 
veffqja cualquier deporte. 
Una novia.—Donde me parece más 
fácil que encuentre lo que desea, es 
"Au Petit Pa r í s " , Obispo, 98. 
M. C .C.—Tenga la bondad de repe-
tirme su pregunta dentro de ocho o 
diez días, en que algunos periódicos 
^lustrados, me hayan comenzado a 
dar ideas de lo que se l levará en el 
invierno. 0 
Una Ingénua.—No deja de ser un 
dilema el que me expone. Usted con-
fiesa que coqueteó, (perdóneme la 
frase), con ambos, sin decidirse en 
algún tiempo por ninguno, y que lo 
bizo al fin con tan mala suerte, que 
observa que hoy quiere poco a quien 
la adora; a aquel a quien le entregó 
su fe, y piensa más amerado de lo 
que sería necesario, en el hombre que 
al fin se alejó de su lado y que se 
ha dedicado a otra, y ms pregunta 
lo que har ía yo en su caso. Pues, 
francamente, no haberme puesto en 
él. 
Ahora lo que procede es que tra'.e 
de amar a quien la ama, y si no aciar-
ta, que renuncie a los dos, y haga 
estudios de firmeza por si llegara a 
necesitarlos en un no muy lejano por-
venir, i 
("lile.—Puedo publicar uno de olios. 
Dígame como quiere firmarlo para 
tener el gusto de complacerla. 
A ruegos de una suscrlptom, oído 
a mis lectores que si a l gún ) conoce 
el autor do una novela que se t i tula 
"Aurora", tenga la bondad de decir-
meló para informarla de 61. 
Ernma de OaulUlana. 
ARREPENTIMIENTO 
Señor! , de mi pasado arrepentido, 
beso tus pies y sin consuelo lloro, 
y, en tanto que mis lágr imas devoro, 
tu amor demando y tu perdón te pi -
ído. 
Señor! , mira mi pecho!, estoy he-
( r i d o . . . 
oye la triste voz con que te imploro, 
y ponme en posesión de ese tesoro 
que no se agota y que se llama o l -
(vido. 
i 
Xo contra mí tu cólera desplie-
(gues, 
ni . de justicia inexorable lleno, 
bajo tu cetro augusto me doblegues. 
Pequé con la Intención. Ve que 
(soy bueno 
pues te pido, al morir, que no me 
(niegues 
la gracia de expirar sobre tu seno. 
Bonifacio Byme. 
K M 
- . t í 
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la Iglesia Católica con Rito diferente 
cada día de la octava, en que pre-
lados de los varios Ritos de la Igle-
sia ofrecieron el Santo Sacrificio con 
forme a su propio Rito. Dicha fies-
ta fué además honrada por la pre-
sencia del primer legado papal que 
ha venido a Inglaterra desde el rei-
nado de María Tudor; en el Carde-
nal Polo fué recibido como legado 
del Papa para absolver i . Inglaterra 
del pecado de cismo y para reconci-
liar a la nación con la Iglesia Ca. 
tólica. 
La catedral de Westminster es el 
mayor templo construido desde la re-
forma. Se precia ya de una tradición 
por la más perfecta celebración de la 
Liturgia Católica. El oficio divino se 
reza diariamente en coro (obligación 
de que se hallan dispensadas las res-
tantes catedrales del país) , y todos 
los días hay misa conventual canta-
da con asistencia del Colegio de Ca. 
pellanes. La catedral tiene también 
un coro de cantores de lo mejor de 
Inglaterra, donde los coros catedra-
licios gozan de gran reputación. Es 
esta catedral, por decirlo así. el co-
razón del imperio británico, y uno de 
los mejores santuarios de la cristian-
dad. En su cripta están enterrados 
los cardenales Wiseman y Vaughan, 
anteriores arzobispos de Westmins. 
ter. 
I T A L I A 
Tlndieaclón de un párroco asesinado 
y calumniado 
En Onpido Mamertlne, población de 
Calabria, ocurr ió hace un afa un 
triste suceso: el celoso párroco acu-
dió a una casa en cumplimiento de 
su deber; fué llamado y allí vllmen 
te le asesinaron; además, para jus-
tificarse los asesinos, calumniaron al 
venerable ministro de Dios, pero el 
pueblo entero proclamó su inocencia. 
Y ahora los tribunales han condena-
do a los asesinos, declarando en la 
sentencia que el venerable párroco fué 
un már t i r de su deber sacerdotal. 
Insustituible para el lavado de la cabeza, para el baño y para el lavado de ropa fina. 
Solicítenlo en los estabiecimientos de víveres. Exclusivos importadores para la Isla de Cuba: 
Blacch y García, S. en C. Sao Ignacio S2.-tlabaDa. Tel. A-2527. Agentes para Oriente: J. Mufiíz 
y Compañía.-Manzaníllo. 
MEXICO 
^Tonnmento al Sacrnxdo Corazón de 
Jesús i 
Acaba de dar México una gran ma-
nifestación de fe, levantando un mo-
3 
Acaba de recibir la p e l e t e r í a 
Palaís Royal 
l a última expresión en calzado de 
t i s ú d e o r o y p l a t a , 
para Señoras, estilo oriyioal. 
P a r a c a b a l l e r o s 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , 
l o m á s e l e g a n t e . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L F . A - 3 6 3 2 
C. 7728 2d.- 20s. 
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nutnento de nueve metros de altura 
al Sagrado Corazón de Jesús , erigi-
do precisamente en el Cerro ael Cris-
to Rey, Silao, Estado de Guanajua-
to, diócesis de León, centro geográ-
fico de la república mexicana. 
El monumento es de piedra, pero 
pronto será cubierto de mosaico, y 
la Imagen sustituida por otra de m á r 
mol, que se está construyendo. El 
poco tiempo con que contaron las or-
ganizaciones de la obra no les per-
mitió bacer cosa mejor. 
Las fiestas que se celebraron con 
motivo de la inauguración, fueron 
verdaderamente solemnes y devotas. 
Todas las cosas ostentaban la Ima-
gen del Corazón de Jesús , banderas 
mejicanas y blanco y rojo de la Ado-
ración Nocturna, gallardetes con el 
lema "Reino de México". 
A las tres de la tarde del día de 
la Inauguración part ió la comitiva 
oficial a Aguas Buenas, donde debía 
formarse la gran procesión. La ban-
dera del Sagrado Corazón figuraba 
en primer término, y cerraba aque-
llas filas interminables de fieles el 
Santísimo Sacramento, llevado por el 
muy reverendo padre Fray Eleuterio 
Ferrer. Vicario provincial de los Car 
melitas, en un caballo ricamente en. 
Jaezado y conducido por dos palafra-
neros. 
A las doce de la noche celebróse 
la santa misa, comulgando Innumera-
bles personas. Desde entonces no ce-
saron las misas hasta las seis de la 
mañana , en que el i lustrísimo pre-
lado bendijo primero la montaña, an-
teriormente llamada de El Cubilete, 
dándole el nuevo nombre del Cerro 
de Cristo Rey. Bendijo el monumen-
to e hizo luego la solemne entroni-
zación. 
Acto continuo cantóse solemnemen-
te el Te Deum y luego el Magníficat 
de Nuestra Señora, formándose inme-
diatamente la procesión para condu-
cir al Señor al monumento. 
El IlustrÍBimo señor obispo colocó 
el escudo de su diócesis a los pies 
de la sagrada Imagen y la consagró 
al Corazón de Jesús . A continuación, 
diversos miembros de la Adoración 
Nocturna y representantes de otras 
asociaciones religiosas colocaron ra-
mos y coronas de flores ante la ima-
gen. 
Sin Interrupción se dijeron 24 m i . 
sas en los altares del monumento, 
celebrando la ú ' t ima el reverendo pa-
dre BaUasar SpWla, del Inmacula-
do Corazón de María, que predicó a 
continuación. | 
PFPTT 
Cómo debfn ser los gobernanteg 
A la fiesta que en honr del Sagra, 
do Corazón de Jesús se celebró en 
San Lázaro (Lima), y que estuvo so-
lemnísima, asistió el excelentísimo se 
ñor Presidente don Augusto Leguía, 
acompañado del general Canovaro, 
del señor ministro de la Guerra, del 
señor prefecto Casanave y de dos 
edecanes. A l llegar al templo, le re-
cibieron en la puerta y le conduje-
ron al sitio de honor preparado para 
él y para sus acompañantes los ca. 
balleros del Corazón de Jesús. Con-
cluida la misa, fué llevado el señor 
Presidente al salón de Juntas dp la 
Asociación, sito en la calle de Tru-
JIllo; y allí el padre director le dió 
en pocas palabras las gracias por su 
asistencia a la fiesta del Sagrado Co-
razón, y le entregó, como recuerdo, 
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un ar t ís t ico y valioso cuadro del Sa-
grado Corazón para que se entronice 
en Palacio. 
Antes de retirarse el señor Presi-
dente, se le obsequió con exquisito 
champaña, y se brindó por la ventu-
ra personal del insigne católico se-
ñor Leguía. 
A l solemne Te Deum que, en cele-
bración del día de la patria (28 de 
julio) se celebr óen la catedral de 
julio) se celebró en la catedral de 
sidente de la República y las Cortes. 
La ceremonia fué muy suntuosa; y un 
orador elocuentísimo, el reverendo pa 
dre Manuel I . Hernández, prior del 
Convento de Santo Domingo, pronun-
ció una oración sobre el socialismo, 
el patriotismo y el catolicismo. 
¡Cómo resonó en los labios del sa-
bio orador la verdad católica que es 
justamente la verdad social! 
He aquí uno de sus párrafos : 
"Sin ser vidente puede uno decir 
que los días de la sociedad actual es-
tán contados. O sucumbe al empuje 
de los nuevos bárbaros , quedando ani 
qullada por la corrupción -de éstos, 
o se transforma radicalmente, sentan-
do las bases de una nueva ciudad so-
bre la columna de granito de los 
I principios católicos. O esta sociedad 
acaba de desterrar de su seno a Cris 
• to, porque no quiere ser liuminada 
I por las antorchas del cielo, o venci-
da por la Indeficiente luz del Calva-
rio abraza la única salvadora doctri-
na católica. O socialismo o catolicla-
mo. O la negación absoluta, o la afir-
mación universal y eterna. No hay 
términos medios." 
Desenvolvió maglstralmente estas 
Ideas. 
Entre las muy transcendentales afir 
maciones que salieron de sus labios, 
\ todas muy Importantes, hizo una, de 
que no queremos privar a nuestros lee 
tores: 
"Señores—dijo—, no son pocos, n i 
sólo de estos tiempos los que afirman 
con aire da triunfo que "el fraile" 
es un ser mutilado, un individuo re-
ñido con los sentimientos de la vida 
y de lá patria, perfectamente debau-
torizado para tratar de los problemas 
de la Sociedad, de la Patria y de la 
Política. Y sin embargo tenéis que 
el sentimiento patriótico, el sentlmien 
to social y humanitario, palpita y v i -
ve en él, más puro ,más acendrado y 
lleno de idealidad que en la gene-
ralidad de lo» ciudadanos. Porque, 
segregado del mundo, sin compromi-
sos ni opresiones de clases y de part í 
dos, libre de aspiraciones políticas, 
como no lo están los profesionales, 
ve muchas veces los problemas de la 
patria y de la vida onundial, con más 
claridad, con más acierto, con más 
imparcialidad cristiana que los que 
bullen en el ruedo, a la vera de 
la política apasionada." 
Gran verdad es ésta, patente en la 
historia de no pocos gobiernos, en 
que la influencia del clero y de los 
"frailes" ha sido altamente benéfi-
ca para los pueblos. 
¿Cuántos gobernantes se pueden 
comparar con un Fray Francisco J i -
ménez de CIsneros? 
En "La Rosa del Perú" , leemos: 
"Ayer no más, un Ilustre peruano, 
el doctor Pezet, ante una selecta asam 
blea. hizo pública profesión de su ere 
do católico, sin respetos ni miramien 
tos humanos: ¡qué carác te r ! 
"Ahora es un magistrado, el doc-
tor Anselmo Barreto, también alto 
personaje político que ostenta en su 
pecho condecoraciones del rev de Es-
paña y del Vaticano, quien, antes de 
emprender el viaje para desempeñar 
la honrosa misión de ministro ple-
nipotenciario del Perú ante el rey de 
España, recibe en nuestro templo, 
con la frente inclinada en tierra, el 
Pan de los Fuertes de manos del pa-
dre prior, rodeado de su familia y 
de sus amigos, convencido profunda, 
mente—dice él—que así cumple con 
el más sagrado de los deberes. 
"Junto con estos caballeros tene-
mcij al señor Leguía, actual Jefe del 
Estado, y a muchos otros políticos 
que son una garan t í a para la mora-
lidad y para la religión. Ocupando 
Dios el lugar que le corresponde en 
el corazón de los que dirigen la cosa 
pública, nada tenemos que temer del 
porvenir. Hombres de carác te r como 
éstos necesita el Perú ." 
JAPOX 
La rn i rc rs ldad Católica 
De las tres universidades particu-
lares que el Gobierno del Japón juz-
ga dignas de ser conservadas, una es 
la Universidad católica. Las otras dos 
son instituciones paganas. La Univer-
sidad católica está dirigida por los 
Padres Jesu í tas , que no fueron ad-
mitidos en el país sino después de 
haberse reunido una asamglea para 
deliberar sobre el asunto. Hoy tres 
profesores de la Universidad católi-
ca en Tokio dictan clases de litera-
tura y lenguas extranjeras en la Uni-
versidad Imperial, en la Escuela Su-
perior y en la Escuela Mil i tar . 
£ 1 D I A D I O D F L A H A B I . 
N A es e l p e r i ó d i c o de n » 7 * r 
d r c n l a c l ó n en Coba. 
L a A c a c i a 
Av, de S. Bolívar Uy 18 
ESQUINA A RAYO 
T E L E F . M - 1 4 1 2 
L a N e w Y o r k 
Av. de S. Bolívar 33 
T E L E F . A - 4 9 3 4 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
Estas casas que siempre se han distinguido por lo barato de suss pre-
cios y por recibir constantemente las últimas novedades, ofrecen unacom-
oleta realización de todas sus existencias. 
No realizamos mercancías por cambio de estación, lo que hacemos es 
una completa liquidación 
de calzado de última no-
vedad para señoras, hom-
bres y niños a precios 
más bajos que en las fá-
bricas. 
Solo por el presente mes 
No tenemos catálogos ni contestamos cartas para dar predos. 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E ü L ^ P r e c i o : 5 c e n t a v 9 3 
Vino Ríoia y Navarro f<Garín 0 Unicos Importadores. Sánchez, Solana y Ca. s * 
0fídos Habaa 
Honradamente, sinceramente, lo di-
go: no he sabido, hasta ayer, el va-
lor de un sombrero de pajilla. No 
eá que tenga la costumbre de no 
usar sombrero, no. Lo uso, y siem-
pre, invierno y verano, es "pajilla". 
Y si no lo sabia no es porque pre-
cisamente tenga la costumbre de no 
pagarlo, no. Lo pagaré tarde, tal vez, 
pero lo pago. 
Y en prueba de mi aserto está el 
•sombrerero, muy señor y vecino mío. 
Pues bien: un sombrero, sencillo 
'como los que gasto yo, cuesta dos 
; pesos y medio al mes. Y digo ~al 
I mes porque, claro, cada mes necesi-
to uno. 
De modo que, dos cincuenta. 
Al sombrero le tengo aprecio. 
Se lo tenemos todos los caballe-
•TOS cubiertos que en el mundo so-
mos. 1 
Le tengo aprecio porque él, que 
iviene a ser la parte más visible de 
•la indumentaria, según esté blanco o 
pardo, dice en voz alta qué tal está 
uno de "menudos*'. 
¿Sombrero pajizo sucio? Absoluta 
falta de dos y medio pesos, dado ca'so 
de que uno no "se tire" de tres pa-
ra arriba. 1 
¿Sombrero flamante, limpio, blan-
c o . . . ? Sentencia de bienestar econó-
mic, como lo'es el llevar metidos los 
pies en buen calzado o, cuando me-
nos, dado caso de que no sea caro el 
calzado llevarlo bien reluciente. 
¡La cabeza y los pies! 
Hay que cuidar mucho lo uno y lo 
otro: por fuera desde luego. 
Ahora, que mejor es cuidarlo por ¡ 
dentro también. 1 
Y vamos a eso que en los discur- i 
sos llaman "tema inicial". 
¿Cuánto cuesta, o cuanto vale un 
sombrero? 
Para mí, ya lo he dicho: dos pe-
sos cincuenta. L a cosa no da para 
más. Como tapadera de esa cabeza 
que tanto siente y tanto piensa y pro 
duce, dos cincuenta no están mal. Son ' 
Suficientes. 
Ahora bien: no todos sabemos dar¡ 
a las cosas el valor que realmente! 
tienen. 
Hay que defender el sombrero. Es 
iiatural; hay que defenderlo. 
Pero. . . 
¿Se han fijado ustedes cuando de 
Improviso cae un chubasco como ocu-
rre desde hace más de quince días, 
lo que hace la gente cuidadosa del 
sombrero? i 1 
l Es delicioso. 
Hay quien para atravesar la ca-
j He improvisa un impermeable que es 
j un diario, o un papel cualquiera. 
! Hay quien corre como alma yue 
lleva el diablo: y lo que hace es mo-
jarse, como cada quisque, y además 
cansarse. 
Hay quien se descubre, respetuosa-
mente, y se seca hipócritamente el 
l sudor, con tal de evitar que se moje 
i el sombrerito. 
Como hay quien, si una racha de 
j viento se lleva el pajilla corre de-
, trás de él sin tener en cuenta que 
| nunca falta un alma caritativa que 
lo recoja.. . o un automóvil que lo ha-
ga polvo. I 
Yo, ni corro, ni me tapo con un 
papelote ni me inmuto si el sombre-
ro cerré peligro. Sé lo que nie cues-
por avería más o menos. 
Pero ¡ay! hay quien no tiene san-
gre f r í a . . . 
Anteayer un señor que viajaba en 
automóvil, de pronto sintió que el 
viento le llevaba el sombrero; y en 
vez de esperar que alguien lo reco-
giera y se afanara en entregárselo, 
saltó del auto... y se estrelló contra 
el pavimento. 
E l , el pobre, no podrá hacerse la 
pregunta que me hago: ¿cuánto y 
qué vale un sombrero de paja? 
¿La vida? 
¡Qué va! ^ i 
Digo, me parece a m í . . . 
Enrique COLL 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Osa coa 
garantía de joyai 
C o m p r a m o s y vendemos J o y e r í a 
f ina y P i a n o » . 
L A SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica 
Teléfono k - é U Z . 
( E X T R A C T O D E C A R N E ) 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
Era flaca, descolorida y triste. Tomé 
C A R N O I D E , engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 
mis carnes, y^ni 
perfecta salud 
EXTRACTO JUGOSO DL CARNE 
f'oion§x¡or de U vida 
Wit»4*cm «iJocnbAiiímu v 
' iHinsii.tütlurJiiíi. 
DEPOSITOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Uñarte (de Angeles 25.) 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Ante 
e' cadalso, por Earle Williams. 
Y para las tandas de las tres y 
carto y de las s'.ete y tres cuartos y 
las diez y cuarto, Hermanos separa-
dos, por el famoso actor Frank Kee-
nan. 
• • • 
LN6LAXEBBA 
Secciones de la una y de las sel» 
y tres cuartos: Felices aunque casa-
dos, por Enid Bennett. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve; Tiempos fe-
lices, por Zasu Pltt. 
Y para las ecciones de las tres y 
cuarto, siete y (res cuartos y diez y 
cuarto: Mujeres, hombres y dinero, 
por Ethel Claytou. 
* Jf- • 
T R I A NON 
Día de moda. 
En la tanda de las siete y cuarenta 
v cinco se proyectará la cinta de 
Mitchell Lewis titulada Calibre 38. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyetará la 
última producción de Pathé titulada 
L a décima sinfonía. 
¥ *• * 
NIZA 
Hoy se exhibirán los episodios 11 
y 12 de E l peligro oculto, por Perico 
Metralla; E l Emigrante y Romance 
rural. 
LIBROS NUEVOS RECIBIDOS EN 
"LA MODERNA POESIA" 
Biblioteca de los novelistas. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
V / j 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-





¿ = L I B R E R A ¿ÜBAHA 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
L a compañía "Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta en 
tres actos del maestro Oscar Strauss, 
Rl Soldado de Chocolate, con el si-
guiente reparto-
Xadina: lre::c Ruiz. 
Marta: Temprana Beltrl. 
Aureia: Pilar García. 
Popoff, Coronelj Enrique Valle. 
Bumarli, Manutl Alda. 
Alejo, comandante, Guido de Salvl. 
Masakroff, caFitán, Andrés Sirvent. 
Esteban: fifarfe Cicovich. 
¡f 3f Jf. 
P A Y R E T 
Esta noche pondrán en escena la 
zarzuela Dinorah o l a máscara azul 
y la revista De México vengo. 
A • • 
MARTI 
L a balsa de aceite, zarzuela en un 
acto de Sinesio Delgado y el-maestro 
Lleó, se reprsará en le segunda tan-
da de esta noche. 
E n esta obra tiene nueva ocasión 
de lucimiento el aplaudido actor có-
mico Juanito Martínez. 
A continuación se anuncia la ope-
icta del maestro Luna Los Cadetes 
de la Reina, por María Jaureguízar 
y el barítono Francés. 
En primera tanda, sencilla, E l NI. 
• ño Judió, por el primer actor Paco 
Gallego. 
• • • 
CiMPOAMOR 
Hoy, marte?, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se pasará la cinta Los malhecho-
res del aire, por el Intrépido aviador 
americano Locldear y la simpática 
actriz Franceiia Bellinton. 
Esta -int». so estrenó ayer con bri-
llante éxiro. 
En otras tandas so anuncian los 
episodios tercero y cuarto de la serio 
E l blanco tráfico, por Roleaux; los 
dramas Bajo falsos pretextos, Cora-
zón mártir, por Sessue Hayakawa; 
las comedias E l octavo no mentir y 
Sirenas terrestres y Acontecimientos 
universales número 44. 
• • 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará una gran 
función a beneficio del maestro di-
rector de orquesta, señor Eugenio 
Moreno, con el drama en tres actos 
L a Dolores, de Feliú y Codina, y el 
entremés E l Sustituto. 
• • • 
A L H A M B R 4 
Tres tapdas por la compañía de Re-
gino .López. 
MARGOT 
L a temporada de la compañía de 
la genial actriz española Prudencia 
Grifell, continúa obteniendo grandes 
íx l tos . 
Para esta noche, en función de mo-
da, se anuncia la conocida comedia 
de los hermanos! Alvarez Quintero, 
Pipióla. 
L a luneta con entrada cuesta cua. 
rentac entavos. 
?IA XJM 
E n la primara tanda se proyectarán 
cintas cómicas 
En segunda, estreno del dr.ama en 
cinco partes E l vengador, por Tom 
Mix. . * 
E n tercera, la Interesante cinta en 
siete partes por Theda Bara, titulada 
La mujer-tigre. 
• • * 
OIIMPIC 
E n las tandas de las c inc i y cuar'.o 
y de las nueve y m c ' a se pasará la 
interesante clr.f i â ŝ -rp ate, por 
notable actriz Tncda Bar í . 
Mañana: L a irujer on pma, pot 
Priscilla Dean. i^iiliifij 
* -k -k 
WELSf» 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Apartamento número 29, interpreta-
os por Earle Williams. 
CCOPKR íFKNIMORE): 
• • E l lago Ontario-* Dos tomos 
"Los colonizadores o las Fuentes 
rtO busquehanna". Dos torios. 
" E l espía" (Episu'li'j de ia gue-
rra d<. In Incl.iii.indoncia .Miit;-
ricana). Dos tomo1? 
" E l ladrón de mar o r,a heoblce-
r.i de l?1* agms". l'os tomos. 
"Los Puritanos do •Amarlo* o E l 
valle de Wish-ton-Wisa". Dos 
tomos 
"Mercedes de Castilla". Dos to-
mos 
"Los monicacos". Dos tomos. , . 
" E ! piloto". (Historia marina). 
Dos tomos 
" E l agrimensor". Dos tomob. . . 
"A bordo y en tierra". Dos to-
mos 
" E l pequebote" Dos tomos. . . . 
"Eva Effinghan". (Continuación 
de " E l paquebote"). Dos tomos 
"Wyandotte o L a choza sobre la 
colina". Dos tomos. . . . . . 
"Ravensast o Los pieles rojas". 
Utos tomos 
" E l verdugo de Berna" vBalta-
sar). Dos tomos. 
" E l rtltlmo de los Moliicanos". 
Dos tomos 
•'Precaución o L a elección de un 
marido". Dos tomos 
" E l cráter". Dos tomos 
"Satanstoe". Dos tomos 





















F u é introducida en Cuba 
por Sor Angela . 
, C u a n d o oe toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquitismo, 
u Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos, 
N U N C A|;" F E R M E N T A . 
Abre el apetito y ntitie al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece ai debil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad, t 
S E V E N D E E N T O D A S UAS B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Btenrenu, Virtades 43, Habana. 
"Los matrimonios del Diablo". 
Cuatro tomos. . . . " 2.00 
" E l corazón en la mano". Cuatro 
tomos. . 2.00 
"lia perdición de la mujer". Cua-
tro tomos 2.00 
" E l cura de la aldea". Tres to-
mos 2.00 
"lis. caridad cristiana' . (Segunda 
parte de " E l cura de la aldea") 
Cuatro tomos 2.00 
'»La mujer adúQtera" (Novela 
de costumbres). Cuatro tomos. 2.00 
" L a s escenas de la vida" (Colec-
ción de novelas). Seis tomos. . 3.00 
^Las Obras de Misericordia". 
(Novelas de costumbres). Seis 
tomos 3.oo 
" L a envidia" (Historia de los pe-
queños) . Cuatro tomos. . . . 2.00 
"I^a Madre de los desamparados" 
Cuatro tomos. , 2.00 
"Los desgraciados". (Cuadros 
sociales). Cuatro tomos. . . . 2.001 
"Los hijos de la Fe" (Cuatro to-
mos 2.00 ¡ 
Estos libros están de venta en " L a 
Moderna Poesía" Obispo, número 135. 
De José Rodríguez López. Telófono' 
A-7714. ¡ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB GIJ0>ES 
La Junta directiva se celebrará el 
día 29 de Septiembre en el domicilio 
social. 
P E R E Z E S C R I C H (E.) 
Cua-'EI amor de los amores" 
tro tomos 
"El infierno de los celos" -Conti-
nuación del "Amor de los Amo-
res"). Cuatro tomos 
$ 2.00 
2.00 
E l DIARIO DE L A M A E L 
IfA es el periódico mejor 
Informado. 
D I A B E T E S 
Curación efectiva por el tra-
tamiento del doctor Luce, de 
Hamburgo. Numerosas referen-
cias. Pida Folletos gratis. 
INSTITUTO D E L DR. PITA. 
GALIANO. 50 HABANA. 
M i 
IHIIII 
F L J I V 1 A . N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Es Fernandito Quiñones 
un político influyente 
y demuestra, con razones, 
que se llega, en ocasiones, 
de cajista a Presidente. 
Periodista muy valiente 
él va al campo del honor 
quiere ser Gobernador 
de la Habana, tan inquieta, 
bulliciosa y admirable, 
que fuma romeo y julleta 
el cigarro incomparable. 
N A T U R A L r * ' " Í A B A Í Í Í : Y ) W \ ^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l WA UKESHA U. S . A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E YROCAB£//T/. A g u i a r n p / J ó . H a b a n a ^ 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúrelo si está enfermo, con 
— ^J^Í lProTeedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1SM. 
Gran Premio en la« Exposiciones de Panamá y San Francisco, 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
2S 
T E L E F O N O A-7627 
Tropic 
